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AKTUELLE FAKTA 
Arbejdsløshed : Konstant stigning siden årets begyndelse 
Ved udgangen af juni 1 980 var antallet af arbejdsløse steget i Det europæiske Fællesskab både målt i bruttotal og i sæsonkorrigerede tal. 
Målt i sæsonkorrigerede tal er der tale om en konstant stigning i antallet af arbejdsløse siden årets begyndelse, men stigningen har været 
stærkest fra marts måned. Tendensen har i den seneste tid været mest ugunstig i Nederlandene og Det forenede Kongerige, hvor 
arbejdsløsheden steg kraftigst i juni måned. 
En sammenligning med juni 1979 bekræfter denne forværrede situation på arbedsmarkedet både for Fællesskabet som helhed og for de 
fleste medlemsstater. Arbejdsløshedsprocenten for hele Fællesskabet steg fra 5 ,2% i slutningen af juni 1979 til 5 ,7% i slutningen af juni 
1980. De tilsvarende tal for de enkelte medlemsstater er følgende : Det forenede Kongerige : 5 ,2% —6,4%. Irland : 7,7% —8,5%, 
Danmark : 4 . 4 % - 5 , 1 % , Belgien : 7 , 9 % - 8 . 4 % , Nederlandene : 3 , 9 % - 4 , 4 % , Italien : 7 , 5 % - 7 . 9 % ; Frankrig : 5 . 6 % - 5 , 9 % og 
Luxembourg : 0 ,5% —0,6%. Kun Forbundsrepublikken Tyskland havde en uændret arbejdsløshedsprocent på 3.0%. 
Endelig gøres opmærksom på, at ved udgangen af april 1 980 var mere end en tredjedel af de arbejdsløse i Fællesskabet under 25 år 
(37,6%). Arbejdsløsheden blandt unge under 25 år var særlig høj i Italien (45,5%). Luxembourg (43,0%), Nederlandene (40,4%) og 
Frankrig (39,4%). Denne andel blev i visse medlemsstater væsentligt forøget efter skoleårets slutning. 
INDEKSET FOR INDUSTRIPRODUKTIONEN 
Nyt bevis på den aftagende vækst i industriproduktionen inden for Fællesskabet 
EUROSTAT skønner, at det sæsonkorrigerede indeks for industriproduktionen i Det europæiske Fællesskab i april 1980 nåede 120,1 
( 1 9 7 5 = 1 0 0 ) , hvilket er et fald på 0 ,4% i forhold til den foregående måned. De månedlige udsving i det sæsonkorrigerede indeks på 
— 0 ,6% (januar), — 0 , 1 % (februar) og + 0 , 6 % (marts) er et udtryk for, at industriproduktionen i Fællesskabet stort set har været uændret 
siden årets begyndelse. Der er i vækstraten på kort sigt i indekset for EUR 9 sket en regelmæssig og markant nedgang i løbet af de sidste 
måneder, og i april måned nåede vækstraten ned på nul. 
Hvis man analyserer årsagerne til denne nedgang ud fra væksttendenserne inden for investeringsgodeindustrien, mellemproduktindustrien og 
forbrugsgodeindustrien, fremgår det, at der skete en mærkbar nedgang i ekspansionen for disse tre produktionsgrupper i løbet af de sidste tre 
måneder. For eksempel inden for mellemproduktindustrien er vækstraten på kort sigt faldet gradvis om end uregelmæssigt siden september 
1979 og var negativ i april måned. Inden for investeringsgodeindustrien holdt væksten på kort sigt sig på et relativt højt niveau i 
vintermånederne, men aftog herefter, mens der i væksten inden for forbrugsgodeindustrien skete en temmelig brat nedgang i april efter en 
rimelig stabil udvikling i løbet af de foregående fem måneder. 
Med hensyn til væksttendenserne i industriproduktionen i medlemsstaterne viser de allerseneste tal, at vækstraten på kort sigt gik op i Italien, 
aftog men forblev positiv i Frankrig, Nederlandene, Belgien og Luxembourg, holdt sig på et lavt niveau i Tyskland og i Danmark og aftog 
yderligere i Det forenede Kongerige, det eneste medlemsland, hvor tendenserne i alle de vigtigste produktionsgrupper udvikler sig i ugunstig 
retning. 
Energi : Analyse af udviklingen i første kvartal 1980 
I forhold til den tilsvarende periode i 1 979 skete der en brat nedgang i efterspørgslen efter både olie og naturgas i de fleste medlemslande. 
Handelen med olieprodukter inden for Fællesskabet gik ned med 9,3% for Fællesskabet som helhed. 
Denne generelle nedgang skyldes hovedsagelig den milde vinter, den økonomiske stagnation, prisstigningerne og den generelle tendens til at 
begrænse anvendelsen af olieprodukter. 
Dette har medført : 
— for olien et kraftigt fald i nettoimporten på 5,8 millioner tons, der fremkommer ved en nedgang på 7,6 millioner tons råolie og en stigning 
på 1,8 millioner tons olieprodukter; 
— for naturgassen en nedgang på 6,4% i Fællesskabets produktion, idet importen fra tredjelande fortsat er stigende. 
Denne nedgang kan ligeledes spores i elektricitetsforbruget ( — 0 ,5% forhold til første kvartal 1979), og den har samme årsager som de 
ovenfor anførte. 
Stål : Fald i ordretilgangen 
Fællesskabets produktion af råstål i maj 1980 nåede for første gang siden slutningen af 1979 op på over 12 millioner tons, hvilket efter 
sæsonkorrektion var en stigning på 4 ,5% i forhold til den foregående måned. Ligesom i april 1980 skyldes denne stigning hovedsagelig 
genoptagelsen af produktionen i Det forenede Kongerige. Produktionstabet for årest første fem måneder er således i forhold til 1979 kun på 
2,7%. 
Ordretilgangen i første kvartal var imidlertid mere end 10% lavere end i samme kvartal i 1 979 ; især van der en mærkbar nedgang i ordrerne 
fra tredjelande (—17.9%, ordrer inden for Fællesskabet : —7.8%). 
Fællesskabets samhandel med tredjelande* : Kraftig stigning, men voksende handelsunderskud 
Fællesskabets import fra tredjelande steg meget kraftigt i løbet af de første fire måneder af 1 980 sammenlignet med den samme periode i 
1979 ( + 4 1 , 1 % , nåede dermed op på 84,0 milliarder ECU). I samme periode kunne man ligeledes konstatere en bemærkelsesværdig 
stigning i eksporten. Stigningen på 23 ,9% (til 68.3 milliarder ECU) var dog betydelig lavere end den tilsvarende stigning i importen. Da 
importen i nogen tid har ligget betydeligt over eksporten, forværredes handelsbalancen endnu engang. I 1 979 var underskuddet for perioden 
januar-april 4.4 milliarder ECU, men i år nåede det op på 15,7 milliarder ECU for januar-april. Hvis denne tendens fortsætter med samme 
stigningstakt for hver måned, vil dette underskud (i løbende priser) allerede efter første halvår 1980 være større end for hele 1979. De 
lande, der især er tale om i denne forbindelse, er Frankrig, BLØU, hvis underskud er mere and tredoblet (skønsmæssigt anslået for BLØU), og 
Tyskland, hvis overskud på 3,0 milliarder ECU ændredes til et underskud på 0,2 milliarder ECU (se også række 080). 
Samhandelen inden for Fællesskabet* : Fortsat stigning 
Stigningen på 23,4 % i samhandelen mellem medlemsstaterne (baseret på importen) i april måned i forhold til samme måned sidste år van 
kun lidt lavere end den gennemsnitlige vækst i de første fire måneder af dette år i forhold til samme periode i 1979 ( + 25,3%, 
74,4 milliarder ECU). Som følge af den økonomiske afmatning faldt importstigningen til 1 7% i april for Det forenede Kongerige, hvor den før 
var på 3 0 , 5 % for årets første måneder. Italien registrerede den største stigning i importen fra andre EF-lande. nemlig 4 0 , 1 % . Nederlandene 
* Uden BLØU. hvis tal for april 1 980 ikke foreligger. 
Hi 
kunne derimod kun notere en stigning i importen på 1 7.5%. Hvad angår eksporten var det Det forenede Kongerige, som for de første fire måneder registrerede 
den største stigning med 48.6°/o. Irlands eksport steg meget kraftigt ( +26.9°/o). 
Takket være de gode resultater for eksporten og i særdeleshed for olieprodukterne kunne Det forenede Kongerige nedbringe sit handelsunderskud på 1.4 
milliarder ECU (januar-april 1979) til 0.5 milliarder ECU for perioden januar-april 1980. Nederlandene og Tyskland kunne ligeledes registrere en betydelig 
bedring i handelsbalancen over for de andre medlemsstater, mens der skete en forringelse af de andre medlemsstaters balance (se også række 081 ). 
Forbrugerpriserne : 
Forbrugerprisindekset for EF steg med 0 .7% fra maj til juni 1980. Dette betyder, at man for anden måned i træk kan konstatere en aftagende stigning (maj 
0.8%. januar-april 1.5% i gennemsnit). De største stigninger blev registreret i Italien og Det forenede Kongerige (0.9%). mens stigningerne i Vesttyskland. 
Danmark og Benelux-landene var mere moderate. 
Stigningen over 12 måneder for EUR 9 er på 14.6%. Den er på mellem 6 og 7% for Vesttyskland og Benelux-landene. mellem 13 og 1 4 % for Frankrig of 




A steady increase since the beginning of the year. 
The number of unemployed in the European Community rose at the end of June 1 980. as expressed in both raw and seasonally-adjusted 
figures. According to these latest data, the number of unemployed has increased steadily since the beginning of the year, but at a faster rate 
since March. Currently the most adverse trends are to be found in the Netherlands and the United Kingdom, where the highest increases in 
unemployment were registered in June. 
Compared with the corresponding month last year, the labour market situation was noticeably more difficult in the Community as a whole as 
well as in most Member States. The unemployment rate for the Community rose from 5.2% at end-June 1 979 to 5 . 7 % at end-June 1 980. 
For the individual Member States the trends were as follows: United Kingdom, from 5.2% to 6.4%; Ireland, from 7.7% to 8.5%; Denmark, 
from 4 . 4 % to 5 . 1 % ; Belgium, from 7.9% to 8.4%: Netherlands, from 3.9% to 4 .4%; Italy, from 7.5% to 7.9%; France, from 5.6% to 
5.9% and Luxembourg, from 0 .5% to 0.6%. Only in F.R. of Germany did the unemployment rate remain unchanged, at 3.0%. 
Over one third of all the unemployed in the Community at the end of April 1980 were under 25 years of age (37.6%). Unemployment 
among the under 25 year olds was especially notable in Italy (45.5%), Luxembourg (43.0%), the Netherlands (40.4%) and France 
(39.4%). Since then this proportion has increased considerably in some Member States with the ending of the school year. 
INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
Further evidence of reduced industrial production growth in the Community 
The seasonally adjusted index of industrial production for the European Community is estimated by EUROSTAT to have reached the level of 
1 20.1 ( 1 9 7 5 = 100) in April 1 980, a decrease of 0 .4% over the figure recorded in the previous month. This follows monthly changes in the 
seasonally adjusted index of —0.6% (January), — 0 . 1 % (February) and + 0 . 6 % (March), and indicates that there has been little change in 
the level of industrial output in the Community since the beginning of the year. Reflecting this phenomenon, the short-term rate of growth of 
the EUR 9 index has fallen both steadily and sharply in recent months (see table 2), culminating in a zero rate of growth in April. 
Analysing the causes of the above developments in terms of the growth trends in the Community's investment, intermediate and consumer 
goods industries, it is evident that over the last six months or so rates of expansion have slowed noticeably for all three aggregates. In the 
intermediate goods sector for example, the short-term rate of growth in output has fallen gradually if unevenly since September 1979, to 
register a negative rate in April. In the investment goods sector short-term growth was maintained at a relatively high rate over the winter 
months but has eased subsequently, whilst in the consumer goods industries growth dropped fairly sharply in April following a reasonably 
stable performance in the previous five months. Overall, then, there is a picture of moderating short-term growth rates in all the major product 
regroupments, with rates of change also varying quite significantly from one sector to another. 
Turning to industrial production growth trends in the Member States, the latest data show that short-term growth rates increased in Italy, fell 
but remained positive in France, the Netherlands, Belgium and Luxembourg, remained at a low level in Germany and Denmark and weakened 
further in the United Kingdom, the one Community country in which trends in all the major product regroupments appeared to be moving in 
unfavourable directions. 
Energy: Analysis of trend during 1 st quarter 1 980 
Compared to the same period of 1979. demand for both petroleum and natural gas dipped in most Member States in the first quarter of 
1980. Inland deliveries of petroleum products fell by 9.3% in the Community, and this slackening of demand was particularly noticeable in 
the gas oil and residual fuel oil markets. Consumption of natural gas in the first quarter of 1 980 declined by 4 .3%. 
This lower demand is the result of a mild winter, weakenning economic activity, the effect of rising prices and more generally the propensity 
to limit the use of petroleum products. 
As a consequence of this: 
— In the petroleum sector there has been a decrease of 5.8 million tonnes in the Communities' net imports in the first quarter of 1980: a 
decrease of 7.6 million tonnes was noted for crude oil with an increase of 1.8 million tonnes for petroleum products. 
— For natural gas a decrease in Community production of 6 .4% whilst imports from third party countries have continued to grow. 
There has been a similar decline in electricity consumption ( — 0 .5% compared with the 1 st quarter of 1979) for the same reasons. 
Steel: Drop in new orders 
Community production of crude steel in May 1 980 stood, for the first time since the end of 1 979. at more than 1 2 million tonnes and was 
— after deseasonalisation — 4 .5% higher than the level of the previous month. This rise is explained, as was April's, mainly by the 
resumption of production in the U.K. Thus, the loss of production for the first five months of the year, when compared with 19 79 is no more 
than 2.7%. 
New orders for the first quarter were, however. 10% down on the same quarter of 1 979: orders from third countries in particular showing a 
marked fall-off ( - 1 7,9%; orders from the Community: - 7 . Í 
External trade4*: sharp rise but with a growing deficit 
Imports to the Community from third countries increased very sharply during the first four months of 1 980 compared with the same period of 
1979 ( + 4 1 . 1 % . reaching 84 000 million ECU). An impressive increase in exports was also recorded for the same period; however, it 
remained well below that of imports at 23 .9% (68 300 million ECU). The fact that imports have remained at a much higher level for some 
time has led to a further deterioration in in the trade balance. In 1 979, the deficit for the period January-April was —4 400 million ECU; this 
year, however, it reached — 1 5 700 million ECU for the same period. If this tendency continues at the same monthly rate, the deficit will have 
exceeded (in current values) that of the entire year 1979 by the end of the first -half of 1980. The countries most affected by this 
development are France, the BLEU, whose deficit has more than tripled (estimate for the BLEU) and Germany, whose surplus of 
3 000 million ECU has been turned into a deficit of 200 million ECU (see also Series 080). 
Intra-Community trade*: sustained growth 
The increase in trade between Member States (based on imports) of 2 3 . 4 % in April compared with the same month of the previous year was 
only slightly lower than the average increase the first four months of this year compared with the same period of 1979 ( + 25.3%. 
74 000 million ECU). As a result of a downturn in the economy, the growth of imports to the United Kingdom fell to 1 7% in April, although 
* Excluding the BLEU, for which the data for April 1 980 are not available 
it was 30 5% for the first four months of the year. Italy recorded the highest increase in imports from the EC: 4 0 . 1 % . The Netherlands, on the other hand, 
increased their imports by only 1 7 5% The fastest increase in exports was recorded by the United Kingdom: 4 8 . 6 % for the first four months. Ireland's exports 
increased very sharply ( + 26.9%). 
Thanks to the positive results achieved in exports — especially exports of petroleum products — the United Kingdom made an impressive cut in her deficit from 
- 1 400 million ECU (January-April 1979) to —500 million ECU for the period January-April 1980. The Netherlands and Germany also showed a definite 
improvement in their ¡ntra-Community trade balance, whereas the other Community countries suffered a deterioration in their balance (see also Series 081). 
Consumer prices 
The consumer price index for the EC as a whole rose by 0 .7% from May to June 1980. This means that for the second month in succession a clear slowing 
down of the rate of increase can be observed (May 0.8%, January to April 1.5% on average). The greatest increases were recorded in Italy and the United 
Kingdom (both 0.9%). whereas increases in Germany (FR). Denmark and the Benelux countries were more moderate. 
The rise over the last 1 2 months for EUR 9 was 1 4 .6%; for Germany (FR) and de Benelux countries it was between 6 and 7%, for France and Denmark between 
13 and 1 4 % and for Ireland. Italy and the United Kingdom between 20 and 2 1 % . 
VI 
FATTI IMPORTANTI 
Disoccupazione : aumento continuo dall'inizio dell'anno 
A fine giugno 1 980 il numero dei disoccupati risultava aumentato nella Comunità europea, sia in dati grezzi, sia in dati corretti delle variazioni 
stagionali. In base a questi ultimi si osserva un aumento continuo del numero dei disoccupati dall'inizio dell'anno, più accentuato dal mese di 
merzo. Le tendenze recenti più sfavorevoli si manifestano nei Paesi Bassi e nel Regno Unito, dove si osservano in giugno ι maggiori aumenti. 
Un raffronto con i dati del giugno 1979 conferma che questi squilibri sul mercato del lavoro si manifestano sia per la Comunità nel suo 
insieme che per la maggior parte dei singoli Stati membri. Il tasso di disoccupazione per l'insieme della Comunità è passato dal 5 .2% a fine 
giugno 1979 al 5 ,7% a fine giugno 1 980. Per gli Stati membri considerati separatamente l'evoluzione è la seguente : dal 5 .2% al 6 .4% nel 
Regno Unito, dal 7,7% al l '8.5% in Irlanda, dal 4 ,4% al 5 . 1 % in Danimarca, dal 7,9% all '8,4% in Belgio, dal 3 .9% al 4 ,4% nei Paesi 
Bassi, dal 7,5% al 7.9% in Italia, dal 5 ,6% al 5.9% in Francia e dallo 0 ,5% allo 0 .6% nel Lussemburgo. Soltanto la Republica federale di 
Germania registra un tasso di disoccupazione invariato del 3,0%. 
Osserviamo ancora che a fine aprile 1980 più di un terzo dei disoccupati della Comunità era di età inferiore a 25 anni (37.6%) e la quota 
dei giovani di età inferiore a 25 anni sul totale dei disoccupati risultava particolarmente elevata in Italie (45,5%), nel Lussemburgo (43,0%), 
nei Paesi Bassi (40,4%) e in Francia (39.4%). L'incidenza della disoccupazione giovanile si è notevolmente aggravata in taluni Stati membri 
in coincidenza della chiusura dell'anno scolastico. 
INDICE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 
Conferma di una tendenza alla flessione nello sviluppo della produzione industriale nella Comunità 
L'EUROSTAT stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale delle Comunità europea ha raggiunto nell'aprile 1 980 il livello di 
120.1 ( 1 9 7 5 = 1 0 0 ) . con una diminuzione dello 0 ,4% rispetto al mese precedente. Dopo le fluttuazioni mensili dell'indice destagionalizato 
pari a —0,6% (gennaio), — 0 , 1 % (febbraio), e + 0 , 6 % (marzo), questa variazione indica che il livello della produzione industriale nella 
Comunità è rimasto praticamente invariato dall'inizio dell'anno. Rispecchiandoquesto fenomeno, il tasso di crescita a breve termine dell'indice 
EUR 9 ha subito una flessione regolare e netta nel corso degli ultimi mesi, per attestarsi infine sul tasso di crescita zero in aprile 
Se si analizzano le cause di questo regresso in termini di tendenza della crescita nei settori dei beni d'investimento, dei beni intermedi e dei 
beni di consumo, si osserva chenel corso degli ultimi 6 mesi circa, i tassi d'espansione si sono sensibilmente ridotti per i tre aggregati. Nel 
settore dei beni intermedi, per esempio, i tassi di crescita a breve termine della produzione è gradatamente, benché irregolarmente, diminuito 
dal settembre 1979 fino a raggiungere un tasso negativo in aprile. Nel settore dei beni d'investimento la crescita a breve termine si è 
mantenuta ad un tasso relativamente elevato nei mesi invernali indebolendosi successivamente, mentre nel settore dei boni di consumo la 
crescita ha subito una flessione abbastanza brusca in aprile dopo un comportamento ragionevolmente stabile durante ι 5 mesi precedenti. 
Quanto alle tendenze della crescita della produzione industriale negli Stati membri considerati singolarmente, ι dati più recenti indicano che ι 
tassi di crescita a breve termine sono aumentati in Italia, si sono indeboliti pur rimanendo positivi in Francia, nei Paesi Bassi, in Belgio e nel 
Lussemburgo, si sono mantenuti ad un livello basso in Germania e,in Danimarca e sono ulteriormente peggiorati nel Regno Unito, unico 
paese della Comunità in cui le tendenze hanno un andamento sfavorevole per tutti i raggruppamenti principali di prodotti. 
Energia : Analisi dell'evoluzione nel 1° trimestre 1980 
Rispetto al periodo corrispondente del 1 979, la domanda sia di petrolio che di gas naturale ha accusato un netto rallentamento nella maggior 
parte dei paesi membri. Le consegne interne di prodotti petroliferi hanno denunciato una contrazione del 9 ,3% a livello comunitario. 
Questa diminuzione generale è dovuta essenzialmente alla mitezza dell'inverno, al ristagno dell'attività economica, all'incidenza dell'aumento 
dei prezzi e. in generale, alla propensione a limitare l'impiego dei prodotti petroliferi. 
Tali fatti hanno provocato : 
— per il petrolio, un forte calo delle importazioni nette, pari a 5,8 milioni di tonnellate, quale risultato di una diminuzione di 7,6 milioni di 
tonnellate di petrolio greggio e di un aumento di 1.8 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi; 
— per il gas naturale, una diminuzione del 6 .4% della produzione comunitaria, mentre le importazioni dai paesi hanno continuato ad 
aumentare. Per ragioni identiche questo rallentamento si può' constatare anche per quanto riguarda il consumo di elettricità ( — 0.5% rispetto 
al 1° trimestre 1979). 
Acciaio : Nuovi ordini in ribasso 
La produzione comunitaria di acciaio grezzo di maggio 1 980 si situa, per la prima volta dopo la fine del 1 979. al di sopra dei 1 2 milioni di t. 
e supera — dopo la destagionalizzazione — del 4 .5% il corrispondente livello del mese precedente. Questo incremento si spiega, come 
quello di aprile 1 980, soprattutto con la ripresa della produzione nel Regno Unito; cosi la diminuzione di produzione dei primi 5 mesi 
dell'anno, in rapporto al 1979, non é maggiore del 2,7%. 
Le nuove ordinazioni del primo trimestre del 1979; soprattutto le ordinazioni dai paesi terzi hanno accusato un ribasso sensible (—17.9%; 
ordinazioni della Comunità : —7.8%). 
Commercio estero della Comunità (*) : Forte crescita, ma con disavanzo in aumento 
Le importazioni della Comunità dai paesi terzi sono cresciute in maniera molto sensibile nei primi quattro mesi del 1 980 rispetto allo stesso 
periodo del 1979 ( + 41.1%). raggiungendo la cifra di 84.0 miliardi di ECU. Durante il medesimo periodo si è potuta constatare anche una 
crescita delle esportazioni, certamente impressionante ( + 23,9%), che le ha fatte salire a 68,3 miliardi di ECU, ma pur sempre sensibilmente 
inferiore a quella delle importazioni. Ne é derivato un ulteriore peggioramento della bilancia commerciale. Il disavanzo per il periodo 
gennaio-aprile era di 4,4 miliardi di ECU nel 1979. mentre quest'anno è stato di 15,7 miliardi di ECU. Se que sta tendenza dovesse 
continuare con lo stesso ritmo mensile, entro la fine del primo semestre 1980 il disavanzo avrà superato (in valori correnti) quello dell'intero 
anno 1 979. I paesi più colpiti da questa dinamica sono la Francia e l'UEBL, il cui disavanzo è più che triplicato (per l'UEBL : dati stimati) e la 
Germania, il cui saldo positivo di 3,0 miliardi di ECU si è convertito nel disavanzo di 0.2 miliardi di ECU (cfr. anche serie 080). 
Commercio intracomunitário (*) : Tendenza sostenuta 
In aprile l'aumento degli scambi tra paesi membri (valutati sulla base delle importazioni) rispetto allo stesso mese dell'anno precedente 
risultava del 23 ,4%. dato solo leggermente inferiore alla crescita media dei primi quattro mesi di quest'anno rispetto al corrispondente 
periodo del 1979 ( + 25 .3% : 74,4 miliardi di ECU). In conseguenza di una flessione della congiuntura, la crescita delle importanzioni del 
Regno Unito in aprile è caduta al 17%. mentre era del 3 0 . 5 % per i primi quattro mesi dell'anno L'Italia ha registrato l'aumento massimo 
(*) Senza l'UEBL. ι cui dati per il mese d'aprile 1 980 non sono disponibili 
VI! 
nelle importazioni in provenienza dalla CE 4 0 . 1 % . I Paesi Bassi, invece, hanno aumentato le loro importazioni solo del 17.5%. Per quanto riguarda le 
esportazioni, è stato il Regno Unito a registrare per ι primi quattro mesi l'aumento più cospicuo con un tasso del 48 .6%. Le esportazioni dell'Irlanda sono 
cresciute con un tasso fortissimo ( + 26.9%). 
Grazie ai buoni risultati registrati per le esportazioni, e più particolarmente quelle di prodotti petroliferi, il Regno Unito ha potuto correggere sostanzialmente ¡I 
disavanzo della sua bilancia portandolo da ­ 1 , 4 miliardi di ECU (gennaio­aprile 1 979) a ­ 0 , 5 miliardi di ECU per il periodo gennaio­aprile 1 980. Anche i Paesi 
Bassi e la Germania hanno registrato un sensibile miglioramento delle rispettive bilance commerciali intracomunitarie. mentre gli altri paesi della Comunità hanno 
denunciato un peggioramento (cfr. anche sene 081). 
Prezzi al consumo 
L'indice dei prezzi al consumo per la CE è aumentato dello 0 .7% da maggio a giugno 1 980. Queto significa che per il secondo mese consecutivo si può' rilevare 
un rallentamento del tasso d'aumento dei prezzi (maggio 0 .8% gennaio­aprile 1,5% in media). Gli aumenti più forti sono stati registrati in Italia e nel Regno Unito 
(0.9%). quelli più moderati nella Repubblica federale di Germania, in Danimarca e nei paesi del Benelux. 
L'aumento sull'arco di 1 2 mesi per EUR 9 risulta del 14.6%. Esso si colloca tra il 6 % e il 7% per la Republica federale di Germania e i paesi del Benelux, fra il 
1 3% eil 1 4 % per la Francia e la Danimarca e tra il 2 0 % e il 21 % per l'Irlanda. l'Italia e il Regno Unito. 
Vili 
FORORD 
Denne publikation omfatter to dele: den ene indeholder »fælles­
skabstabeller« og den anden »tabeller efter lande«. 
i »fællesskabstabellerne« er samlet de vigtigste indikatorer for Fælles­
skabets og for hver medlemsstats økonomiske udvikling på kort sigt. 
uddybet med nogle strukturelle oplysninger for året 1975. Denne 
del. som skal muliggøre sammenligninger mellem landene, indehol­
der der for kun af EUROSTAT harmoniserede tal, på grundlag af 
fælles kriterier, hvilket forklarer visse uoverensstemmelser med de 
nationale tal 
Rækkerne er korrigerede for sæsonvariationer ved hjælp af EURO­
STATS »Dainties«­metode De mest aktuelle tal er foreløbige og i 
visse tilfælde direkte skønnede af EUROSTAT. 
Som indikator for verdenskonjunkturudviklingen indeholder »fælles­
skabstabellerne« en søjle for USA. 
I »tabellerne efter lande« er for hvert land udvalgt de for det 
pågældende land mest anvendte konjunkturelle indikatorer; det drejer 
sig om nationale rækker, i overensstemmelse med nationale kriterier 
og sæsonkorrigerede efter nationale metoder. I denne del er der ud 
over Fællesskabets ni medlemslande medtaget kandidatlandene Spa­
nien, Grækenland og Portugal, savel som USA og Japan. 
For alle rækkerne findes de historiske tal (årlige, kvartals­ og måneds­
tal) i EUROSTAT's databank CRONOS Almindeligvis gar tallene 
tilbage til 1 960, og kan oplyses pa anmodning 
Denne publikation indeholder kun et yderst minimalt antal metodolo­
giske bemærkninger Oplysninger om definitioner, metoder, fælles­
skabstilpasninger og kilder for hver enkelt række vil blive givet ι en 
specialudgave af »EUROSTATISTIK«, hvori de statistiske angivelsers 
definitioner, metoder, tilpasninger og kilder vil blive beskrevet 
Der udkommer to udgaver af »EUROSTATISTIK« hver måned Den 
ene affattet pa dansk, engelsk og italiensk leveres til trykning den 
fjerde tirsdag hver måned, og vil kunne fas ι hovedstæderne den 
følgende mandag. Den anden affattet pa tysk, fransk og nederlandsk 
leveres til trykning den anden tirsdag hver måned, og vil kunne fås i 
hovedstæderne den folgende mandag Hver udgave indeholder de 
mest aktuelle tal til disposition den dag leveringen til trykning finder 
sted. 
PREFACE 
This bulletin is in two parts : 'Community Tables' and 'Country 
Tables'. 
The Community Tables contain the main indicators useful for follow­
ing short­term economic developments in the Community as a whole 
and in the Member States, supplemented by a certain amount of 
structural data relating to 1975. This part of the bulletin is intended 
to make possible real comparisons between countries and therefore 
only contains data which has been harmonized by EUROSTAT on the 
basis of common criteria, this explains many of the differences from 
national series. 
Seasonal adjustement of the series has been done with EUROSTAT's 
own method. 'Dainties' The most recent data are provisional and 
in some cases estimated by EUROSTAT. 
Finally the Community Tables include a column for the USA as an 
indicator of changes in the world economy. 
The Country Tables contain a selection of the economic indicators 
most often used in each country. They are national series based on 
the definitions of the country concerned and seasonally adjusted by 
the country. In addition to the nine Community countries this section 
includes the three candidate countries (Spain, Greece and Portugal) 
the USA and Japan 
For all series, historical data (annual, quarterly or monthly) is availa­
ble in EUROSTAT's CRONOS data bank, going back in most cases to 
1 960 This can be supplied on request 
This publication contains the absolute minimum of methodological 
notes Details of definitions, methods. Community adjustments and 
sources of each series will be given in a special edition of 'Eurosta­
tistics' 
Two versions of 'EUROSTATISTICS' come out every month The first 
in Danish, English and Italian goes to the printers the fourth Tuesday 
of the month and will be distributed in the national capitals the 
following Monday. The second in German, French and Dutch goes to 
the printers the second Tuesday of the month and will be distributed 
in the national capitals the following Monday. Each version will 
contain the latest figures available when it went to press 
AVVERTENZA 
Il presente bollettino consta di 2 parti : Luna ha per oggetto alcune 
« tavole comunitarie », l'altra riguarda alcune « tavole per paese ». 
Nelle tavole « comunitarie » si trovano riuniti i principali indicatori che 
consentono di seguire l'evoluzione di breve periodo dell'economia 
comunitaria nel suo complesso e in ogni singolo Stato membro, 
completati da alcuni dati strutturali relativi al 1975. Questa parte, 
che si prefigge di consentire di stabilire confronti reali fra paesi, 
contiene soltanto dati armonizzati dall'EUROSTAT in base a criteri 
comuni, il che spiega l'esistenza di certe differenze rispetto ai dati 
nazionali. 
Le variazioni stagionali delle serie sono eliminate con il metodo 
« Dainties » dell'EUROSTAT I dati più recenti sono provvisori e, a 
volte direttamente stimati da EUROSTAT. 
Nelle tavole comunitarie figura una colonna relativa agli Stati Uniti 
d'America a titolo di indicatore dell'evoluzione della congiuntura 
mondiale. 
Nelle «tavole per paesi» si riporta una selezione degli indicatori 
congiunturali più correntemente adoperati in ogni paese; si tratta di 
serie nazionali, corrispondenti ai criteri nazionali e « destagionaliz­
zate » per mezzo dei metodi nazionali In questa parte sono presi in 
considerazione oltre ai 9 paesi membri della Comunità, ι paesi 
candidati all'adesione Grecia, Portogallo. Spagna, nonché gli Stati 
Uniti d'America e il Giappone 
Per tutte le sene, presso il sistema CRONOS dell'EUROSTAT sono 
disponibili dati storici (annui, trimestrali o mensili) risalenti in 
generale al 1960, ι quali possono essere forniti su richiesta 
La presente pubblicazione contiene soltanto annotazioni metodolo­
giche ridotte allo stretto minimo. Le informazioni relative alle defini­
zioni, ai metodi, agli aggiornamenti comunitari e alle fonti di ogni 
serie saranno riportate in un fascicolo speciale (ad hoc) di 
EUROSTATISTICHE avente per oggetto le definizioni, i metodi, gli 
aggiornamenti e le fonti dei dati statistici 
Ogni mese vengono pubblicate due versioni di « EUROSTATI­
STICHE » La prima redatta in danese, inglese e italiano, che va in 
stampa il 4° martedì di ogni mese, sarà diffusa nelle capitali il lunedi 
successivo; la seconda redatta in tedesco, francese e olandese, che 
va in stampa il 2° martedì di ogni mese, sarà diffusa nelle capitali il 
lunedì successivo Ogni versione riporta le ultime cifre disponibili il 





Tegn og forkortelser 
I. FÆLLESSKABSTABELLER 







4 Indeks for industriproduktion (1 ) 
Industri, bygge­ og anlægsvirksomhed 
Produktion efter kategori 
Produktion efter branche 
Produktion for brancher i vanskeligheder 




7. Udenrigshandel (3) 
Vigtigste indikatorer 
Handel med tredjelande 
Handel med EF­lande 





9 Penge- og finansstatistik 
Valutakurser 
Vigtigste penge­ og finansstatistikker 
10 Betalingsbalance 
Vigtigste saldi 
II. TABELLER EFTER LANDE 
EUR 9 




— Belgique — België 
— Luxembourg 




(1) Mere detaljerede oplysninger efter brancher findes i publikationen 
»Industriens Konjunkturindikatorer«, 
(2) Oplysningerne ι dette afsnit af publikationen svarer til resultaterne 
af konjunkturundersøgelsen hos virksomhedsledere i 
Fællesskabet. Mere detaljerede oplysninger findes i »Europæisk 
økonomi«. 
(3) Tallene vedrørende udenrigshandelen findes mere detaljerede og 
udtrykt i ERE i »Månedlig Bulletin over Udenrigshandelen«. 








Symbols and abbreviations 



























































Index of industrial production (1) 
Industry, construction 
Production by category 
Production by branch 
Branches in difficulty 








Trade by country 
Prices 
Consumer prices (4) 
Producer prices 
Wages and salaries in industry 
Financial statistics 
Exchange rates 
Main financial statistics 
Balance of payments 
Main balances 























(1) More detailed data by branch appear ¡n 'Industrial Short­term 
Trends'. 
(2) The data included in this section of the bulletin are results from a 
short­term trends enquiry conducted among heads of enterprises 
in the Community. More detailed data appear in European 
Economy'. 
(3) More detailed data on external trade, expressed in EUA appear in 
the 'Monthly External Trade Bulletin'. 
(4) Final consumption. 
INDICE 
Avvertenza 
Segni e abbreviazioni utilizzati 
I. TAVOLE COMUNITARIE 
1 Conti nazionali sec 
Evoluzione in volume 





4 Indici della produzione 
industriale (1 ) 
Industria, costruzione 
Produzione per categoria 
Produzione per branca 
Produzione dei settori in difficoltà 








Commercio per paese 
8 Prezzi 
Prezzi al consumo (4) 
Prezzi alla produzione 
Salari nell'industria 
9 Statistiche finanziarie 
Tassi di cambio 
Principali statistiche finanziarie 
10 Bilancia dei pagamenti 
II. TAVOLE PER PAESE 
EUR 9 










(1) Alcuni dati più dettagliati per branca sono riportati nel bollettino 
« Indicatori congiunturali dell'industria » 
(2) I dati contenuti in questa parte del bollettino rappresentano i 
risultati dell'indagine sulla congiuntura presso i capi di impresa 
delle Comunità. Alcuni dati più particolari figurano in « Economia 
europea ». 
(3) Alcuni dati del commercio estero più dettagliati ed espressi in 
UCE sono riportati nel « Bollettino mensile del commercio 
estero ». 













































Die deutsche Fassung dieses Bulletins wird am 
zweiten Dienstag jeden Monats in Druck gegeben 
La version française de ce bulletin est mise sous 
presse le second mardi de chaque mois 
De Nederlandse versie van dit bulletin gaat de 
tweede dinsdag van elke maand ter perse 

TEGN OG FORKORTELSER 
SYMBOLS AND ABBREVIATIONS 
SEGNI E ABBREVIAZIONI CONVENZIONALI 
­ Nul 
0 Mindre end det halve af den 
anvendte enhed 
: Oplysning forel igger ikke 
1-4 1 til 4 
6 + 8 6 og 8 
% Procent 
%. T4/T0 Procentvis st igning for ét kvartal i 
forhold til samme kvartal året før 
%, T12/T0 Procentvis st igning for én måned i 
forhold til samme måned året før 
%, Saldo Saldo for positive svar (st igning, 
forbedr ing af situationen) og 
negative svar (fald, forværring af 
situationen) fra 
konjunkturundersøgelsen hos 
v i rksomhedsledere i Fællesskabet 
* Sæsonkorrigeret (tabeller efter 
lande) 
1975 = 100 Basisår 
EUR 9 = 100 Procentvise tal i forhold til 
Fællesskabet ( = 1 0 0 ) 
Mio Mi l l ion 
Mrd Mi l l iard 
t Metrisk ton 
TOE Ton råolieækvivalent 
GWh G igawa t t ime= 1 O6 kWh 
M3 Kubikmeter 
DM Tyske mark 
FF Franske francs 
LIT Italienske lire 
HFL Gylden 
BFR Belgiske francs 
LFR Luxembourgske francs 
UKL Pund sterling 
IRL Irske pund 
DKR Danske kroner 
USD US­dollars 
ERE Europæisk regningsenhed 
SDR Særlige trækningsrett igheder 
EF Det europæiske Fællesskab 
EUROSTAT De europæiske Fællesskabers 
statistiske Kontor 
EUR 9 EF­medlemsstaterne i alt 
ACP Lande i Afrika, Kanbien og 
* 
1975 = 100 



























NACE Systematisk fortegnelse over 
okonomiske aktiviteter ι De 
europæiske Fællesskaber 
SITC Standard International Trade 
Classification 
­ Nil 
0 Data less than half the unit used 
: No data available 
1-4 f rom 1 to 4 
6 + 8 6 and 8 
% Per cent 
%T4/T0 Percentage increase on the 
corresponding quarter of the 
previous year 
%, T12/T0 Percentage increase on the 
corresponding month of the 
previous year 
%, Balance Balance between positive replies 
(increase, improvement in the 
situation) and negative replies 
(reduct ion, worsening of the 
situation) in the short­ term trends 
enquiry conducted among heads of 
enterprises in the Communi ty 
Seasonally adjusted (Tables by 
country) 
Reference year 
Data for countries expressed as a 
percentage of the Communi ty total 
Mi l l ion 
Thousand mil l ion 
metric tonne 
Tonnes of oil equivalent 












European unit of account 
Special Drawing Rights 
European Communi t ies 
Statistical Office of the European 
Communi t ies 
Total of the member countries of the 
EC 
Afr ican, Caribbean and Pacific 
countries of the Lomé Convention 
ESA European System of Integrated 
Economic Accounts 
NACE General Industrial Classification of 
Economic Activit ies wi th in the 
European Communit ies 
SITC Standard International Trade 
Classification 
— Il fenomeno non esiste 
0 Dato inferiore alla metà dell 'unità 
indicata 
: Dato non disponibi le 
1-4 Da 1 a 4 
6 + 8 6 e 8 
% Percentuale 
%, T4/T0 Incremento in percentuale di un 
trimestre rispetto a quello 
corr ispondente del l 'anno 
precedente 
%, T12/T0 Incremento in percentuale di un 
mese rispetto al mese 
corr ispondente del l 'anno 
precedente 
%, Saldo Saldo fra le risposte positive 
( incremento, migl ioramento della 
situazione) e le risposte negative 
(diminuzione, deter ioramento della 
situazione) registrate nel l ' indagine 
congiunturale eseguita presso gli 
imprenditori della Comunità 
* Destagionalizzato (tavole per paese) 
1975 
EUR 9 
= 100 Anno di base 
= 100 Dati dei paesi espressi in 
percentuale della Comunità ( = 1 00 ) 
Mio Mi l ione 
Mrd Mi l iardo 
t Tonnellata metrica 
TEP Tonnellata equivalente petrolio 
GWh G i g a w a t t o r a = 1 0 6 k W h 
M3 Metro cubo 
DM Marco tedesco 
FF Franco francese 
LIT Lira italiana 
HFL Fiorino 
BFR Franco belga 
LFR Franco lussemburghese 
UKL Lira sterlina 
IRL Sterlina irlandese 
DKR Corona danese 
USD Dollaro USA 
(UCE) Unità di conto europea 
(DSP) Diritti speciali di prelievo 
CE Comunità europee 
EUROSTAT Istituto statistico delle Comunità 
europee 
EUR 9 Totale dei paesi membri della CE 
ACP Stati d'Africa, dei Caraibi e del 
Pacifico — Convenzione di Lomé 
SEC Sistema europeo di conti economic i 
integrati 
NACE Nomenclatura generale delle attività 
economiche nelle Comunità 
europee 
CTCI Classificazione tipo per il 
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TREND EUR 9 
1935=100 





TENDENZA EUR 9 
INDUSTRIA NACE 1- i. 
BENI INTERHEDI 
BENI FINALI INUESTIHENTO 
BENI FINALI DI CONSUnO 
_ 135 
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STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
OPINIONI 
NELL'INDUSTRIA (NACE 2-i 1 
% SALDO 
PROSPETTIUE 01 PRODUZIONE 
ORDINATIUI INDUSTRIALI 
GIACENZE DI PRODOTTI FINITI 
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3 . 0 
FORBRUGERPRISAENDRINGER CONSURER PRICE 
VARIATIONS 
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1 EUA = ... SDR 
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INDUSTRI PRODUKT I ON NACE 1-ii 
TREND 
INDUSTRIAL PRODUCTION NACE 1- 4 
TREND 
1935=100 
PRODUZIONE INDUSTRIALE NACE 1- 4 
TENDENZA 
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0 0 3 - FASTE BRUTTOINVESTERINGER 
MAENGDEUDVIKLING 






































































































- 2 . 7 
- 0 . 4 
- 1 . 3 









B E L G I Q U E 
BELGIË 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
CHANGE IN VOLUME 
EUR9 = 1 0 0 
15.7 5.7 4.1 
1975 = 1 0 0 
105.9 105.3 105.2 
108.0 108,3 106,3 
110,8 110.8 108.8 
115.7 113.7 112.1 
<¥o, T 4 / T 0 
+ 6.2 - + 7 . 3 
+ 7.0 - + 6 . 6 
+ 5.7 - + 4 . 9 
+ 2.0 - + 1 . 2 
+ 1.4 - - 0 . 8 
- 1 . 0 - + 0 . 3 
- 0 . 1 - + 1 . 5 
+ 2.0 - + 0 . 9 
+ 2.8 - + 2 . 1 
+ 5.6 - + 4 . 6 
+ 5.4 - + 1 . 1 
+ 4.3 - + 4 . 6 
+ 4.9 - + 4 . 2 
+ 5.1 
CONSUMPTION BY HOUSEHOLDS 
CHANGE IN VOLUME 
EUR9 = 1 0 0 
16.1 5.6 4.1 
1975 = 1 0 0 
103.5 105.2 105.3 
105.9 110 .0 107.2 
108.9 113.6 109.6 
o/o, T 4 / T 0 
+ 3.9 + 4 . 0 + 4 . 7 
+ 2.0 + 1 . 7 + 2 , 5 
- 1 . 3 + 7 . 1 + 4 . 2 
+ 2.9 + 6 . 7 + 3 , 1 
+ 3.1 + 5 . 8 + 0 . 5 
+ 3.7 + 4 . 6 + 1 . 2 
+ 4.0 + 3 . 8 + 2 , 2 
+ 2.0 + 3 . 6 + 1 . 2 
+ 2.2 + 2 . 8 + 1 , 3 
+ 2.3 + 2 . 6 + 3 , 7 
+ 1.8 + 0 . 6 













GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN VOLUME 
EUR9 = 100 
15,8 5,6 4.4 
1975 = 100 
102,3 97.2 103,2 
102.4 108.2 103.3 
101.9 111.5 105,5 
<¥o. T 4 / T 0 
+ 3.4 + 0 . 4 - 2 . 5 
+ 6.4 + 0 , 8 + 1 . 5 
+ 5,7 + 1 8 , 0 + 1 0 , 4 
+ 1.0 + 9 . 9 + 9 . 5 
- 1 . 5 + 8 . 4 + 7 , 8 
- 4 , 8 + 5 , 4 + 3 . 4 
- 5 . 3 + 1 . 3 - 1 . 1 
- 2 . 8 + 5 . 2 - 1 . 7 
+ 1.0 + 4 . 4 + 1 . 7 
+ 5.8 + 1 . 5 + 6 . 2 
+ 3.8 - 2 2 . 8 - 1 0 , 3 
+ 3,8 + 1 0 . 5 - 0 . 9 







KINGDOM IRELAND DANMARK U.S.A. 
PRODOTTO INTERNO LORDO 
EVOLUZIONE DEL VOLUME 
20.5 0.7 2.2 | 
103.7 101.5 107.0 
105.0 107,2 109,0 
108.3 113.7 110.2 
















- 0 , 8 















EVOLUZIONE DEL VOLUME 
21.4 0.8 2,1 | 
100,8 102 .0 106,9 
100.4 108 ,0 107.1 






- 1 . 4 
- 2 . 0 
- 0 . 4 























INVESTIMENTI FISSI LORDI 
EVOLUZIONE DEL VOLUME 
15,7 0.7 2.3 | 
100.7 105.8 117.3 
98.6 111.1 113.9 





- 0 . 0 
- 0 . 1 
- 5 . 5 
- 1.2 






- 5 . 1 
- 4 . 7 
- 0 . 6 
- 0 . 2 
+ 10.3 
+ 1 1.2 
+ 13.8 
+ 14 7 












































































































































































































































GROSS DOMESTIC PRODUCT 
LUXEMBOURG 
U N I T E D 
K I N G D O M 
I R E L A N D D A N M A R K U.S.A. 
PRODOTTO INTERNO LORDO 
CHANGE IN PRICE EVOLUZIONE DEI PREZZI 
1975 - 100 
118.0 108.9 107.8 112.5 114.5 121.0 107.9 
140.4 115.7 115.0 114,5 130,2 136.7 117.9 
160.1 121.9 120.2 119.5 143.6 152.2 129.2 
164.5 
105.1 
1 1 1.4 
119.3 
% , T 4 / T 0 
18.7 - 8.2 - 12.4 
22.4 - 10.8 - 11.7 
22.2 - 7.8 - 12.9 
19.9 - 7.4 - 13.9 
18.5 - 8,3 - 14.6 
16.1 - 5.0 - 12.1 
13.4 - 4.6 - 11.6 
13.3 - 4.1 - 10.5 
13.6 - 1.3 - 9.8 
12.7 - 3.1 - 10.8 
14.7 - 0.1 - 10.3 
15.4 - 1.2 - 12.6 
16.1 - 1.8 - 16.8 














CONSUMPTION BY HOUSEHOLDS CONSUMI PRIVATI 
CHANGE IN PRICE EVOLUZIONE DEI PREZZI 
1975 = 100 
118.1 108.8 108.3 109.4 115.4 119.2 109.0 
139.5 115.4 115.6 116.7 132.9 134.2 120.8 
157.5 120.3 120.6 120.9 144.3 144.8 132.2 
105.3 
1 1 1.4 
1 18.8 
%. T4 /T0 
8.2 8.6 - 13.2 
8.9 7.8 - 14.1 
6.9 6.3 - 15.5 
4.5 6.5 - 16.8 
6.2 6.5 - 15.8 
5.8 6.5 12.4 
6.1 6.1 - 10.1 
5,7 5.3 8.4 
6.5 4.5 - 7.8 
5.4 3.8 - 8.3 
5.0 3.7 - 8.6 
4.0 3.6 - 9.8 
















GROSS FIXED CAPITAL FORMATION INVESTIMENTI FISSI LORDI 
CHANGE IN PRICE EVOLUZIONE DEI PREZZI 
1975 = 100 
119.0 109.1 107.8 109.7 114.5 121.1 107.4 
141.0 116.5 114.5 112.2 128.3 145.0 117.5 





% , T 4 / T 0 
21.9 8.2 12.1 - 12.2 
24.4 8.0 18.6 - 11.9 
24.9 7.7 8.7 - 12.3 
20.4 7.7 6.9 - 10.7 
16.7 7.2 8.1 - 14.4 
15.3 7.4 3.3 - 10,8 
12.1 5.6 3.6 - 10.9 
10.2 5.9 3.7 - 12.0 
10.8 6.6 1.3 - 10.4 
11.6 6.1 1.2 - 11.7 
13.2 5.2 - 6 . 2 - 12,6 
14.9 7.3 - 2 . 4 - 14.7 
16.8 7.1 - - 13.0 















BESKAEFTIGELSE EMPLOYMENT OCCUPAZIONE 
EUR-9 BR. 
DEUTSCHLAND 
F R A N C E ITALIA N E D E R L A N D BELGIQUE BELGIË LUXEMBOURG 
U N I T E D 
K I N G D O M I R E L A N D D A N M A R K U.S.A. 







































1 0 2 1 6 2 
24 556 
24 51 1 
2 4 6 7 9 











O i l 
I ALT 
ANTAL CIVILE LOENMODTAGERE 
1975 | loo.o 
0 1 2 ­ ANTAL LOENMODTAGERE 
I LANDBRUGET 











0 1 3 ­ ANTAL LOENMODTAGERE 
I INDUSTRIEN 








1 0 5 2 1 
10 430 
1 0 4 6 5 
O H ­ ANTAL CIVILE LOENMODTAGERE 
I SERVICEERHVERV 






















































































3 71 1 
3 71 1 
CIVILIAN EMPLOYMENT 




NUMBER OF CIVILIAN EMPLOYEES 
TOTAL 
EUR9 = 100 











































NUMBER OF EMPLOYEES 
INDUSTRY 







1 429 1 342 
1 410 1 300 
1 387 1 254 


































































































































































F R A N C E ITAL IA N E D E R L A N D 
B E L G I Q U E 
BELGIË 
LUXEMBOURG 
U N I T E D 
K I N G D O M 
U.S.A. 
0 1 5 - ANTAL LOENMODTAGERE 
HELE INDUSTRIEN - NACE 1 4 
NUMBER OF EMPLOYEES 
TOTAL INDUSTRY - NACE 1-4 
1975 









































































0 1 6 - ANTAL LOENMODTAGERE 
ENERGI - NACE 1 1 - 1 6 
NUMBER OF EMPLOYEES 
ENERGY - NACE 11 "16 
1975 | 







0 1 7 - ANTAL LOENMODTAGERE 
FREMSTILLING AF METALLER - NACE 22 





































NUMBER OF EMPLOYEES 
PRODUCTION OF METALS - NACE 22 
16.7 
1976 1977 1978 1979 





























0 1 8 - ANTAL LOENMODTAGERE 
KEMISK INDUSTRI - NACE 25 + 2 6 
NUMBER OF EMPLOYEES 
CHEMICAL INDUSTRY - NACE 2 5 + 2 6 
0 1 9 - ANTAL LOENMODTAGERE 
METALFORARBEJDNING - NACE 3 1 - 3 6 
NUMBER OF EMPLOYEES 
METAL WORKING - NACE 3 1 - 3 6 
1975 | 





















































































































1976 1977 1978 1979 











































EUR9 = 100 
3.0 3.7 



















































CHIMICA - NACE 2 5 + 2 6 
' . 2 | 
OCCUPATI DIPENDENTI 
TRASFORMAZIONE METALLI - NACE 3 1 - 3 6 
0.4 1.6 








DANMARK U S A 
0 2 0 - ANTAL LOENMODTAGERE 
MASKININDUSTRI - NACE 32 
1975 I íoo.o 
0 2 1 - ANTAL LOENMODTAGERE 
TRANSPORTMIDDELINDUSTRI NACE 35 + 36 
1975 





































0 2 3 - ANTAL LOENMODTAGERE 
TEKSTILINDUSTRI - NACE 43 
1975 









































































































































NUMBER OF EMPLOYEES 






































NUMBER OF EMPLOYEES 





















1 1 1.4 
NUMBER OF EMPLOYEES 









































NUMBER OF EMPLOYEES 
TEXTILES - NACE 43 
EUR9 = 100 
2.7 2.7 






NUMBER OF EMPLOYEES 










MACCHINE - NACE 32 
3,3 I 
OCCUPATI DIPENDENTI 











0.5 1.2 | 
OCCUPATI DIPENDENTI 
AUMENTAZIONE, ETC - NACE 4 1 + 4 2 
2.1 3.3 I 
OCCUPATI DIPENDENTI 





























CALZATURE ABBIGLIAMENTO - NACE 45 
1.3 | 




0 2 5 - REG.LEDIGE 1 PROCENT AF 









































































0 2 6 - REG.LEDIGE I PROCENT AF 









































































0 2 7 - REG.LEDIGE I PROCENT AF 






















































































































































REG.UNEMPLOYEO AS PERCENTAGE 
OF LABOUR FORCE: TOTAL 
5.6 4.3 6,8 
6.4 4.1 7.8 
7.1 4.1 8.4 
7.6 4.2 8.8 
7.5 3.8 8.1 
7.4 4.2 9.4 
7.7 4.2 9,3 
8.2 4.4 8.8 
7.9 4.2 8.5 
7.5 3.8 8.2 
7.3 3.7 8.1 
7.5 3.9 7.9 
7.4 4.2 9.2 
7,3 4,3 9.5 
7.6 4.2 9.5 
7.7 4.1 9.3 
7.5 4.1 9.2 
7.9 4.3 9.2 
8.4 4.6 9.1 
8.0 4.5 8.7 
8.1 4.2 8.6 
8.0 4.0 8.5 
7.9 4.1 8.4 

























REG.UNEMPLOYEO AS PERCENTAGE 
OF LABOUR FORCE: MEN 
5.1 4.5 4.5 
5.8 4.1 4.9 
6,2 3,8 5.3 
6.4 3.7 5.3 
6.3 3,5 4.8 
6.0 3.6 5.6 
6,3 3,6 5,4 
6.8 4.2 5.1 
6.4 3.8 4,8 
6.4 3.6 4.9 
6.2 3.4 4.8 
6.3 3.4 4.6 
6.1 3.6 5.5 
6,0 3,6 5.7 
6,0 3,5 5.6 
6.3 3.4 5.4 
6,3 3,6 5,3 
6,5 3.8 5.3 
6.9 4.3 5.3 
6.7 4.3 5.0 
6.7 3.9 4.9 
6.6 3.7 4.9 
6.4 3.7 4.8 

























REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE 
OF LABOUR FORCE: WOMEN 
6.6 3.6 10.8 
7.7 4.2 12.7 
8.9 4.6 13.7 
10.2 5.2 14.9 
9.9 4.7 13.7 
10.2 5.8 16.0 
10.6 5.5 15.9 
11.0 5.0 15.2 
11.0 5.1 14.7 
9.9 4.4 13.8 
9,8 4.6 13.8 
10,0 5.2 13.6 
9.9 5.6 15,6 
9,8 5.9 16.2 
10.9 5.9 16.2 
10.8 5.7 16.0 
10.1 5.5 15.9 
10.8 5.4 15.8 
11.3 5.2 15.5 
10.7 5.0 15.1 
11.0 4,8 15.0 
10.9 4,8 14.8 
10.9 4.9 14.6 

























U N I T E D 









































































IRELAND DANMARK U.S.A. 
DISOCCUPATI ISCR.IN PERCENTO DELLA 














































DISOCCUPATI ISCR.IN PERCENTO DELLA 

























DISOCCUPATI ISCR.IN PERCENTO DELLA 





























ARBEJDSLOESHED UNEMPLOYMENT DISOCCUPAZIONE 
EUR-9 BR. DEUTSCHUNO F R A N C E ITALIA N E D E R L A N D 
BELGIQUE 
BELGIË LUXEMBOURG 
U N I T E D 
K I N G D O M D A N M A R K U.S.A. 




0 3 0 ­ REGISTRERET LEDIGHED 










































































0 2 9 ­ REGISl 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 10 2 


























ARBEJDSLOESHED UNEMPLOYMENT DISOCCUPAZIONE 
EUR-9 BR. 
DEUTSCHLAND 




U N I T E D 
K I N G D O M 
I R E L A N D D A N M A R K U.S .A . 
0 3 1 - REGISTRERET LEDIGHED 
MAEND: SAESONKORRIGERET 
REGISTEREO UNEMPLOYMENT 







































































































































































































































































































0 3 2 - REGISTRERET LEDIGHED 
KVINDER: SAESONKORRIGERET 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 



















































































































































































































































1 1 1.8 











































0 3 3 - REGISTRERET LEDIGHED 


























UNOER 2 5 S 
DISOCCUPATI ISCRITTI 






































































136 1 10 
160 
147 





























































INDUSTRIPRODUKTION INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUZIONE INDUSTRIALE 
0 3 4 - INDUS 
EUR-9 














































































1 1 7.3 




























































































































1 1 1,6 
113.2 








1 1 1.6 
































EUR9 = 100 
5,4 3.9 

























BUILDING - NACE 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
























INDUSTRY AND BUILDING - NACE 
109.0 
SEASONALLY ADJUSTED 



























1 1 1.3 
1 1 1,3 
1 12.3 







































































































































































1 1 1 .8 
1 1 5.1 
1 15,7 
122,3 
1 1 2 , 9 
1 1 9 . 6 
122.8 | 
1 15.6 














COSTRUZIONI - NACE 5 
DESTAGIONALIZZATO 
1 1 5 . 2 
1 1 3 , 8 
- I 












U N I T E D 
K I N G D O M 
I R E L A N D U.S.A. 
0 3 7 - MELLEMPRODUKTER 
SAESONKORRIGERET 
0 3 8 - INVESTERINGSGODER 
SAESONKORRIGERET 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 1 1.7 
109.1 
1 1 1.5 



















PRODUKTION EFTER BRANCHE PRODUCTION BY BRANCH PRODUZIONE PER BRANCA 




- NACE 1 1 - 1 6 
SAESONKORRIGERET 
















































F R A N C E 




















0 4 1 - FREMSTILLING AF METALLER - NACE 22 
SAESONKORRIGERET 
















































0 4 2 - KEMISK INDUSTRI - NACE 2 5 + 2 6 
SAESONKORRIGERET 
























































































































ENERGY - NACE 1 1 - 1 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
EUR9 = 100 
8.2 4.3 




































































































EUR9 = 100 
4.9 5.1 
























CHEMICALS - NACE 25 + 2 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
EUR9 = 100 
9.6 4,3 





































1 1 2,1 
107.0 
1 16.6 





















































































1 1 1 .6 
1 14.2 
1 15.8 




1 1 7 9 



































































































PRODUKTION EFTER BRANCHE PRODUCTION BY BRANCH PRODUZIONE PER BRANCA 
Β R 




KINGDOM DANMARK U.S.A. 
0 4 3 ­ METALFORARBEJDNING 
SAESONKORRIGERET 
NACE 3 1 ­ 3 6 ENGINEERING ­ NACE 3 1 ­ 3 6 
SEASONALLY ADJUSTED 



















































1 1 7.2 































1 1 2.7 
1 16.0 
1 1 1.5 






1 1 2,7 
































































1 1 7.2 























1 1 1.7 




1 1 1.4 





1 1 5.1 
























































1 1 1.4 
1 13.2 
1 17.8 



















































































































TRI - NACE 35 + 3 6 
14.0 
107.8 






























































































0.0 2.1 I 
1 13.1 































































1 1 1,6 
1 1 1,0 
1 12.4 
1 1 2.7 
116.3 









































































































































































BRANCHER I VANSKELIGHEDER BRANCHES IN DIFFICULTIES SETTORI IN DIFFICOLTA 
EUR-9 B.R. DEUTSCHLAND ITALIA N E D E R L A N D 
BELGIQUE 
BELGIË LUXEMBOURG 
U N I T E D 
K I N G D O M IRELAND D A N M A R K U.S.A. 
0 4 6 ­ FREMSTILLING AF JERN OG STAAL 















































































































































1 1 1,8 





















1 1 1.3 
1 12.7 
























































































































































1 1 1.9 






































































EUR9 = 100 
4.2 
1975 = 100 
-. 
-











































































1 1 1.6 
108,5 



















































































































FIBRE CHIMICHE ­ NACE 26 
DESTAGIONALIZZATO 








































































0 4 9 - BEKLAEDNINGINDUSTRI 
F R A N C E 
NACE 4 5 3 + 4 5 4 + 4 5 6 - SAESONKORRIGERET 




















































0 5 0 - F0DT0EJSINOUSTRI - NACE 4 5 1 + 4 5 2 
SAESONKORRIGERET 













































98 .0 96.0 
101.2 97.5 
104.4 
0 5 1 - PAPIR-OG PAPIRVAREINDUSTRI 
NACE 4 7 1 + 4 7 2 - SAESONKORRIGERET 
































































































CLOTHING - NACE 4 5 3 + 4 5 4 + 4 5 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
EUR9 = 100 
29.3 3.4 5.5 
1975 = 100 
123.0 88.7 96.6 
119.2 77.1 89.9 
105.3 75.0 89.8 
120.7 78.8 89.0 
116.5 81.4 90.0 
117.2 79.7 86.9 
118.1 78.5 90,9 
127.9 77.3 89.1 
131.4 98.1 
120.0 79.4 86,7 
119.2 81.1 87.0 
120.3 76.7 86.9 
110.3 82.0 86.8 
113.4 86.5 91.7 
119.0 78.3 91.7 
123.4 71.8 90.0 
129.6 75.3 84.5 
125.3 76.2 88.5 
127.7 78.5 92.6 




FOOTWEAR - NACE 4 5 1 + 4 5 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
EUR9 = 100 
34.1 2.1 1.2 
1975 - 100 
104.4 100.8 79.8 
104.8 95.7 64.2 
100.7 96.8 55.9 
110.5 94.9 57.4 
104.9 92.9 46.5 
114.6 90.3 55.3 
109.5 98.2 56.1 
113.0 96.3 69.1 
108.1 97.6 60.2 
109.0 93.0 51.4 
116.5 96.4 55.3 
119.2 93.9 56.6 
107.2 82.1 52.3 
110.3 112.5 54.5 
105.6 88,0 53.4 
110.1 95.5 56.5 
115.0 97.0 65.7 
115.1 100.3 71.9 
108.4 92.1 66.5 
104.2 96,4 64,6 
107.8 99.0 55.9 
113,2 96.8 59.2 





























PAPER AND PAPERBOARD - NACE 4 7 1 + 4 7 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
EUR9 = 100 
12.4 6.0 4.4 
1975 = 100 
119.9 113.0 109.5 
115.3 112,8 107.3 
124.6 116.3 111.3 
134.4 125.8 119.1 
132.9 121.7 114.2 
133.8 125.2 117.0 
135.7 127.4 124.1 
138.0 129,6 120.6 
140.2 133.7 130.5 
134.0 125.9 119,4 
134.5 126.6 121.1 
135.8 123.4 114.2 
130.6 126.5 117.3 
133.4 123.3 119.6 
132.2 124.9 127,1 
136.2 131.2 125.3 
138.6 124.5 121.5 
136.0 132.4 121.1 
132.1 131.9 120.0 
131.3 133.4 131.9 
140.3 133.7 131.8 
143.4 133.5 127.6 









- NACE 453 + 454 + 456 
DESTAGIONALIZZATO 
25.5 0.0 3.5 | 
96.9 - 116.3 
101.7 - 104.6 
105.1 - 99.7 
107.3 - 102.0 
106.7 - 94.5 
109.7 - 101.9 
108.8 - 102.7 
105.6 - 107.3 
99.3 - 111.8 | 
110.6 - 90.2 
110.2 - 103.8 
110.3 - 104.3 
108.3 - 93,1 
105.3 - 111.6 
105.9 - 108.0 
114.2 - 92.3 
107.2 - 105.8 
109.0 ' - 111.8 
101.5 - 104.8 
102.1 - 123.1 
100.5 - 108.3 
95.0 - 106.8 




CALZATURE - NACE 4 5 1 + 4 5 2 
DESTAGIONALIZZATO 
18.4 0.0 1.9 | 
98.8 - 110.8 
104.1 - 100.9 
103.4 - 98.3 
101.2 - 111.3 
99.7 - 105.1 
104.6 113.2 
101.8 - 111.8 
98.9 - 115.8 
-
92.6 - 116.1 | 
103.5 - 108,2 
100.4 - 110,6 
102.5 - 120,1 
109.6 - 110.1 
99.0 - 104.7 
101.3 - 120,5 
104,2 - 111.0 
100.0 - 110.2 
98.7 - 122.7 
98.5 - 118.1 
98.8 - 118.0 
89.5 - 124.4 
88.5 - 106.3 
86.2 - 126.5 
124.2 
-
CARTA E CARTONE - NACE 4 7 1 + 4 7 2 
DESTAGIONALIZZATO 
19.0 0.0 2.1 I 
104.7 - 109.0 
108.4 - 110.7 
110.1 - 115.2 
111.7 - 124.2 
86.5 - 120.9 
91.5 - 122.3 
91.5 - 125.2 
89.6 - 128.7 
88,8 - 129.2 | 
115.2 - 128.2 
111.9 - 116.5 
109,7 - 125.1 
118.7 - 124.3 
112.9 - 127.5 
113.4 - 128.1 
114.5 - 120.8 
111.3 - 136.7 
112.1 - 130,7 
110.1 - 120.0 
112.4 - 121.0 
108.2 - 126.8 
109.2 - 137.6 
106.4 - 130.6 
129.2 
14 
INDUSTRIENS FORVENTNINGER OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONI NELL'INDUSTRIA 
EUR-9 B.R. DEUTSCHLAND 
0 5 2 ­ PRODUKTIONSFORVENTNINGER 
HELE INDUSTRIEN ­ NACE 2­4 










































- 1 . 0 
- 1 . 0 
+ 2.0 
+ 4.0 
- 1 . 0 
- 7 . 0 
­ 1 7 . 0 
0 5 3 ­ ORDREBEHOLDNING 
+ 6.1 
- 7 . 8 




- 5 . 0 
+ 0.0 







- 4 , 0 
- 4 . 0 
- 7 . 0 




- 4 , 0 
- 1 1 . 0 


























­ 3 0 . 2 
­ 3 9 . 7 
- 3 3 . 8 
­ 1 1 . 8 
­ 1 L O 
- 9 . 0 
­ 1 4 . 3 
­ 1 5 . 3 
­ 2 3 . 3 
- 1 4 . 0 
- 1 1.0 
- 8 . 0 
- 5 . 0 
- 9 . 0 
­ 1 3 . 0 
­ 1 7 . 0 
­ 1 2 . 0 
­ 1 4 . 0 
­ 1 7 . 0 
­ 1 6 . 0 
­ 1 3 . 0 
­ 1 9 . 0 
­ 2 2 . 0 
­ 2 9 . 0 
0 5 4 ­ FAERDIGVARELAGRE 
­ 3 5 . 3 
- 4 1 . 3 
­ 3 9 . 8 
- 1 4 . 3 
­ 1 2 . 7 
- 6 . 3 
­ 1 2 . 3 
- 1 0 . 0 
­ 1 2 . 3 
- 1 6 . 0 
­ 1 4 . 0 
- 8 . 0 
- 4 . 0 
- 7 . 0 
- 8 . 0 
­ 1 3 . 0 
- 1 1 . 0 
­ 1 3 . 0 
­ 1 2 . 0 
­ 1 0 . 0 
- 8 . 0 
- 1 1.0 
­ 1 0 . 0 
- 1 6 . 0 





























































- 2 . 0 
- 3 . 0 













- 5 . 4 
+ 6.1 




















- 5 . 0 
­ 2 0 . 8 
­ 3 6 . 8 
­ 3 0 . 2 
- 9 . 2 
- 7 . 0 
- 6 . 3 
- 6 . 3 
- 6 . 0 
- 1 1.7 
­ 1 0 , 0 
- 6 . 0 
- 5 . 0 
- 3 . 0 
- 6 . 0 
­ 1 0 . 0 
- 7 . 0 
- 9 . 0 
- 3 . 0 
- 9 . 0 
- 8 . 0 
- 1 . 0 
- 9 . 0 
­ 1 2 . 0 
















































- 4 . 0 
­ 1 7 . 0 
­ 2 7 . 6 
­ 4 3 . 3 
­ 3 7 . 4 
- 4 . 4 
- 4 . 3 
- 3 . 0 
- 4 . 3 
+ 0.7 
­ 1 4 . 0 
- 6 . 0 
- 9 . 0 
+ 2.0 
+ 3.0 
- 1 . 0 
­ 1 1 . 0 
­ 1 0 . 0 
+ 3,0 
- 6 , 0 
+ 3.0 
- 5 . 0 
+ 4.0 
- 4 . 0 
- 1 1.0 
­ 2 7 . 0 
N E D E R L A N D BELGIQUE BELGIË 
PRODUCTION EXPECTATIONS 
ALL INDUSTRY ­ NACE 2 ­4 
°* . BALANCE 
+ 2.1 ­ 1 3 . 6 
- 0 . 8 ­ 2 8 . 3 
+ 2.3 ­ 1 7 . 7 
+ 6.5 - 3 . 3 
+ 4.3 - 3 . 0 
+ 5.0 - 0 . 3 
+ 1.0 - 4 . 0 
+ 4.3 - 6 . 0 
- 1 . 3 ­ 2 2 . 7 
+ 10.0 + 1 . 0 
- 1 , 0 - 7 . 0 
+ 4.0 - 3 . 0 
+ 2.0 - 2 . 0 
+ 5.0 - 1 . 0 
+ 8.0 + 2 . 0 
+ 3.0 - 1 . 0 
+ 5.0 - 3 . 0 
- 5 . 0 - 8 . 0 
+ 2.0 - 9 . 0 
+ 5.0 - 7 . 0 
+ 6.0 - 2 . 0 
+ 1.0 ­ 1 3 . 0 
- 2 . 0 ­ 2 2 . 0 
- 3 . 0 ­ 3 3 . 0 
ORDER BOOKS 
ALL INDUSTRY ­ NACE 2­4 
%. BALANCE 
­ 3 2 . 2 ­ 4 0 . 7 
­ 2 9 . 5 ­ 5 3 . 8 
­ 2 4 . 3 ­ 4 8 . 9 
­ 1 2 . 9 ­ 2 8 . 3 
­ 1 2 . 7 ­ 3 0 . 7 
- 8 . 0 ­ 2 4 . 7 
­ 1 2 . 3 ­ 1 8 . 7 
- 9 . 3 ­ 2 1 . 0 
­ 1 2 . 3 ­ 2 4 . 7 
­ 1 4 . 0 ­ 3 2 . 0 
­ 1 5 . 0 ­ 3 0 . 0 
- 9 . 0 ­ 3 0 , 0 
- 6 . 0 ­ 2 7 , 0 
- 6 . 0 ­ 2 4 , 0 
­ 1 2 . 0 ­ 2 3 . 0 
­ 1 4 . 0 ­ 2 2 0 
­ 1 3 . 0 ­ 1 6 . 0 
­ 1 0 . 0 ­ 1 8 , 0 
- 8 . 0 ­ 2 4 . 0 
­ 1 1 . 0 ­ 2 1 . 0 
- 9 . 0 ­ 1 8 . 0 
- 9 . 0 ­ 1 8 . 0 
­ 1 2 , 0 ­ 2 5 . 0 
­ 1 6 . 0 ­ 3 1 . 0 
LUXEMBOURG 
­ 1 7 , 4 
- 7 . 0 
­ 2 2 . 5 
- 6 . 4 
- 6 . 7 
­ 1 5 . 0 
- 5 . 7 
+ 2,7 
­ 3 0 . 3 
+ 1.0 
­ 1 L O 
­ 1 0 . 0 
­ 4 4 . 0 
­ 4 4 . 0 
+ 43.0 
- 5 . 0 
- 7 . 0 
- 5 . 0 
+ 0.0 
- 4 . 0 
+ 12.0 
+ 4.0 
­ 4 6 . 0 
­ 4 9 . 0 
­ 7 3 . 0 
­ 7 2 . 3 
­ 7 0 . 3 
­ 3 1 . 3 
­ 3 4 . 0 
­ 3 4 . 7 
- 1 7.7 
­ 3 1 . 7 
­ 2 6 . 3 
­ 3 6 . 0 
­ 3 4 . 0 
­ 3 2 . 0 
­ 3 1 . 0 
­ 3 9 . 0 
­ 3 4 . 0 
­ 3 3 . 0 
­ 2 8 . 0 
+ 8.0 
­ 4 1 .0 
­ 4 5 . 0 
- 9 . 0 
- 7 . 0 
­ 1 5 . 0 
­ 5 7 . 0 






- 4 . 7 
- 4 , 0 




­ L O 
- 5 . 0 
- 7 . 0 
- 2 . 0 
- 5 . 0 
- 7 , 0 
+ 0.0 
- 1 . 0 
+ 4.0 
- 4 . 0 
- 4 . 0 
+ 9.0 
+ 20.0 
ALL INDUSTRY ­ NACE 2 ­4 
%. BALANCE 
± 3 1 . 8 + 6 . 2 
+ 21.9 + 1 7 . 2 
+ 16.6 + 2 1 . 0 
+ 7,3 + 1 1 . 1 
+ 8,3 + 1 6 . 7 
+ 4.0 + 8 . 0 
+ 5.7 + 2 , 0 
+ 7,3 + 7 . 3 
+ 9.7 + 1 0 . 7 
+ 12.0 + 1 8 . 0 
+ 10.0 + 1 8 . 0 
+ 3.0 + 1 4 . 0 
+ 2.0 + 1 0 . 0 
+ 3.0 + 1 0 . 0 
+ 7.0 + 4 . 0 
+ 6.0 + 1 , 0 
+ 3.0 + 3 . 0 
+ 8.0 + 2 . 0 
+ 4.0 + 6 , 0 
+ 8.0 + 7 , 0 
+ 10,0 + 9 . 0 
+ 6.0 + 1 0 . 0 
+ 9.0 + 1 1 . 0 


































- 1 2 . 3 









- 5 . 0 
­ 1 3 . 0 
- 1 1 . 0 
­ 1 3 . 0 
­ 1 6 . 0 
­ 2 6 . 0 
- 4 0 . 0 
+ 30.7 
- 8 . 1 
- 2 1 . 5 
­ 2 0 . 6 
- 9 . 3 
­ 1 8 . 3 
­ 3 1 . 3 
­ 4 1 . 7 
­ 6 0 . 7 
- 14.0 
- 8 . 0 
- 6 . 0 
­ 1 5 . 0 
­ 2 0 . 0 
­ 2 0 . 0 
­ 3 6 . 0 
­ 2 6 . 0 
- 3 2 . 0 
­ 4 5 . 0 
­ 3 8 . 0 
­ 4 2 . 0 
­ 5 4 . 0 
­ 6 1 . 0 
­ 6 7 . 0 
+ 2.6 
+ 9.9 





















+ 36 .0 
IRELAND D A N M A R K U.S.A. 
PROSPETTIVE DI PRODUZIONE 
TOTALE INDUSTRIE ­ NACE 2­4 





















- 5 , 0 
+ 5,0 
- 5 . 0 
­ 3 2 . 0 
ORDINATIVI INDUSTRIALI 
TOTALE INDUSTRIE ­ NACE 2 ­4 
%. SALDO 
­ 2 4 . 3 
­ 1 2 . 9 
- 3 . 9 
- 1 , 4 
+ 0,0 
+ 8.3 
­ 1 4 . 0 
­ 2 2 . 3 





+ 1 1.0 
+ 14.0 
­ 1 3 . 0 
­ I L O 
­ 1 8 . 0 
­ 2 7 . 0 
­ 1 2 . 0 
­ 2 8 . 0 
­ 3 8 . 0 
­ 4 5 . 0 
­ 6 2 . 0 
GIACENZE DI PRODOTTI FINITI 
TOTALE INDUSTRIE ­ NACE 2 ­4 
<K>. SALDO 
+ 1 1,4 
+ 3.8 
+ 3.1 
- 2 , 2 
+ 0.0 
- 1 . 7 







- 1 , 0 
- 4 . 0 
+ 1.0 










INDUSTRIENS FORVENTNINGER OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONI NELL'INDUSTRIA 
E U R - 9 
DEUTSCHLAND 




U N I T E D 
K I N G D O M 
I R E L A N D D A N M A R K U.S.A. 



















































































+ 1 1.6 
- 7 . 4 
+ 3.6 . 
+ 6.2 
+ 1 1.3 
+ 5.7 
- 1 . 7 
- 2 . 0 







- 1 . 0 
+ 0.0 
- 4 . 0 
- 6 . 0 
+ 0.0 
+ 0.0 
- 2 . 0 
- 1 2 . 0 
- 2 2 , 0 
BEHOLDNING 
KTINDUSTRIEN 
- 3 6 . 1 
- 4 8 . 7 
- 4 0 . 1 
- 9 . 9 
- 7 . 3 
- 6 . 3 
- 1 2 . 7 
- 1 6 . 0 
- 2 4 . 7 
- 1 1 . 0 
- 8 . 0 
- 3 . 0 
- 2 . 0 
- 6 , 0 
- 1 1.0 
- 1 5 . 0 
- 1 0 , 0 
- 1 3 . 0 
- 1 7 . 0 
- 1 7 . 0 
- 1 4 . 0 
- 2 2 . 0 
- 2 3 . 0 













- 1 . 0 
- L O 
- 8 . 0 
- 3 . 0 
+ 0.0 
+ 2.0 









- 1 0 . 6 




- 7 . 7 
- 1.7 
- 8 . 7 






- 5 . 0 
- 6 . 0 
- 1 2 . 0 
- 6 . 0 
- 1 . 0 
+ 2.0 
- 4 . 0 
- 6 , 0 
- 1 6 . 0 
- 3 9 . 2 
- 5 1 . 4 
- 4 9 , 0 
- 1 2 , 8 
- 1 0 , 0 
- 1 . 7 
- 1 0 . 0 
- 9 . 7 
- 1 1.7 
- 1 6 . 0 
- 1 1.0 
- 3 . 0 
+ 2,0 
- 2 , 0 
- 5 . 0 
- 1 2 . 0 
- 8 . 0 
- 1 0 . 0 
- 1 0 . 0 
- I L O 
- 8 , 0 
- 1 0 , 0 
- 1 0 . 0 





- 2 . 0 
- 2 . 0 




- 2 . 0 
- 5 . 0 
- 5 . 0 
- 2 . 0 
+ 1.0 
+ 0.0 





- 1 . 0 
+ 3.0 
+ 7.0 
+ 1 1.9 







- 0 . 7 












+ 1 1.0 
- 2 . 0 
- 1 1.0 
- 3 3 . 8 
- 4 8 , 2 
- 3 9 , 5 
- 5 , 8 
- 2 . 3 
- 2 . 0 
- 3 . 3 
- 9 . 0 
- 1 4 . 3 
- 5 . 0 
- 1 . 0 
- 1 . 0 
+ 4.0 
- 2 . 0 
- 8 . 0 
- 5 . 0 
- 3 . 0 
- 2 . 0 
- 9 . 0 
- 1 4 . 0 
- 4 , 0 
- 1 2 . 0 
- 1 4 . 0 




- 0 . 8 
+ 0.0 
- 7 . 7 
- 4 . 7 





- I L O 
- 8 . 0 ' 
- 4 . 0 
- L O 
- 8 . 0 
- 5 . 0 
- 5 , 0 






- 1 9 . 5 
+ 4.2 
+ 10.5 
+ 1 1.0 
+ 14.7 
+ 5.3 
+ 1 1.0 














- 5 , 0 
- 2 0 . 0 
- 2 6 . 6 
- 4 4 . 4 
- 3 6 , 3 
- 1 . 3 
- 0 . 3 
- 0 . 7 
- 0 . 3 
- 1 . 3 
- 1 4 , 3 
- 6 . 0 




- 6 . 0 
- 9 . 0 
+ 6.0 
+ 2.0 
- - 4 . 0 
- 5 . 0 
+ 5.0 
- 8 . 0 
- 1 1 . 0 
- 2 4 . 0 









- 0 . 7 
+ 14.0 







- 6 . 0 
+ 5.0 
+ 13.0 
+ i LO 
+ 1.0 
+ 1.0 
- 4 . 0 
ORDER BOOKS 
- 1 5 . 8 
- 3 6 . 4 
- 1 5 . 0 
- 3 . 0 
+ 0.0 
+ 0.0 
- 8 . 3 
- 6 . 0 
- 2 6 . 3 
+ 5.0 




- 3 . 0 
- 8 . 0 
- 8 . 0 
- 9 . 0 
- 8 . 0 
- 3 . 0 
- 7 . 0 
- 1 1.0 
- 2 7 . 0 
- 4 1 . 0 
INTERMEDIATE GOODS 
o/o. B A L A N C E 
- 3 9 . 8 
- 3 8 . 7 
- 2 7 . 1 
- 1 . 4 
+ 2.7 
+ 6.3 
- 5 . 7 
- 4 . 0 
- 8 . 7 
- 2 , 0 
+ 0,0 
+ 10,0 
+ 1 1.0 
+ 10,0 
- 2 . 0 
- 1 4 . 0 
- 3 . 0 
+ 0.0 
- 1 . 0 
- 4 . 0 
- 7 . 0 
- 5 . 0 
- 8 . 0 
- 1 3 . 0 
- 4 6 . 4 
- 6 3 . 0 
- 5 0 . 5 
- 1 9 . 4 
- 1 7 . 3 
- 1 5 , 3 
- 1 7 , 0 
- 1 9 . 0 
- 2 4 . 7 
- 1 8 . 0 
- 1 6 . 0 
- 1 8 . 0 
- 1 4 , 0 
- 1 6 , 0 
- 1 6 . 0 
- 1 7 . 0 
- 1 8 . 0 
- 1 6 . 0 
- 2 6 . 0 
- 1 4 , 0 
- 1 7 , 0 
- 1 7 , 0 
- 2 6 , 0 
- 3 1 , 0 













- 5 . 0 
- 8 . 0 
+ 4.0 
+ 1.0 




- 4 . 0 









- 3 . 3 





- 2 . 0 
- 1 0 . 0 
- 8 . 0 
- 6 . 0 
+ 2.0 
+ 6.0 






















- 3 . 0 
- 8 . 0 
- 4 . 0 







- 1 9 . 5 
- 4 . 2 
- 2 4 . 5 
- 8 . 2 
- 6 . 0 
- 2 1 . 3 
- 7 . 7 
+ 2.0 
- 3 8 . 0 
+ 0.0 
- 1 0 . 0 
- 8 . 0 
- 5 5 . 0 
- 5 5 . 0 
+ 46.0 
- 9 . 0 
- 9 . 0 
- 5 . 0 
- 1 . 0 
- 6 . 0 
+ 13.0 
+ 1,0 
- 5 7 . 0 
- 5 8 . 0 
- 8 0 . 8 
- 7 9 . 8 
- 8 1 . 1 
- 3 9 . 6 
- 4 5 . 0 
- 4 3 . 3 
- 2 4 . 3 
- 4 0 , 3 
- 3 6 . 7 
- 4 9 . 0 
- 4 4 . 0 
- 4 2 . 0 
- 3 8 . 0 
- 4 6 , 0 
- 4 6 , 0 
- 4 5 . 0 
- 3 9 . 0 
+ 1 1.0 
- 5 1 , 0 
- 5 2 , 0 
- 1 8 , 0 
- 1 5 . 0 
- 2 0 . 0 





























- 8 . 0 
- 8 . 7 
- 2 1 . 0 




- 3 . 0 
- 1 2 . 0 
- 9 . 0 
- 1 1.0 
- 5 . 0 
- 1 0 . 0 
- 2 4 . 0 
- 1 5 . 0 
- 2 4 . 0 
- 2 4 . 0 
. - 3 2 . 0 
- 4 8 . 0 
- 1 4 . 0 
- 2 2 . 7 
- 3 8 . 7 
- 4 9 . 7 
- 7 0 . 3 
- 1 6 . 0 
- 1 2 , 0 
- 14.0 
- 1 8 . 0 
- 2 0 . 0 
- 3 0 . 0 
- 3 9 . 0 
- 3 5 . 0 
- 4 2 . 0 
- 5 1 . 0 
- 4 5 , 0 
- 5 3 , 0 
- 6 7 . 0 
- 6 8 . 0 
- 7 6 , 0 
- 0 . 3 





- 3 . 0 
+ 2.0 
- 1 1 . 0 


















- 3 . 0 










- 1 . 0 
+ 4.0 
- 1 2 . 0 
- 1 4 . 0 
- 1 2 . 0 
- 3 5 . 0 
- 2 3 . 4 
- 1 7 . 1 




- 6 , 0 
- 2 9 . 7 







- 9 . 0 
+ 2.0 
- 1 1.0 
- 3 6 . 0 
- 1 3 . 0 
- 4 0 . 0 
- 5 1 . 0 
- 6 1 , 0 




- 2 . 9 
+ 0.0 
- 3 . 0 







- 5 . 0 
- 4 . 0 
+ 0.0 








PROSPETTIVE DI PRODUZIONE 
BENI INTEMEDI 
o/o, S A L D O 
ORDINATIVI INDUSTRIALI 
BENI INTEMEDI 
o/o, S A L D O 
GIACENZE DI PRODOTTI FINITI 
BENI INTEMEDI 
o/o, S A L D O 
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FRANCE N E D E R L A N D 
BELGIQUE 
BELGIË 
U N I T E D 
K I N G D O M 




PROSPETTIVE 01 PRODUZIONE 

















































- 8 . 0 



























- 3 8 . 1 
- 3 9 . 8 
- 3 8 . 1 
- 1 7 . 8 
- 1 8 , 0 
- 1 8 . 7 
- 1 6 . 3 
- 1 3 . 3 
- 1 9 . 3 
- 2 2 . 0 
- 1 9 . 0 
- 1 3 , 0 
- 1 6 , 0 
- 1 9 , 0 
- 2 1 . 0 
- 1 5 , 0 
- 1 6 . 0 
- 1 8 , 0 
- 1 6 . 0 
- 1 1 . 0 
- 1 3 , 0 
- 1 6 . 0 
- 1 8 . 0 
- 2 4 . 0 



















































- 0 . 4 
- 8 . 3 






















- 4 3 . 9 
- 4 5 . 2 
- 4 3 . 7 
- 1 8 . 2 
- 1 7 , 7 
- 1 4 . 0 
- 1 3 . 7 
- 9 . 3 
- 1 1.7 
- 2 0 . 0 
- 1 9 . 0 
- 1 4 . 0 
- 1 4 . 0 
- 1 4 . 0 
- 1 4 . 0 
- 1 0 . 0 
- 1 6 . 0 
- 1 5 . 0 
- 1 3 . 0 
- 8 . 0 
- 7 . 0 
- 1 1 . 0 
- 9 . 0 




- 0 . 3 
- 2 . 7 
- 6 . 7 




- 1 . 0 
- 8 . 0 
- 8 . 0 
- 8 . 0 
- 4 . 0 
- 3 . 0 































- 5 . 0 
- 2 4 . 2 
- 3 3 . 8 
- 3 0 . 8 
- 1 6 . 8 
- 1 9 . 3 
- 1 5 . 7 
- 1 3 . 0 
- 8 . 0 
- 9 . 3 
- 2 1 . 0 
- 2 0 . 0 
- 1 7 . 0 
- 1 3 . 0 
- 1 6 . 0 
- 1 8 . 0 
- 1 5 . 0 
- I L O 
- 1 3 . 0 
- 9 . 0 
- 6 . 0 
- 9 . 0 
- 7 . 0 
- 9 . 0 


























- 8 . 7 







- 1 . 0 
+ 1 1.0 
+ 8,0 











- 5 . 0 
- 4 4 . 8 
- 4 1 . 2 
- 4 5 . 9 
- 1 7 . 6 
- 1 6 . 0 
- 1 5 , 7 
- 1 6 , 7 
- 3 , 3 
- 1 5 . 3 
- 1 6 , 0 
- 2 0 . 0 
- 1 2 . 0 
- 2 , 0 
- 1 7 . 0 
- 2 8 . 0 
- 2 2 . 0 
- 1 0 . 0 
- 1 8 . 0 
+ 2.0 
- 1 4 . 0 
+ 2.0 
- 5 . 0 
- 1 5 . 0 
- 2 6 . 0 
o/o. B A L A N C E 
- 4 . 1 - 1 7 , 6 
- 4 . 8 - 2 6 , 3 
+ 0.2 - 2 4 , 3 
+ 1.4 - 3 . 3 
+ 0.3 - 5 , 3 
+ 1,3 - 0 , 3 
- 1 . 0 + 2 . 7 
- 1 . 0 - 6 . 3 
- 2 . 0 - 1 8 . 0 
+ 4.0 - 8 . 0 
- 1 . 0 - 6 , 0 
- 2 , 0 - 2 . 0 
- 2 . 0 + 0 . 0 
+ 3.0 - 3 . 0 
+ 3.0 + 2 . 0 
+ 2.0 + 6 . 0 
+ 2.0 + 2 . 0 
- 7 . 0 + 0 . 0 
+ 0.0 - 1 0 . 0 
- 3 . 0 - 1 0 . 0 
+ 0.0 + 1 . 0 
+ 0.0 - 8 . 0 
- 5 . 0 - 1 7 . 0 




- 3 3 . 7 - 4 3 . 6 
- 2 4 . 6 - 4 8 . 2 
- 2 7 , 1 - 5 2 . 3 
- 2 1 . 8 - 4 0 , 3 
- 1 4 . 0 - 4 6 . 0 
- 2 0 . 0 - 3 6 . 7 
- 2 4 , 3 - 2 5 . 7 
- 1 7 . 3 - 2 7 . 7 
- 2 0 . 0 - 2 3 . 3 
- 2 8 . 0 - 4 7 . 0 
- 2 7 . 0 - 4 7 . 0 
+ 13.0 - 4 4 . 0 
- 2 0 . 0 - 4 3 . 0 
- 1 9 , 0 - 3 2 . 0 
- 2 1 . 0 - 3 5 . 0 
- 2 6 . 0 - 3 2 . 0 
- 2 6 . 0 - 2 0 . 0 
- 2 1 . 0 - 2 5 . 0 
- 1 7 . 0 - 2 7 . 0 
- 2 1 . 0 - 3 6 . 0 
- 1 4 . 0 - 2 0 . 0 
- 1 7 . 0 - 2 2 . 0 
- 2 0 . 0 - 2 3 . 0 
- 2 3 . 0 - 2 5 . 0 






- 0 . 7 
+ 1.0 




- 3 . 0 
- 4 . 0 
- 2 . 0 
+ 4.0 





- 3 . 0 




o/o, B A L A N C E 
+ 43.8 + 6 , 0 
+ 16.0 + 1 4 . 1 
+ 11.7 + 2 4 . 2 
+ 9.9 + 1 7 , 1 
+ 4,3 + 2 5 , 0 
+ 9.7 + 1 3 . 7 
+ 9.7 + 5 . 7 
+ 6.7 + 9 . 3 
+ 6.7 + 2 4 . 0 
+ 20.0 + 2 4 . 0 
+ 18.0 + 2 8 . 0 
- 2 5 . 0 + 2 3 . 0 
+ 11.0 + 1 1 . 0 
+ 9.0 + 1 3 . 0 
+ 9.0 + 1 7 . 0 
+ 11.0 + 8 . 0 
+ 8.0 + 6 . 0 
+ 10.0 + 3 . 0 
+ 7.0 + 7 . 0 
+ 6.0 + 1 1 . 0 
+ 7.0 + 1 0 . 0 
+ 6.0 + 1 7 . 0 
+ 6.0 + 2 6 . 0 
+ 8.0 + 2 9 . 0 
- 3 . 7 
- 1 9 . 0 
- 6 . 2 
- 6 . 9 
- 1 8 . 7 
+ 1.0 
+ 0.7 
- 1 , 0 
- 4 . 7 
- 7 . 0 
- 2 3 . 0 
- 2 6 . 0 
- 2 2 , 0 




- 7 . 0 
- 2 . 0 
- 2 , 0 
+ 1,0 
+ 8,0 
- 9 . 0 
- 1 3 , 0 
- 3 1 . 3 
- 2 9 . 3 
- 7 , 1 
- 2 . 8 
+ 0.0 





- 1 . 0 
- 1 . 0 
- 1 3 . 0 





- 2 . 0 











- 0 . 3 
+ 1.3 









- 1 3 . 0 
+ 6,0 
+ 8.0 
- 1 0 . 0 
- 9 . 0 




















- 4 , 0 
+ 3.0 
- 1 . 0 
- 1 3 . 0 
- 2 6 , 0 
- 1 4 . 0 
- 2 5 , 7 
- 2 0 . 3 
- 2 9 . 3 
- 4 5 . 7 
- 2 0 , 0 
- 1 5 . 0 
- 7 , 0 
- 2 2 , 0 
- 3 0 . 0 
- 2 5 . 0 
- 1 8 . 0 
- 1 7 0 
- 2 6 , 0 
- 3 6 . 0 
- 1 9.0 
- 3 3 , 0 
- 3 9 , 0 
- 4 9 . 0 










+ 1 7.0 
+ 12.0 





























- 1 8 . 0 
+ 5.0 
+ 7.0 
- 3 7 . 0 
ORDINATIVI 
o/b, S A L D O 
INDUSTRIALI 
BENI DI INVESTIMENTO 
- 2 3 . 6 





- 0 . 3 
- 1 0 . 7 







- 1 2.0 
+ 4.0 
+ 7.0 
- 8 . 0 
- 7 . 0 
- 1 7 . 0 
- 2 6 , 0 
- 3 9 . 0 
- 5 4 . 0 
o/o. S A L D O 
GIACENZE DI PRODOTTI FINITI 
BENI DI INVESTIMENTO 
+ 15.7 
- 6 . 6 
- 14 8 
- 6 . 0 
+ 0,0 








- 1 9 . 0 








+ 29 0 
+ 19,0 
o/o, S A L D O 
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U N I T E D 
K I N G D O M 
I R E L A N D D A N M A R K U.S .A . 









































































































- 6 . 0 
- 1 1 . 0 
BEHOLDNING 
EINDUSTRIEN 
- 6 . 8 
- 2 1 . 8 
- 1 5 . 4 
- 8 . 6 
- 7 . 0 
- 9 . 7 
- 1 1 . 0 
- 1 1 . 3 
- 2 1 . 0 
- 9 . 0 
- 8 . 0 
- 4 . 0 
- 1 0 . 0 
- 9 . 0 
- 1 0 . 0 
- 1 0 . 0 
- 1 4 . 0 
- 9 . 0 
- 1 3 . 0 
- 1 1 . 0 
- 1 0 . 0 
- 1 5 . 0 
- 2 2 . 0 






























- 0 . 8 
- 3 . 0 
+ 3.7 
- 5 . 3 
- 1 . 7 
- 4 . 3 
- 2 . 0 
- 3 . 0 
- 4 . 0 
- 1 . 0 
+ 4.0 
+ 8.0 
- 5 . 0 
- 6 . 0 
- 5 . 0 
- 5 . 0 
+ 2.0 
- 2 . 0 
+ 2.0 
- 8 . 0 
- 7 . 0 
- 1 3 . 7 
- 1 4 . 0 
- 1 5 . 5 
- 1 4 . 8 
- 1 6 . 7 
- 1 2 . 7 
- 1 3 . 0 
- 1 2 . 0 
- 1 6 . 0 
- 1 8 . 0 
- 1 8 . 0 
- 1 4 . 0 
- 1 5 . 0 
- 1 4 . 0 
- 9 . 0 
- 1 1 . 0 
- 1 3 . 0 
- 1 5 . 0 
- 1 7 . 0 
- 1 0 . 0 
- 9 . 0 
- 1 3 . 0 
- 1 7 . 0 


















































- 1 7 . 7 
- 8 . 8 
- 6 . 7 
- 2 . 7 
- 2 . 3 
- 3 . 7 
+ 0.3 
- 1 1 . 0 
- 8 . 0 
+ 0.0 
+ 0.0 
- 4 . 0 
- 2 . 0 
- 1 . 0 
- 1 . 0 
- 1 3 . 0 
+ 3.0 
- 8 . 0 
+ 0.0 
+ 9.0 
- 6 . 0 
- 1 5 . 0 
- 1 2 . 0 



















+ 25 .0 
+ 6.0 
+ 13.0 
+ 1 1.0 
+ 25 .0 
+ 7.6 










- 4 . 0 
+ 17.0 










- 1 1 . 0 
- 1 2 . 8 
- 4 3 . 7 






- 1 2 . 0 
+ 6.0 












- 9 . 0 

























- 3 . 0 
- 3 . 3 
- 1 4 . 0 
- 1 6 . 1 
- 3 . 7 
- 5 . 7 
- 2 . 3 
- 3 . 3 
- 4 . 7 
- 2 2 . 7 
+ 4.0 
- 1 2 . 0 
- 9 . 0 
- 1 2 . 0 




- 1 5 . 0 
- 6 . 0 
- 6 . 0 
- 2 . 0 
- 1 7 . 0 
- 2 2 . 0 




- 1 5 . 1 
- 2 0 . 6 
- 1 3 . 0 
- 1 3 . 2 
- 1 4 . 3 
- 1 2 . 0 
- 4 . 0 
- 5 . 7 
+ 1.3 
- 1 1 . 0 
- 2 0 . 0 
- 1 2 . 0 
- 1 3 . 0 
- 1 3 . 0 
- 1 0 . 0 
- 5 . 0 
- 4 . 0 
- 3 . 0 
- 8 . 0 
- 5 . 0 
- 4 , 0 
+ 8.0 
+ 2.0 
- 6 . 0 
- 2 4 . 2 
- 4 0 . 5 
- 4 0 . 3 
- 3 2 . 5 
- 3 8 . 3 
- 2 9 . 7 
- 1 7 . 3 
- 1 8 . 3 
- 2 7 . 0 
- 3 8 . 0 
- 3 9 . 0 
- 3 8 . 0 
- 3 2 . 0 
- 3 2 . 0 
- 2 5 . 0 
- 2 0 . 0 
- 1 2 . 0 
- 2 0 . 0 
- 1 9 . 0 
- 1 9 . 0 
- 1 7 . 0 
- 1 4 . 0 
- 3 0 . 0 
- 3 7 . 0 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
- 0 . 3 
+ 33.9 
+ 24.0 
- 5 . 5 
+ 0.3 
- 1 0 . 0 
- 1 3 . 7 
- 2 . 3 
+ 14.3 
+ 8.0 
- 3 . 0 
- 4 . 0 
- 7 . 0 
- 1 1 . 0 
- 1 2 . 0 
- 1 3 . 0 
- 1 4 . 0 
- 1 4 . 0 
- 6 . 0 
+ 2.0 







































+ 31 .0 














- 3 3 . 1 
- 4 3 . 6 









+ 35 .0 
+ 34 .0 
+ 20.0 
- 4 . 0 
+ 26.0 
- 2 6 . 0 
- 4 . 0 
+ 0.0 
+ 4.0 
+ 31 .0 
+ 22.0 
+ 34 .0 
+ 0.0 
- 3 8 . 3 
- 4 5 . 4 








+ 31 .0 






+ 25 .0 
- 1 . 0 
+ 5.0 
+ 0.0 
- 1 . 0 
+ 15.0 




- 7 . 9 
- 2 5 . 3 
- 1 . 0 
+ 2.0 
+ 10.7 
- 1 . 0 
- 2 6 . 0 
- 2 8 . 0 
- 2 2 . 0 
+ 0.0 
+ 0.0 
- 3 . 0 
+ 0.0 
+ 7.0 
- 1 . 0 
+ 29.0 
+ 6.0 
- 3 . 0 
+ 0.0 









- 1 1 . 0 









- 8 . 0 
- 1 0 . 0 
- 1 2 . 0 
- 1 1 . 0 
- 1 4 . 0 
- 2 5 . 0 








































+ 37 .0 
+ 9.0 
+ 21.0 
- 1 0 . 0 
+ 3.0 
+ 9.0 
- 1 . 0 
+ 19.0 
- 5 . 0 
- 2 3 . 0 
- 2 4 . 8 
- 9 . 7 
- 2 . 5 
- 5 . 9 
+ 0.0 
- 8 . 7 
- 1 0 , 7 
- 9 . 0 





- 1 3 . 0 
- 1 3 . 0 
- 1 1 . 0 
- 2 0 , 0 
- 1 . 0 
+ 0.0 
- 8 . 0 
- 1 9 . 0 
- 2 7 . 0 
- 2 6 . 0 
- 3 5 . 0 
+ 1 1.8 
- 0 . 8 
+ 3.0 
- 2 . 5 
+ 0.0 
- 4 . 3 








- 1 6 . 0 
- 1 3 . 0 








PROSPETTIVE Ol PRODUZIONE 
BENI DI CONSUMO 
%, SALDO 
ORDINATIVI INDUSTRIALI 
BENI DI CONSUMO 
%, SALDO 
GIACENZE DI PRODOTTI FINITI 
BENI DI CONSUMO 
o/b. S A L D O 
18 
INDUSTRIPRODUKTER INDUSTRIAL PRODUCTS PRODOTTI INDUSTRIALI 
























































































































































































































































































1 1 1.8 


















































































0 7 478 ­ 1 2 7 8 1 9 48 ­ | 575 904 
1975 = 100 
96.8 ­ 95.6 102.1 
94.5 ­ 94.4 112.5 
88.1 ­ 95.2 66.7 
81.9 ­ 94.4 131.3 
78.6 ­ 91.8 
63.1 ­ 85.3 
82.9 ­ 100.4 
97,2 ­ 108.4 
80.0 ­ 96.8 
85.4 ­ 85.8 
72.1 ­ 91.1 
78.3 ­ 98.6 
59.5 ­ 77.2 
65.8 ­ 67.4 
64.0 ­ 111.3 
84.7 ­ 99.1 
90,5 ­ 100,8 
73.3 ­ 101.3 
98.2 ­ 88.4 
96.0 ­ 105.3 
97.4 ­ 131.5 
93.1 ­ 90.8 
72.1 95.0 


















NATURAL GAS IDROCARBURI GASSOSI 
PRODUCTION PRODUZIONE 
1000 TOE 1000 TEP 
69 996 39 31 232 - | 498 089 
1975 = 100 
107.1 66,3 106.4 
106.7 75.5 ­ 111.2 
97.7 75.6 ­ 106.5 
103.1 78.6 ­ 105.1 
144.4 85.2 . . . . 
85.3 86.3 . . . . 
63.2 65.9 ­ ­









139.0 79.6 ­ 146.7 
128.6 98,5 ­ 166,0 
102,4 88.4 ­ 109.4 
87.1 87.0 ­ 86.9 
66.5 83.6 ­ 82.5 
60.3 85.7 ­ 47.3 
56.7 60.7 ­ 49.3 
72.5 51.3 ­ 76.5 
100.1 59.4 ­ 79.2 
126.4 80.9 ­ 114.9 
130,1 91.1 ­ 156.6 
153.8 106.6 ­ 145.8 
119.9 89.7 ­ 125.5 
129.9 102.5 ­ 156,7 














CRUDE OIL PETROLIO GREZZO 
PRODUCTION PRODUZIONE 
1000 τ 
1 573 - - 1 562 - 148 I 492 413 
1975 ­ 100 
98.3 ­ ­ 738.2 ­ 131,1 
101.6 ­ ­ 2 403.3 ­ 339.9 
96.6 ­ ­ 3 3 6 4 . 7 ­ 291.9 
100.4 ­ ­ 4 969.8 ­ 291.9 
95.6 ­ ­ 4 5 1 6 . 3 289.2 
100.2 ­ ­ 5 007.4 248.6 
99.7 ­ ­ 5 199.7 259.5 









1 10.1 ­ ­ 5 162.4 ­ 232.4 | 
99.2 ­ ­ 4 186.9 ­ 283.8 
95.4 ­ 4 5 6 1 . 8 
104.5 ­ 5 258.6 
100.7 ­ ­ 5 201.8 
100,7 ­ ­ 5 532.1 
100.7 ­ 5 024.3 
97,6 ­ ­ 5 0 4 2 . 8 
103,8 ­ 5 486.0 
106.0 ­ 5 026.6 
1 10.6 ­ 4 846.9 
116 0 ­ 5 081 .9 
103 8 ­ 5 078.9 




























INDUSTRIPRODUKTER INDUSTRIAL PRODUCTS PRODOTTI INDUSTRIALI 
E U R - 9 B.R 
DEUTSCHLAND FRANCE N E D E R L A N D 
BELGIQUE 
BELGIË LUXEMBOURG 
0 6 7 · RAAÜLIE 


































1 1 1.2 
1 14.0 
1 14 3 






























































0 6 9 ­ ELEKTRICITET 
FORBRUG 





































































































































1 1 1.7 
1 19.1 














1 13.8 ' 








































































































TREATED IN REFINERIES 
1000 τ 
































































1 1 1,7 






































































































































































1 1 1.2 






































TRATTATO NELLE RAFFINERIE 




















































































































1 587 | 331 500 
105.1 
108.0 





















































































INDUSTRIPRODUKTER INDUSTRIAL PRODUCTS PRODOTTI INDUSTRIALI 
EUR-9 B.R. DEUTSCHLAND 
0 7 0 ­ PRODUCTION AF ELEKTRICITET 
1 TRADITIONELLE VARMERKRAFTVAERKER 















































0 7 1 ­ RAASTAAL 
PRODUKTION 














































0 7 2 ­ PERSONBILER 
PRODUKTION 


























































































































































































ITALIA NEDERLAND BELGIQUE BELGIË LUXEMBOURG 








































































48 502 32 186 



























4 827 11 584 










































































































































































IRELAND DANMARK U.S.A. 
ELETTRICITÀ TERMICA TRADIZIONALE 
6 617 
1 10.0 


















































17 527 I 1 523 825 
1 1 1.7 
120.2 














































































































INDUSTRIPRODUKTER INDUSTRIAL PRODUCTS PRODOTTI INDUSTRIALI 
EUR-9 B.R. DEUTSCHLAND 
0 7 3 · VARE-OG LASTBILER M V . 
PRODUKTION 
ANTAL 












































0 7 4 - CEMENT 
PRODUKTION 



























































































































































































































































NEDERLAND BELGIQUE BELGIË 
COMMERCIAL MOTOR VEHICLES 
LUXEMBOURG 
U N I T E D 
K I N G D O M 
PRODUCTION 
NUMBER 
10 800 25 400 0 3 8 0 705 
1975 = 100 
112.0 109.4 ­ 97.7 
121.2 131.9 ­ 101.5 
104.7 84.1 ­ 101.0 
149.4 125.7 ­ 107.2 
139.2 125.6 ­ 127.6 
126.3 100.4 76.2 
191.0 132.9 ­ 99.0 
155.8 155.2 ­ 128.9 
137.0 119.8 ­ 119.9 
141.0 120.3 ­ 126.1 
139.6 136.7 ­ 136.7 
78.8 39.3 ­ 100.3 
141.9 151.2 ­ 48.6 
158.3 110.7 ­ 79.7 
294 .0 139.3 ­ 83.2 
155.9 134.1 ­ 102.1 
123.2 125.2 ­ 111,7 
148.2 160.1 ­ 117.0 
146.2 149.4 ­ 134.8 
173.0 156.2 ­ 134.7 






3 705 6 884 343 16 891 
1975 ­ 100 
94.0 109.0 87.2 93.4 
105.0 113.5 84.8 91,5 
105.7 110.0 90.7 94.2 
99.9 111.9 90.7 95.6 
49,2 59.7 ­ 74.4 
125.9 141.1 ­ 104.8 
108.4 125.0 ­ 106.9 
116.1 121.7 ­ 96.1 
97.6 97.9 ­ 85.6 
27.2 46.7 ­ 61.8 
106.2 113.5 ­ 106.1 
122.4 132.7 ­ 88.6 
128.6 142.6 ­ 98.8 
126.6 148.2 ­ 127.0 
69 .0 92.2 ­ 103.0 
124.7 138.1 ­ 96.0 
131.5 144.9 ­ 121.6 
137.7 150.8 ­ 102.4 
114.0 117.0 97.3 
96.5 97.4 ­ 88.7 
63.2 56.3 ­ 65.2 
99.8 102.5 ­ 83.1 
129.9 134.7 ­ 108.5 
124.3 ­ 83.5 
HOUSING STARTED 
NUMBER 
1975 = 100 
106.8 97.2 ­ 101,4 
97.9 92.5 ­ 82.5 
92.5 85.3 ­ 81.6 
89.2 87.4 ­ 68.1 
56.9 64.4 ­ 63.7 
109.7 86.9 ­ 64.9 
93.0 94.5 ­ 66.4 
93.9 96.6 ­ 73.6 
101.2 ­ 63.7 
45.6 62.5 ­ 69.3 
87.6 84.7 ­ 61.4 
118.8 83.1 ­ 61.8 
104.5 67.5 ­ 60.9 
104.4 104.9 ­ 71.5 
96.5 93.3 ­ 68.3 
91 .0 100.3 ­ 65.9 
92.3 92.5 ­ 64.9 
104.1 120.5 ­ 68.7 
90.1 85 .0 ­ 75.0 
89.6 82.5 ­ 76.9 
94.8 ­ 71.8 
127.7 ­ 66.9 
79.9 ­ 53.3 
81.6 ­ 53.2 



















































































































1 069 .5 
22 
LANDBRUGSPRODUKTER AGRICULTURAL PRODUCTS PRODOTTI AGRICOLI 
EUR-9 

















































































































































































































































































































































































NEDERLAND BELGIQUE BELGIË 
BEEF AND VEAL 
PRODUCTION 
1000 τ 
393 .0 295.9 

































121.3 1 1 1.0 
124.8 113.8 
































































































































































































































































































































































































































IRELAND DANMARK U.S.A. 




















































- 1 319,8 
- 6 0 4 , 3 
- 2 0 3 . 6 
- 1 606.9 
- 9 2 3 . 2 
- 1 744.7 
- 2 669.1 
- 4 274.2 
- 2 4 6 , 4 
- 2 109,4 
- 4 1 3 , 9 
- 1 749,5 
- 2 048.4 
- 1 436.1 
- 2 156.8 
- 2 884,6 
- 2 965.8 
- 4 866.7 
- 4 034,1 
- 3 921.9 
LSBALANCE: OVER 
- 1 520.1 
- 6 2 9 . 1 
- 3 6 8 , 3 
- 1 936.2 
- 1 191.0 
- 2 036 ,0 
- 3 022.3 
- 4 509.9 
- 7 1 6 , 0 
- 1 854.2 
- 1 002 .8 
- 1 401.9 
- 2 065,2 
- 2 641 .0 
- 2 904.9 
- 3 274.2 
- 2 887.8 
- 5 152.8 
- 4 164,5 









































- 3 2 9 . 0 
- 9 8 . 8 
133.5 
131.1 
- 2 9 . 7 
- 6 3 9 . 3 
- 5 1 0 . 7 
- 3 4 0 . 1 
- 5 3 9 . 0 
- 3 3 5 . 1 
- 6 2 6 . 9 
- 6 9 8 . 3 
- 1 557,0 
- 1 260.8 
- 2 4 0 , 5 
- 6 3 4 . 3 
- 1 3 0 , 4 
- 2 6 0 . 4 
- 9 3 6 . 9 
- 6 8 3 . 4 
- 8 8 5 . 2 
- 7 6 0 . 1 
- 4 4 9 . 5 
- 1 655.9 
- 1 359.7 
- 1 655.4 
- 9 7 7 . 2 
- 1 862,9 
- 9 4 2 , 1 
- 3 6 6 . 6 
- 3 0 3 . 6 
- 2 1 8 . 6 
- 4 2 7 . 1 
- 3 2 9 . 6 
- 5 0 0 . 4 
- 5 4 2 , 8 
- 1 210.5 
- 1 092 ,6 
- 3 1 1 ,1 
- 4 6 9 . 9 
- 2 0 7 . 7 
- 1 2 3 . 5 
- 7 6 0 . 8 
- 6 1 6 , 9 
- 6 4 3 . 8 
- 6 3 0 . 5 
- 3 5 4 . 0 
- 1 287.3 
- 1 042,9 
- 1 301,4 
- 9 6 4 , 0 
- 1 616.3 
- 6 9 7 , 5 
- 4 8 1 . 0 
- 1 8 6 . 6 
- 2 6 . 6 
- 3 4 2 . 6 
- 1 8 7 . 3 
- 6 5 , 8 
- 9 0 8 . 4 
- 1 083.6 
57.2 
- 6 2 3 , 5 
4,5 
- 3 3 9 , 2 
513,6 
- 3 7 1 , 8 
1 1.4 
- 1 254.6 
- 1 482 ,0 
- 9 7 5 . 7 
- 1 087.9 
- 1 187.3 
- 1 286.2 
- 3 8 9 . 8 
- 2 2 3 . 0 
- 1 3 4 . 5 
- 4 1 7.0 
- 2 5 8 . 6 
- 2 7 9 . 9 
- 8 4 0 , 8 
- 7 4 3 , 5 
- 7 3 . 5 
- 4 9 1 . 5 
- 2 1 0 . 7 
- 3 7 9 . 2 
76.1 
- 5 3 6 . 6 
- 4 7 8 . 7 
- 9 7 2 . 1 
- 1 071.6 
- 6 6 8 . 9 
- 7 3 3 . 9 
- 8 2 7 . 7 




- 1 4 0 . 0 
- 1 8 3 . 2 
- 2 2 7 . 4 
- 1 8 7 . 6 
- 3 1 7,1 
- 3 7 7 . 7 
- 1 1 1 . 2 
- 9 7 . 6 
- 3 0 0 . 5 
- 1 6 4 . 6 
- 2 2 9 . 5 
- 4 4 7 . 6 
- 2 7 4 . 2 
- 3 0 7 . 3 
- 2 4 3 . 4 
- 5 8 2 . 5 
14.9 
- 8 1 . 5 
- 2 6 7 . 1 
- 147.7 
- 1 8 9 . 5 
TRADE BALANCE: E 
MIO EUA 
- 5 1 3 . 2 
- 5 5 8 . 7 
- 5 1 9 . 4 
- 7 2 7 , 9 
- 6 9 8 . 3 
- 7 2 5 . 1 
- 8 8 3 . 7 
- 9 5 2 . 1 
- 5 8 3 . 3 
- 8 1 9 . 0 
- 6 9 2 . 4 
- 6 1 5 , 3 
- 8 1 8 . 5 
- 7 4 1 , 5 
- 8 2 1 . 1 
- 9 8 9 . 1 
- 8 4 1 . 0 
- 1 006 .8 
- 9 1 4 . 4 
- 9 3 5 . 2 
- 9 2 4 . 5 












- 7 7 , 8 

































































- 2 5 5 . 2 
588.9 



















1 1 1 .9 











- 2 7 2 , 7 
- 2 0 7 . 1 
- 1 2 1 , 5 
- 1 1 1.9 
- 5 . 5 
- 1 2 6 . 5 
- 1 5 5 . 5 
- 3 4 6 . 5 
- 1 6 8 . 2 
70.6 
- 1 6 4 . 4 
77.3 
- 1 3 6 . 9 
- 1 7 6 . 0 
- 6 6 . 5 
- 2 4 1 . 4 
- 1 2 9 . 6 
- 9 5 . 6 
- 3 6 8 . 6 
- 3 1 6 . 9 
- 3 5 4 . 0 
- 1 3 , 2 
- 2 4 6 . 7 
- 2 4 4 . 6 






- 6 7 , 6 
- 3 4 0 . 1 
130,7 






- 2 8 2 . 5 
- 4 1 0 . 4 
- 3 0 6 . 8 
- 3 5 4 . 1 
- 3 5 9 . 6 

























- 4 4 . 3 















- 1 5 7 . 2 
1 10.3 
64.0 
- 6 0 6 , 4 
- 2 0 5 . 0 
- 2 7 8 . 9 
- 4 2 6 . 3 
- 1 5 7 . 9 
- 4 2 5 , 6 
- 5 0 5 . 6 
- 7 2 9 . 9 
- 5 1 8 . 0 
- 1 75,7 
- 1 6 1 . 2 
- 1 3 6 . 8 
- 4 1 3 , 5 
- 3 1 4 , 9 
- 5 4 8 . 4 
- 9 0 6 . 6 
- 4 2 4 . 3 
- 1 8 5 , 8 
-1 094,6 
- 5 9 6 , 9 
- 4 9 8 . 1 
- 7 5 0 . 5 
- 3 4 2 . 0 
- 4 6 1 . 6 

























- 6 5 . 5 
- 7 3 . 0 
- 9 4 . 7 
- 1 6 2 . 4 
- 2 1 1 . 7 
- 1 4 3 . 0 
- 1 16.6 
- 2 2 9 , 6 
- 144.9 
- 1 8 4 , 9 
- 2 2 4 . 7 
- 2 2 5 . 4 
- 8 0 . 6 
- 2 0 2 , 9 
- 1 4 5 , 6 
- 1 7 5 . 6 
- 1 3 9 . 3 
- 3 4 . 9 
- 2 9 5 . 8 
- 2 3 0 . 4 
- 1 6 2 . 6 
- 142,1 
- 2 1 5 . 5 
- 7 7 . 1 
- 2 4 5 . 8 
- 2 3 4 . 1 
- 1 8 3 . 2 
' - 2 4 6 . 7 
- 2 5 0 . 3 
- 2 6 5 . 1 
- 2 6 9 . 5 
- 2 8 9 . 4 ' 
- 2 2 9 , 6 
- 3 3 9 . 9 
- 1 8 1 . 5 
- 3 4 2 . 2 
- 2 9 1 . 5 
- 1 6 1 . 7 
- 2 5 8 . 1 
- 2 3 3 , 6 
- 3 1 6 . 9 
- 3 1 5 . 3 
- 2 7 0 , 4 
- 2 8 2 , 6 
- 5 2 . 0 
70.7 
MIO UCE 
- 1 608.9 
- 1 494.E 
- 1 743.9 
- 1 887.8 
- 2 300.9 
















- 68 ,8 







BILANCIA COMMERCIALE: INTRA-CE 
1 19,5 
- 9 8 , 1 
- 7 8 , 5 







- 8 2 . 1 
133.5 
125.0 























- 5 2 , 6 
241.3 
- 7 9 , 5 
135,0 




- 8 8 , 2 
169.2 
- 2 9 . 2 
- 2 2 . 7 
- 3 8 , 6 
- 1 0 9 . 8 
- 1 5 3 . 4 
- 8 7 . 7 
- 8 0 . 9 
- 1 4 7 . 9 
- 1 10,8 
- 1 8 5 , 9 
- 1 6 3 , 6 
- 2 7 . 4 
- 1 3 8 . 4 
- 9 7 . 3 
- 1 0 6 . 8 
- 1 13,4 
- 2 2 , 4 
- 1 75.4 
- 1 5 0 , 8 
- 1 1 7 . 7 
- 1 0 0 . 6 
- 1 7 7 . 7 
- 1 2 6 , 3 
- 1 3 6 , 0 
- 1 0 4 , 7 
- 1 3 4 , 3 
- 147.9 
- 1 5 4 . 0 
- 1 3 8 . 7 
- 1 18.6 
- 1 2 6 . 1 
- 2 1 8 . 2 
- 9 9 . 4 
- 2 0 8 . 8 
- 1 6 6 , 5 
- 8 6 . 8 
- 1 5 5 , 9 
- 1 2 1 . 6 
- 1 3 8 , 6 
- 1 1 5.6 
- 8 9 . 7 
- 1 5 0 . 7 




UDENRIGSHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCIO ESTERO 
B.R. 
EUR-9 DEUTSCHLAND 
0 8 2 ­ EKSPORT FOB 1 PROCENT 














































0 8 3 ­ KVANTUMINDEKS ­ IMPORT 1 ALT 















































0 8 4 ­ KVANTUMINDEKS ­ EKSPORT I ALT 
























































































































ITALIA NEDERLAND BELGIQUE BELGIË LUXEMBOURG 
EXPORTS FOB AS PERCENTAGE OF THE 
IMPORTS CIF 
o/o 
85.2 100.7 92.7 
95.0 95.8 92.8 
100,1 94.7 92.4 
94,3 94.7 95.3 
96.4 95.4 95.6 
99.0 92,2 95.2 
86.4 91,8 92.9 
80.2 97.8 88.7 
101.5 97.4 95.4 
87.7 92,9 93.6 
100.1 96.0 97,8 
91,9 94,0 99.7 
113.1 89,1 84.6 
92.1 93.5 101.4 
100.2 93,5 97.2 
78.3 94.7 91.1 
80.7 87.1 90.3 
79.9 100.3 86.3 
80.3 98.2 91.1 
80.2 94.8 88.8 
78.1 96.8 
95.9 
VOLUME INDEX TOTAL IMPORTS 
EUR9 = 100 
14,1 9.7 6,5 
1975 = 100 
115.3 112.0 112,2 
114.3 114.7 117,3 
124.3 121.8 121.9 
141.1 129.4 123.8 
130.8 125.1 121.8 
139.4 130.1 127.3 
123.7 124.4 111,6 
170.4 138.1 134.4 
140.3 133,8 142.0 
155.4 137,8 135.7 
122.2 124.7 123.9 
155.1 136,8 134.8 
140.9 128.8 123,1 
125.2 119.7 105.3 
114.2 125.7 1 1 7 9 
131.6 127.7 111,7 
139.7 142.8 144.2 
160.8 138.8 1 3 3 4 
210.8 132.8 1 2 5 7 
126.9 131.8 140.5 
144,6 129.8 139.4 
149.4 139.8 146.1 
142.0 127.7 
VOLUME INDEX TOTAL EXPORTS 
EUR9 = 100 
10.7 17.2 13,8 
1975 = 100 
112.2 112.2 113.9 
121.0 1 10.2 119 6 
134.8 113.2 124.3 
144.4 123.2 128,3 
132.8 124.3 129.1 
144.3 124.3 131,8 
136.0 116.0 116.0 
164.6 ­ 128.0 136.2 
130.0 134.0 140.6 
140,8 137,0 143,7 
131.9 120.0 126 5 
149,6 127.0 138,6 
151.5 126,0 130.4 
125.1 113.0 1 1 3 0 
143.8 115,0 111.0 
139.3 120.0 123.9 
160.5 136,0 151,1 
141.2 132.0 133,7 
192,1 116.0 123.7 
116.6 133.0 134.0 
133.5 131.0 142,5 
139.8 138.0 145.1 
130.5 126.0 
U N I T E D 
K I N G D O M 






































































1 1 1 ! 
IRELAND j DANMARK 1 U.S.A. 
1 





73 1 77 8 
66 1 7 7.2 
76.2 75.6 
82 4 77.9 
67.4 T' 8 
78.0 
68.1 78,3 














VOLUME IMPORTAZIONI TOTALI 
0 8 3.6 I 
117 9 1 18.1 
1 3 1 4 1 14,5 
149 9 114 4 
170.6 121.1 
168 7 121 .0 
183 0 120 7 
165 0 114 9 






1 79 S 129 7 I 
181 5 135.4 
169 8 1 19.6 
204 7 128,7 
1 74 5 1 13.9 
1 73 8 110 7 
161 I 120.3 
160 2 113 7 
193 5 136.4 
184 1 128 8 
119 1 117 9 
191 4 132.2 
1 8 1 8 1 27.7 
166 1 1 29.3 
157 4 1 58 5 
1 7? 1 36,3 
VOLUME ESPORTAZIONI TOTALI 
1 7 2.7 I 
104.0 102 6 
I 22.8 105 2 
137.1 1 0 8 3 
148 1 116.9 
130.3 116.7 
1 4 1 7 1 14,4 







1 50 6 134.1 I 
139 9 139 1 
134 3 1 14.8 
162,4 112.5 
127 9 116 0 
1 79 "' 93 7 
13 ' : ­ , 114 6 
I 54 0 121 .9 
178 3 139 0 
I 80 β 133.5 
Í37.3 107.0 
138 8 130.5 
154 5 133.9 
158.7 137,8 
1 55 5 207,3 
1 53 2 123.5 
25 
UDENRIGSHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCIO ESTERO 
EUR-9 

















































0 8 6 - INDEKS FOR ENHEDSVAERDIER 














































0 8 7 - INDEKS FOR ENHEDSVAERDIER 






























































































































































































TERMS OF TRADE 
LUXEMBOURG 
























UNIT VALUE INDEX 
TOTAL IMPORTS 
























UNIT VALUE INDEX 
TOTAL EXPORTS 









































1 1 1.0 
109.7 






























































































































































































































IMPORT FRA TREDJELANDE IMPORTS EXTRA-EC IMPORTAZIONI EXTRA-CE 
0 8 8 - 1 ALT 
EUR-9 














































0 8 9 - I ALT - SITC 0-9 
MIO ERE 




























































































0 9 0 - NAERINGS-OG NYDELSESMIDLER 
SITC 0 + 1 
MIO ERE 













































































































































ITALIA N E D E R L A N D 
BELGIQUE 
BELGIË 


























































































TOTAL - SITC 0-9 
MIO EUA 
1 020.2 677,4 























FOOD. DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
MIO EUA 
1 9 1 . 2 7 5 , 8 





134.7 142 4 
130,9 136.4 
148,3 1 5 1 0 
156,8 144.1 
117.5 138.0 
1 52.1 1 75 7 
134.5 113.5 
124,2 106.0 









































































































































































































PRODOTTI ALIMENTARI. ETC 
CTCI 0 + 1 
MIO UCE 






















IMPORT FRA TREDJELANDE IMPORTS EXTRA-EC IMPORTAZIONI EXTRA-CE 
0 9 1 ­ RAAST 
EUR-9 
OFFER 
SITC 2 + 4 
MIO ERE 












































0 9 2 ­ BRAENOSELSSTOFFER 
SITC 3 
MIO ERE 













































0 9 3 ­ KEMISKE PRODUKTER 
SITC 5 
MIO ERE 


























































































































































































































































NEDERLAND BELGIQUE BELGIË 
RAW MATERIALS 
LUXEMBOURG 
SITC 2 + 4 
MIO EUA 
1 2 7 . 5 1 0 1 . 9 

































189.4 1 7 5 3 
221,7 225.6 








215.9 2 3 1 6 










1975 = 100 
136,2 145.1 
145.8 162,5 


















21 1 ,3 
244 3 
U N I T E D 
K I N G D O M 
2 9 7 . 7 
1 2 9 . 2 
1 3 0 . 2 








































1 1 1 .3 
109.0 



































































































































































IMPORT FRA TREDJELANDE IMPORTS EXTRA-EC IMPORTAZIONI EXTRA-CE 
0 9 4 - MASKI 
EUR-9 
NER 
SITC 7 1 + 7 2 
MIO ERE 













































0 9 5 - TRANSPORTMIDLER 
SITC 73 
MIO ERE 





























































































0 9 6 - ANDRE FORARBEJDEDE VARER 
SITC 6 + 8 
MIO ERE 














































































































































































































SITC 7 1 + 7 2 
MIO EUA 
90.4 52.6 




















































SITC 6 + 8 
MIO EUA 
150.0 146,7 
1975 = 100 
142.1 145,8 
162.6 169.2 
181.7 187 6 
188 ,0 · 215.7 
182.9 213 4 





























































































































































































1 16 6 
125,8 










ALTRI PRODOTTI MANUFATTI 
























EKSPORT TIL TREDJELANDE EXPORTS EXTRA-EC ESPORTAZIONI EXTRA-EC 
0 9 7 - 1 ALT 
EUR-9 














































0 9 8 - I ALT - SITC 0 9 
MIO ERE 




























































































0 9 9 - NAERINGS-OG NYDELSESMIDLER 
SITC 0 + 1 
MIO ERE 
















































































































































TOTAL - SEASONALLY ADJUSTEE 

























































































TOTAL - SITC 0-9 
MIO EUA 
689.4 - 569.1 























FOOD. DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
MIO EUA 
99,4 26.4 























U N I T E D 
K I N G D O M 
































































































































































































PRODOTTI ALIMENTARI, ETC 


























EKSPORT TIL TREDJELANDE EXPORTS EXTRA-EC ESPORTAZIONI EXTRA-EC 
100 - RAAST 
EUR-9 
OFFER 
SITC 2 + 4 
MIO ERE 













































101 - BRAENDSELSSTOFFER 
SITC 3 
MIO ERE 













































102 - KEMISKE PRODUKTER 
SITC 5 
MIO ERE 































































































































































































































































SITC 2 + 4 
MIO EUA 
35.3 12.4 













































































U N I T E D 

















































































































































































































EKSPORT TIL TREDJELANDE EXPORTS EXTRA-EC ESPORTAZIONI EXTRA-EC 
103 - MASKI 
EUR-9 
ΈΗ 
SITC 71 + 72 
MIO ERE 













































104 - TRANSPORTMIDLER 
SITC 73 
MIO ERE 






























































































105 - ANDRE FORARBEJDEDE VARER 
SITC 6 + 8 
MIO ERE 
















































































































































































































SITC 7 1 + 7 2 
MIO EUA 
1 3 7 , 3 9 5 . 5 



















































SITC 6 + 8 
MIO EUA 
128,3 240,0 























U N I T E D 


























































































































































































ALTRI PRODOTTI MANUFATTI 
























IMPORT FRA EF-LANDE IMPORTS INTRA-EC IMPORTAZIONI INTRA-CE 





















































108 - NAERI 













































































































































































































































ITALIA NEDERLAND BELGIQUE 
BELGIË 


























































































TOTAL - SITC 0-9 
MIO EUA 
1 348.2 1 390 .0 























FOOD. DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
MIO EUA 
135.8 153.2 























U N I T E D 
K I N G D O M 




































































































































































TOTALE - CTCI 0-9 
MIO UCE 























PRODOTTI ALIMENTARI, ETC 
























IMPORT FRA EF-LANDE IMPORTS INTRA-EC IMPORTAZIONI INTRA-CE 
109 - RAAST 
EUR-9 
OFFER 
SITC 2 + 4 
MIO ERE 













































1 1 0 - BRAENDSELSSTOFFER 
SITC 3 
MIO ERE 













































I I I - KEMISKE PRODUKTER 
SITC 5 
MIO ERE 















































1 2 5 . 5 
1 2 4 . 5 














































































































































































































SITC 2 + 4 
MIO EUA 
54.1 73.7 




































263.1 201 9 
359.1 221.5 





443.8 . 310.1 
479.9 287.6 
399 .0 302.4 































U N I T E D 
K I N G D O M 




















































































































































































































IMPORT FRA EF-LANDE IMPORTS INTRA-EC IMPORTAZIONI INTRA-CE 
112 - MASK 
EUR-9 
NER 
SITC 7 1 + 7 2 
MIO ERE 













































113 - TRANSPORTMIDLER 
SITC 73 
MIO ERE 





























































































114 - ANDRE FORARBEJDEDE VARER 
SITC 6 + 8 
MIO ERE 















































































































































































































SITC 7 1 + 7 2 
MIO EUA 
3 1 1 . 1 2 3 2 . 9 

























. MIO EUA 
93.7 177.1 














2 2 1 . 2 1 7 6 3 
268.3 224.8 








SITC 6 + 8 
MIO EUA 
5 5 1 . 2 3 2 9 . 3 
















































































































































































































ALTRI PRODOTTI MANUFATTI 
























EKSPORT TIL EF-LANDE EXPORTS INTRA-EC ESPORTAZIONI INTRA-EC 
















































116 - I ALT - SITC 0-9 
MIO ERE 




























































































11 7 - NAERINGS-OG NYDELSESMIOLER 
SITC 0 + 1 
MIO ERE 









































































































































































































































TOTAL - SITC 0-9 
MIO EUA 
1 690 .4 1 363.8 
1975 = 100 
128.9 132.4 





















FOOD, DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
MIO EUA 
396.5 152.3 























U N I T E D 
K I N G D O M 

































































































































































































PRODOTTI ALIMENTARI. ETC 



























EKSPORT TIL EF-LANDE EXPORTS INTRA-EC ESPORTAZIONI INTRA-EC 
118 - RAAST 
EUR-9 
OFFER 
SITC 2 + 4 
MIO ERE 












































- 1 1 9 - BRAENDSELSSTOFFER 
SITC 3 
MIO ERE 













































1 2 0 - KEMISKE PRODUKTER 
SITC 5 
MIO ERE 


























































































































































































































































NEDERLAND BELGIQUE BELGIË 
RAW MATERIALS 
SITC 2 + 4 
MIO EUA 
107.5 
































































































































































































































































































































































EKSPORT TIL EF-LANDE EXPORTS INTRA-EC ESPORTAZIONI INTRA-EC 
121 - MASK 
EUR-9 
NER 
SITC 71 + / 2 
MIO ERE 













































122 - TRANSPORTMIDLER 
SITC 73 
MIO ERE 















































6 9 5 , 9 













































123 - ANDRE FORARBEJDEDE VARER 
SITC 6 + 8 
MIO ERE 















































































































































































































SITC 7 1 + 7 2 
MIO EUA 
191.4 . 145.6 








































219 .0 166.1 
238.1 185.4 
260.8 297,2 
262.4 268 4 







SITC 6 + 8 
MIO EUA 
384 .0 600.0 























U N I T E D 


























































































































































































ALTRI PRODOTTI MANUFATTI 


































U N I T E D 
K I N G D O M 
I R E L A N D D A N M A R K U.S.A. 
12'4 - INDUSTRIALISERDE VESTLIGE 
TREDJELANDE 
MIO ERE 
1975 I 5 028.4 





















































































































































































































































































































































































































OF WHICH: USA 
MIO EUA 
233.5 






















OF WHICH: JAPAN 
MIO EUA 
34.2 












































































































































































































IMPORT EFTER LANDE IMPORTS BY COUNTRIES IMPORTAZIONI PER PAESE 
BR 
DEUTSCHLAND 




K I N G D O M 
I R E L A N D D A N M A R K 
127 - UDVIKLINGSLANDE DEVELOPING COUNTRIES 












































129 - STATSHANDELSLANDE 
MIO ERE 













































































































































































































































































































































































































































































DEI QUALI: ACP (53) 
MIO UCE 


















PAESI A COMMERCIO DI STATO 
MIO UCE 
6.4 







































FRANCE ITALIA N E D E R L A N D 
BELGIQUE 
BELGIË 
U N I T E D 
K I N G D O M 
U.S.A. 





























































































132 - HVORAF: JAPAN 
MIO ERE 
























































































































































































































































































OF WHICH: JAPAN 
MIO EUA 
10.2 
















































































PAESI TERZI OCCIDENTALI INDUSTRIALIZZATI 
1 107.3 




















































1 71 ,6 
173,2 
134,5 






























1 6 1 2 
1 71 O 
1 54.9 












































































1 15 8 
DEI QUALI: GIAPPONE 
MIO UCE 
























EKSPORT EFTER LANDE EXPORTS BY COUNTRIES ESPORTAZIONI PER PAESE 
EUR 9 
133 ­ UDVIKLINGSLANDE 
MIO ERE 









































134 ­ HVORAF: ACP (53) 
MIO ERE 








































1 3 5 ­ STATSHANDELSLANDE 
M I O ERE 
1975 | 1 1 2 1 . 8 


































































































































































































































OF WHICH: ACP (53) 
MIO EUA 
60.6 36.6 


















COUNTRIES WITH STATE­TRADE 
MIO EUA 
66.7 64,3 


















U N I T E D 














































































































































































FORBRUGERPRISINDEKS CONSUMER PRICES PREZZI AL CONSUMO 
EUR-9 B.R. 
DEUTSCHLAND 
FRANCE ITALIA N E D E R L A N D BELGIQUE BELGIË LUXEMBOURG 
U N I T E D 
KINGDOM U.S.A. 


















































1 3 7 - FOEDEVARER 











































































































































































































































































































































































































































































































































































FORBRUGERPRISINDEKS CONSUMER PRICES PREZZI AL CONSUMO 
EUR-9 Β R DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIË LUXEMBOURG 
U N I T E D 
K I N G D O M I R E L A N D D A N M A R K U.S.A. 




























140 ­ BOUGER. 
OG BELYSNINC 

































































































































































































































































































































141 ­ MOEBLER. HUSHOLDNINGSARTIKLER 
OG VEDLIGEHOLDELSE 





























































































1 1 2.3 






































1 3 1 0 
139.7 
MOBILI, ARREDAMENTO. ECC 
0,7 2,0 | 
101.3 
105.9 
1 1 2.4 
1 1 5.7 






































U N I T E D 
K I N G D O M 
IRELAND D A N M A R K U.S.A. 
142 - FRITID, UNDERHOLDNING, 
UNDERVISNING OG KULTUR 































































































1 1 7.7 
1 17.7 
1 1 7.6 
1 16.6 

















































1 4 3 - TRANSPORT OG KOMMUNIKATION TRANSPORT, COMMUNICATIONS TRASPORTI, COMMUNICAZIONI 










































































































































































1 4 4 - OEVRIGE VARER OG TJENESTER OTHER GOODS AND SERVICES ALTRI BENI E SERVIZI 














































































































0,1 13.0 0." 





1 3 6 9 
138,0 
133.7 




















































PRODUCENTPRISINDEKS PRODUCERS PRICES PREZZI ALLA PRODUZIONE 
E U R - 9 
B.R. 
DEUTSCHLAND 




U N I T E D 
K I N G D O M 
I R E L A N D D A N M A R K U.S .A . 
1 4 5 - LANDBRUGSPRODUKTER 
UNDTAGEN FRUGT OG GROENSAGER 
1975 | 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
EXCL. FRUIT AND VEGETABLES 
EUR9 - 100 
1 4 6 - VEGETABILSKE PRODUKTER 
UNDTAGEN FRUGT OG GROENSAGER 
VEGETABLE PRODUCTS 
EXCL. FRUIT AND VEGETABLES 
147 - ANIMALSKE PRODUKTER 
1975 | 
LIVESTOCK PRODUCTS 



















































































































































































































































































































































































































1 1 1.9 
1 1 1 .6 





































































































































































































































































































































































LOENNINGER WAGES AND SALARIES SALARI NELL'INDUSTRIA 
E U R ­ 9 B.R. DEUTSCHLAND F R A N C E ITAL IA N E D E R L A N D 
BELGIQUE 
BELGIË LUXEMBOURG 
U N I T E D 
K I N G D O M I R E L A N D U.S .A . 
1 4 8 - TIMELOENSINOEKS FOR INDUSTRIEN HOURLY WAGES: INDUSTRY 
NOMINAL 





























































































































































































































































































1 1 1.5 








HOURLY WAGES INDUSTRY 













































1 1 1.9 
































































1 5 0 - ANTAL ARBEJDSTIMER I INDUSTRIEN HOURS WORKED: INDUSTRY 

































































































PENGE OG FINANSSTATISTIK FINANCIAL STATISTICS STATISTICHE FINANZIARIE 
B.R 
DEUTSCHLAND 




U N I T E D 
K I N G D O M 
I R E L A N D D A N M A R K 
151 - VALUTAKURSER 

















































152 - VALUTAKURSER 












































1 5 3 - VALUTAKURSER 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































CORSO DEI CAMBI 



































CORSO DEI CAMBI 


































U N I T E D 
KINGDOM 
IRELAND DANMARK U.S.A. 
1 5 4 ; DAG TIL DAG RENTESATS DAY-TO-DAY MONEY RATE 
o/o 






































































































































































\NSRENTESATSER 1 PENGEINSTITUTTERNE 









































































































































OFFICIAL DISCOUNT RATE 












































































































































































































































































































































































PENGE OG FINANSSTATISTIK FINANCIAL STATISTICS STATISTICHE FINANZIARIE 
EUR-9 





















































1 5 9 - BRUTTOFORDRINGER 


























44 3 9 7 . ' 
63 0 2 6 . ' 
72 202 . ; 
86 082.e 
89 9 2 1 . " 
87 9 2 4 . i 
87 263 . i 
85 5 0 8 . ' 
86 082. f 
88 608.e 
87 9 0 3 . ' 
89 9 2 1 , " 
91 9 4 4 . ; 
87 777 . ; 
87 924.S 











































- 0 . 6 
- 1 . 7 
PAA UDLANDET 
1 2 3 4 7 1 . 4 






I 34 093.1 
1 32 332.6 
33 208.4 
34 246.2 



















































1 1 270,8 
1 1 541.4 
12 280.6 
14 567.6 
1 1 053.7 
I 1 025.6 
I I 270.8 
1 1 523,0 
1 1 560.7 












































- 0 . 1 



















































TOTAL FOREIGN ASSETS (EXCL.GOLD) 
2 851.5 
6 6 1 7 . 3 
8 085,5 
1 3 9 1 8 . 2 




1 3 8 1 8 . 8 
1 3 9 1 8 . 2 
1 3 3 7 1 . 2 
14 199.8 









END OF PERIOD: GROSS 
MIO EUA 
4 5 9 1 . 6 3 2 9 5 . 6 
4 706.8 3 754.3 
3 762.0 3 704.5 
5 498.2 4 656,6 
5 583.6 4 881.6 
5 349 ,4 4 432.3 
6 579.1 
5 8 5 9 . 4 4 9 1 1 , 6 
5 836.9 4 623.3 
5 498.2 4 656.6 
5 534.5 4 847.6 
5 548.8 4 870.8 
5 583.6 4 881.6 
5 665 .0 5 190.0 
5 3 2 3 . 5 5 148.9 
5 349.4 4 432,3 
5 9 9 1 , 1 4 3 2 9 . 0 



























- 0 . 5 
- 3 . 1 














































1 5 9 3 7 . 0 













13 71 7.6 
1 4 3 3 2 . 3 
14 562.8 
IRELAND DANMARK U.S.A. 
ATTIVITÀ LIQUIDE 


























































DEPOSITI A RISPARMIO 

















































































































PENGE OG FINANSSTATISTIK FINANCIAL STATISTICS STATISTICHE FINANZIARIE 
EUR-9 B.R. DEUTSCHLAND 

































































































1 6 2 ­ EFFEKTIV RENTE AF OBLIGATIONER 














































F R A N C E 



























































































































NEDERLAND BELGIQUE BELGIË 
INDEX OF SHARE QUOTATIONS 
1975 = 100 



















































YIELD ON FIXED INTEREST 





























































































































































































IRELAND DANMARK U.S.A. 
CORSO VALORI AZIONARI 
93,5 111,1 
116,9 1 1 5 3 























































1 5 4 16.1 
1 6 0 1 6 0 
15.9 1 6 2 
1 5 7 16.6 
16.6 16,3 




































1 7 3 
17 9 
19 3 





































BETALINGSBALANCE BALANCE OF PAYMENTS BILANCIA DEI PAGAMENTI 
E U R - 9 B.R. DEUTSCHLAND 
F R A N C E ITAL IA N E D E R L A N D BELGIQUE BELGIË LUXEMBOURG 
U N I T E D 
K I N G D O M I R E L A N D 































































­ 1 056.C 
+ 21 910.ε 
+ 12 997,E 
YDE POSTER 
­ 6 0 9 7 , 1 
+ i.e + 13 234.E 
­ 9 484 . " 
­ 2 0 3 . 7 
­ 2 757.1 
­ 6 3 8 , ' : 
­ 1 021.£ 
+ 4739 .7 
+ 553.7 
+ 3 997.1 
+ 1 995. t 
+ 6622 .E 
­ 6 6 5 . C 
+ 303.£ 
­ 3 915.1 
­ 4 863.C 
)G TJENESTEE 
+ 3 817.1 
+ 1 1 200.1 
+ 26 0 4 8 . ; 
+ 6 249.E 
+ 2 3 8 0 . : 
­ 2 2 2 , " 
+ 2 148. : 
+ 2 2 2 5 . ' 
+ 7 843. Í 
+ 4 6 8 5 . Í 
+ 7 459. Í 
+ 5 527. Í 
+ 9 161.e 
+ 3 342 . Í 
+ 3 905.C 
­ 2 7 . Î 
­ 5 8 1 . ; 
+ 3 1 22.4 
+ 3 946.3 
+ 7 735,3 
­ 1 760.3 
­ 3 2 5 . 9 
+ 222.3 
­ 5 2 8 . 9 
­ 2 5 , 8 
+ 4 342.6 
+ 1 770.3 
­ 1 606,5 
+ 2 4 5 7 . 0 
+ 5 177.7 
­ 3 498.7 
­ 8 6 3 . 4 
+ 3 826.8 
­ 1 252.8 
­ 4 262.0 
+ 3 442.4 
+ 3 241.3 
+ 6 880.5 
­ 4 181.0 
+ 1 763.7 
+ 845.1 
+ 974.1 
­ 1 787.2 
+ 3 233.8 
+ 1 698.2 
+ 1 457.2 
+ 164,4 
+ 3 601,6 
+ 1 160.5 
­ 1 230.6 
­ 3 367,2 
­ 7 2 7 , 7 
­ 2 119,6 
ALANCE 
+ 9 830.0 
+ 10 120.0 
+ 13 692.9 
+ 4 0 7 3 . 5 
+ 3 469.1 
+ 2 340.2 
+ 2 683.2 
1 + 1 8 5 . 3 
ì + 4 938.9 
+ 3 704.8 
ì + 3 337.3 
+ 1 804.0 
+ 4 8 7 9 . 6 
+ 3 0 6 1 . 5 
) + 9 5 6 . 9 
­ 1 358.5 
+ 1 430 .0 
+ 362.1 
­ 2 455.8 
+ 637.2 
+ 2 251.1 






­ 2 1 2 . 8 
+ 1 056.2 




­ 9 0 . 4 
+ 568.1 
­ 5 453,3 
­ 2 917 .0 
+ 2 935,6 
+ 1 139.0 
­ 1 521,6 
­ 1 487 .0 
­ 3 1 9 . 3 
­ 1 053.4 
+ 1.4 
­ 1 4 9 , 0 
+ 1 524,3 
+ 508.4 
+ 1 075.6 
+ 172.7 
+ 1 170.3 
­ 9 4 . 1 
­ 1 0 7 . 5 
­ 3 274,5 
­ 4 4 1 .1 
+ 5 5 1 6 . 2 
+ 4 260.4 
­ 1 138.4 
­ 8 7 4 , 3 
+ 280.7 
­ 4 1 1.3 
+ 587.7 
+ 607.4 
+ 2 245.0 
+ 1 432.7 
+ 1 430.1 
+ 1 107,5 
+ 2 013,5 
+ 577.8 
+ 566.4 
BALANCE OF OFFICIAL TRANSFERS 
+ 209,2 
+ 5 0 2 7 , 8 
+ 5 273.9 
+ 2 306.0 
+ 1 617 2 
­ 3 9 3 . 7 
+ 2 332,8 
+ 1 847.8 
+ 1 216.1 
+ 176.2 
+ 2 317.5 
+ 1 920.6 
+ 878.1 
+ 1 305.6 
+ 1 878.1 
­ 3 7 2 . 3 
­ 4 8 1 . 0 
­ 2 519,1 
+ 2 160.6 
+ 4 999.5 
+ 3 732.2 
­ 8 7 7 . 0 
­ 9 0 8 . 0 
+ 282.1 
+ 2 0 2 3 . 7 
+ 726.0 
+ 240.9 
+ 1 159.3 
+ 2 3 3 4 . 1 
+ 1 131.2 
+ 943.4 
+ 1 716,7 
+ 2 192.2 
­ 1 08T.2 
­ 2 767,7 
+ 1 979 .8 
+ 5 310.6 
+ 3 4 2 1 . 5 
­ 8 1 7 . 7 
­ 1 018.7 
+ 182.1 
+ 1 953.7 
+ 821 .0 
+ 278.0 
+ 1 178.3 
+ 2 430.7 
+ 1 276.3 
+ 855.4 
+ 1 352.8 
+ 2 167.6 




­ 7 1 7 , 1 
+ 1 096,2 
+ 932.7 
­ 2 2 8 . 5 
+ 484.3 
+ 233.7 
­ 2 2 1 . 3 
­ + 1 4 3 . 5 
­ 9 4 . 3 
­ 7 9 5 . 6 
+ 38.8 
+ 1 276.5 
­ 2 3 4 . 8 
+ 145.9 
­ 7 5 , 5 
+ 806.7 
­ 5 3 7 . 5 
­ 5 3 . 8 





­ 5 2 0 . 4 
+ 336.6 
+ 27.2 
­ 7 0 9 . 4 
+ 102.5 
­ 6 7 5 . 9 
­ 3 2 9 . 6 
­ 1 060.5 
­ 1 091.6 
­ 5 5 2 . 5 
CURRENT ACCOUNT BALANCE 
MIO EUA 
+ 2 387.4 
+ 257,8 
­ 9 4 4 . 8 
­ 1 704.8 
+ 863.9 
+ 155.3 
­ 1 2 7 . 1 
­ 1 6 8 . 1 
+ 354.4 
­ 1 7 9 . 9 
­ 2 5 6 . 3 
­ 8 1 5 . 7 
+ 107.7 
­ 2 1 1 . 6 
+ 94,1 
­ 1 022.9 
­ 5 5 6 . 0 
­ 3 7 5 . 4 
­ 3 7 , 1 
­ 6 3 3 . 5 
­ 7 0 8 . 9 
­ 2 534.6 
+ 477,1 
+ 106.9 
­ 3 6 2 . 8 
­ 4 7 6 . 2 
+ 93.1 
+ 72.6 
­ 1 9 9 . 5 
­ 5 7 4 . 9 
+ 312.4 
­ 1 9 1 . 7 
­ 2 2 5 , 6 
­ 1 144.6 
­ 9 6 4 . 7 
­ 8 5 5 . 9 
300DS AND SERVICES BALANCE 
MIO EUA 
+ 2 738.9 
+ 818,2 
­ 1 4 7 . 1 
­ 1 1 1 1.8 
+ 958.8 
+ 244,2 
­ 2 1 . 2 




­ 6 5 6 . 0 
+ 259.3 
­ 6 5 . 3 
+ 285.7 
­ 9 5 5 . 2 
­ 3 6 8 . 0 
­ 6 1 . 8 
+ 403,1 
­ 7 0 , 9 
­ 1 9 9 . 7 
­ 1 942 .0 
+ 586.7 
+ 182.3 
­ 2 1 8 . 1 
­ 2 8 9 . 6 
+ 247.3 
+ 248,0 
­ 7 4 . 8 
­ 4 7 6 . 2 
+ 413,2 
­ 5 5 . 5 
­ 1 7 8 . 5 
­ 9 1 9 . 6 
­ 7 8 0 . 8 
­ 5 5 9 . 9 
­ 1 986.9 
+ 1 1 050.9 
­ 2 437.1 
+ 1 675.5 
+ 402 ,0 
+ 2 697.2 
+ 1 147.5 
+ 4 0 9 1 . 1 
+ 3 1 15,2 
­ 8 1 . 0 
­ 2 581.7 
+ 105.4 
+ 150.7 
+ 1 412.7 
+ 657.7 
­ 3 1 9 . 8 
­ 1 3 5 . 0 
+ 397 .8 
­1 933.8 
­ 3 4 2 . 7 
­1 403.8 
­3 770,2 
­ 4 5 6 . 8 
­1 040.9 
­ 7 3 6 . 0 
+ 786,6 
+ 650.9 





­ 8 2 3 , 3 
+ 141.4 
­ 7 9 1 . 9 
­ 9 3 6 , 2 
­ 6 5 1 , 6 
+ 1 410.4 
+ 4 282.2 
­ 5 4 . 1 
­ 1 5 1 , 3 
­ 5 5 4 . 1 
­ 3 3 5 . 2 
+ 1 245.3 
+ 1 057.5 
+ 308.4 
+ 995.3 
+ 1 287.7 
+ 1 406.6 
­ 1 010.8 
­ 3 1 . 2 
+ 1 1 1 7.1 
+ 182.6 
+ 1 1 1.8 





­ 8 1 , 6 
+ 686.9 
+ 1 196.4 




­ 5 7 . 9 






­ 1 8 4 . 0 
­ 1 022.9 
+ 457,4 
MIO UCE 
+ 2 262.9 
+ 202,4 
­ 1 9 051,9 
+ 17 201,4 
­ 3 677.7 
­ 4 405 .0 
­ 4 572.8 
­ 6 2 1 2 . 5 
­ 1 1 026.3 
­ 1 0 5 2 1 . 2 
+ 4 555.8 
­ 2 482.1 
­ 1 0 169.6 
+ 9 158.1 
+ 9 377,5 
­ 5 6 3 2 . 2 
+ 4 506.0 






­ 1 71 1.4 
­1 506.9 
­1 092 .0 
­2 165.3 
­ 4 5 2 . 9 
­ 4 2 8 . 4 
­ 3 4 9 . 4 
­ 3 4 7 . 3 
­ 3 1 9 . 9 
­ 4 2 5 . 2 
­ 1 0 2 . 4 
­ 2 0 3 . 7 
­ 4 1 8 . 4 
­ 5 0 7 . 8 
­ 3 9 7 , 8 
­ 6 1 9 . 9 
­ 6 3 4 . 4 
MIO UCE 
+ 3 879,1 
­ 1 3 338.7 
­ 1 0 5 6 9 . 8 
­ 2 3 2 . 0 
+ 1 235.5 
­ 2 094.5 
­ 2 222.1 
­ 4 547.0 
­ 4 4 6 9 . 5 
­ 4 709.1 
­ 2 331.7 
­ 4 596.7 
+ 842.1 
+ 1 252.5 
­ 4 4 . 3 
­ 2 094.8 
+ 344.5 
­ 1 705,0 
BILANCIA DEI BENI E SERVIZI 
SALDO 





­1 473 ,0 
­2 397,7 
MIO UCE 
+ 8 654.4 
­ 8 857,1 
­ 6 578.0 
+ 3 888.7 
­527 ,0 I + 2 158.5 
­ 1 1 10,2 
­ 1 078,7 
­ 3 436 .0 
­ 3 576.6 
­ 3 726.4 
­ 1 263.4 
­ 3 633.8 
+ 1 824.4 
+ 2 226,6 
+ 999,1 
­ 1 092 .0 
+ 1 457.6 






















U N I T E D 
K I N G D O M 
I R E L A N D D A N M A R K U.S .A . 











































- 1 269.2 
+ 6 648 .0 
+ 17 387.9 
- 2 683.6 
- 7 9 7 . 6 
- 1 367.5 
+ 65.9 
+ 1 643.9 
+ 4 4 2 4 , 2 
+ 2 203,1 
+ 4 294 .0 
+ 3 591.8 
+ 4 808.4 
+ 1 075 ,8 
+ 1 821.6 
- 1 838.4 
- 3 629.3 
ÍER 
+ 5 086.3 
+ 4 552.0 
+ 8 660.3 
+ 8 933.3 
+ 3 177.8 
+ 1 144.8 
+ 2 082 .4 
+ 581.5 
+ 3 419.6 
+ 2 482,8 
+ 3 165.8 
+ 1 936.1 
+ 4 3 5 3 . 2 
+ 2 267.1 
+ 2 083.4 
+ 1 810 .5 
+ 3 047.3 
+ 1 4 8 6 9 . 4 
+ 16 949.3 
+ 20 061.6 
+ 9 145,4 
+ 3 668.6 
+ 3 0 7 1 , 5 
+ 3 355.2 
+ 2 9 1 9 . 4 
+ 4.799,4 
+ 4 090 ,6 
+ 3 817.4 
+ 4 0 2 8 . 1 
+ 5 033 .0 
+ 3 553.6 
+ 2 565.7 
+ 1 464.3 
+ 1 555.6 
+ 1 694.6 
- 5 039.3 
- 6 829.3 
- 6 368 .8 
- 5 0 7 1 . 9 
- 1 9 9 . 5 
- 7 3 1 . 3 
- 6 7 1 . 9 
- 2 734.1 
+ 139.5 
- 3 8 5 . 8 
- 4 8 0 . 1 
- 2 224.2 
- 1 5 3 . 4 
- 4 9 2 . 1 
- 1 608.8 
- 2 822.9 
- 1 2 5 . 6 
- 1 332.5 
- 4 247,4 
- 2 4 1 3 . 6 
+ 1 210.8 
- 7 2 9 . 2 
- 1 638.2 
- 1 259.8 
- 4 4 0 . 0 
- 7 0 7 . 8 
- 3 6 . 5 
- 2 2 9 . 3 
+ 801.2 
+ 434,4 
+ 225 .5 
+ 86.7 
+ 469 .0 
- 6 2 9 . 0 
- 6 4 9 . 8 
+ 972.9 
+ 1 972.5 
+ 4 305.4 







+ 1 443.7 
+ 998.3 
+ 1 204.5 
+ 1 020.8 
+ 1 544.5 
+ 1 206.8 
+ 1 216.2 
- 3 791.5 
- 1 17.2 
+ 2 286.8 
- 7 4 7 . 0 
- 1 174.8 
- 8 1 3 . 4 








+ 330 .0 
+ 87,6 
- 1 821.3 
+ 1 023.8 
+ 2 097.0 
+ 3 023.8 
+ 4 168,6 
+ 357.2 
- 2 0 5 . 3 
+ 452.5 




+ 1 499,9 
+ 731.2 
+ 372.6 
+ 1 022.8 




+ 1 588.1 
- 1 7 5 . 4 
- 4 4 5 , 5 
- 1 076,2 
+ 387.2 
+ 56.8 
- 2 4 6 . 3 
- 1 6 8 . 1 
+ 162.3 
- 1 8 8 . 2 
- 1 3 6 . 2 
- 2 0 5 . 6 
- 1 9 1 . 6 
+ 64.5 
+ 24.0 
- 6 2 5 . 9 




+ 1 150,9 
+ 993.5 
+ 298.5 








- 4 5 0 . 4 
+ 450.9 
- 1 2 9 . 8 
+ 261.7 
- 3 2 9 . 3 
+ 162.6 
- 1 10.1 
- 5 9 5 . 4 
- 1 196,1 
- 9 4 8 . 6 
- 2 141.2 
+ 202.1 
- 143.4 
- 4 3 6 . 3 
- 5 3 2 . 6 
- 8 5 . 7 
- 1 3 0 . 2 
- 3 0 1 , 7 
- 5 3 7 , 9 
- 1 7 1 . 3 
- 2 2 2 . 0 
- 2 6 0 . 3 
- 7 6 8 . 8 
- 8 8 5 . 2 
- 6 0 9 . 3 
+ 998,5 














- 1 5 0 . 8 
+ 104.4 
+ 49.3 
1 6 8 - ENSIDIGE OVERFOERSLER 
SALDO 














- 9 9 1 4 . 2 
- 1 1 198.5 
- 1 2 813.4 
- 1 5 734.5 
- 2 584.0 
- 2 534.4 
- 2 786.7 
- 3 247.2 
- 3 104.1 
- 4 132.2 
- 3 462.8 
- 3 532.5 
- 2 538.8 
- 4 007.9 
- 3 6 0 1 . 1 
- 3 887.3 
- 4 2 8 1 . 4 
UNILATERAL TRANSFERS 
MIO EUA 
- 6 3 8 7 . 6 - 2 178.7 + 2 4 8 . 7 - 3 5 1 . 6 - 4 4 0 . 2 
- 6 878.7 - 2 475.9 + 1 8 0 . 9 - 5 6 0 . 3 - 5 6 2 . 6 
- 6 8 1 2 . 4 - 2 5 8 0 . 6 - 3 1 1 , 1 - 7 9 7 . 7 - 5 0 9 . 2 
- 8 2 5 4 . 5 - 3 121.4 + 3 1 0 . 7 - 5 9 3 . 0 - 5 9 2 . 6 
- 1 705.5 - 3 8 3 . 2 - 5 9 . 3 - 9 4 . 9 - 1 0 9 . 5 
- 1 4 9 5 . 1 - 6 1 2 . 7 + 1 1 0 . 7 - 8 8 . 9 - 7 5 . 3 
- 1 7 0 9 . 1 - 6 0 0 . 0 + 1 0 0 . 0 - 1 0 5 . 9 - 1 4 4 . 6 
- 1 9 7 2 . 5 - 6 4 2 . 1 + 6 9 . 9 - 1 5 6 . 3 - 1 8 6 . 5 
- 1 7 0 5 . 1 - 5 8 6 . 3 - 9 5 , 0 - 2 0 8 . 9 - 1 5 4 . 3 
- 2 0 0 6 . 6 - 7 5 6 . 4 - 3 7 . 1 - 2 2 6 . 0 - 1 7 5 . 3 
-1 880.1 - 7 2 0 . 7 - 1 9 . 0 - 2 6 0 . 7 - 1 2 4 . 7 
- 1 6 3 9 , 5 - 9 2 4 . 3 - 9 6 . 6 - 1 5 9 . 7 - 9 8 . 7 
- 1 2 7 8 . 0 - 3 5 4 . 4 - 1 4 5 . 1 - 1 5 1 . 6 - 1 0 0 . 8 
- 1 9 0 1 . 0 - 9 3 4 , 8 + 8 7 , 9 - 1 4 6 . 4 - 1 3 6 . 2 
- 2 187.5 - 8 4 3 , 2 + 3 6 3 . 9 - 1 9 1 . 6 - 4 7 . 1 
- 2 008,7 - 6 7 2 . 0 + 2 4 . 6 - 6 7 . 7 - 2 2 5 . 0 
- 2 157.6 - 6 7 3 . 8 - 1 6 0 . 1 - 1 8 8 . 0 - 1 8 4 , 0 








- 7 4 , 4 
- 9 5 . 9 
- 9 4 7 . 1 
- 1 9 1 . 6 
- 6 0 2 . 4 
- 9 0 , 1 
-2 372.9 
- 7 6 8 . 6 
- 6 7 6 . 7 
- 7 7 8 . 1 
-1 103,9 
+ 5 143,4 
+ 4 483,7 
+ 6 086.7 
+ 4 608.7 
+ 1 336,4 
+ 1 062.4 
+ 947,8 
+ 1 319.7 
+ 1 153.3 
+ 1 255.5 
+ 1 186.9 
+ 1 890.2 
+ 1 496.8 
+ 1 362.1 
+ 737.4 
+ 1 793.7 
+ 960.7 
+ 1 215.7 
-1 282.2 
-1 753.1 
- 2 878.4 
- 3 716.0 
- 3 0 5 . 6 
- 4 8 6 . 8 
- 4 0 0 . 8 
- 4 5 8 . 6 
- 4 0 6 , 6 
-1 012 5 
- 5 8 0 . 8 
- 7 0 4 , 9 
- 5 9 4 , 0 
- 1 0 1 9 . 7 
- 7 9 2 . 1 
- 9 7 5 . 6 
- 9 7 4 . 5 
-1 048.0 
- 7 2 8 . 8 
- 9 5 0 . 3 
-1 099.4 
-2 568.6 
- 2 3 7 5 . 4 
-1 873.4 
- 2 4 7 2 . 6 
- 7 5 4 . 6 
- 6 6 2 . 7 
- 6 1 3 . 3 
- 6 1 7 . 3 
- 4 3 9 . 4 
- 5 4 1 . 0 
- 3 4 6 . 5 
- 4 5 5 . 6 
- 5 4 2 . 1 
- 5 1 7 . 1 
- 5 3 8 . 3 
- 6 9 0 . 0 





















- 8 3 6 5 . 5 
- 2 7 218.0 
- 2 6 496.4 
- 2 1 486.2 
- 2 714.3 
- 6 271.7 
- 5 625.8 
- 7 599.9 
- 7 730.0 
- 8 9 9 7 . 1 
- 5 9 3 2 . 5 
- 7 486.9 
- 4 248.6 
- 3 843.2 
- 5 165.0 
- 6 851.6 
- 5 598.6 




+ 17 019.9 
+ 18 360.9 
+ 19 918 .4 
+ 25 374.9 
+ 4 8 7 2 . 7 
+ 5 161.5 
+ 4 547.1 
+ 4 163.8 
+ 4 153.4 
+ 5 270.7 
+ 4 6 6 9 . 1 
+ 3 853.1 
+ 6 073 .0 
+ 6 069.7 
+ 6 164.1 
+ 5 759.6 
+ 7 056.2 











+ 1 13.7 
+ 73.7 
+ 98.9 
+ 52 0 








- 4 775.3 
- 4 481,6 
- 3 991 .8 
- 4 120.7 
- 9 2 3 . 0 
- 9 8 4 . 3 
- 1 143.4 
-1 1 10.9 
- 8 9 2 . 9 
- 9 8 2 . 7 
-1 068.3 
- 9 6 2 . 9 
- 9 8 2 . 2 
- 9 7 4 . 1 
- 1 043.4 
-1 002.8 
-1 1 13.2 
-1 325.9 
53 
BETALINGSBALANCE BALANCE OF PAYMENTS BILANCIA DEI PAGAMENTI 
B.R. 
DEUTSCHLAND 




U N I T E D 
K I N G D O M 
169 - IKKE-MONETAERE SEKTORER 
AKTIVER 
NON MONETARY SECTORS 






























































- 2 0 0 1 4 . 6 
- 2 1 628.2 
- 2 6 549.7 
- 8 005.5 
- 7 984.0 
- 8 4 0 7 . 0 
- 1 0 5 9 4 . 3 
- 2 01 7.6 
- 1 775.9 
- 2 884.8 
- 7 8 0 . 9 
- 2 542.4 
- 1 655 ,0 
- 3 063,3 
- 1 071.3 
- 2 631.6 
- 2 890.4 
- 3 087 ,0 
- 6 3 4 . 3 
- 4 005.2 
- 4 196.4 
ONETAERE SEKTORER 
+ 24 858.6 
+ 29 772,1 
+ 2 4 0 5 6 , 4 
+ 7 399.5 
+ 6 3 9 4 . 3 
+ 4 4 5 9 . 2 
+ 5 9 2 7 , 8 
+ 651.0 
+ 1 250.1 
+ 1 192.2 
+ 1 774.0 
+ 2 194.1 
+ 1 904.2 
+ 352.3 
+ 1 223.2 
+ 977 .2 
+ 1 449.6 
+ 2 036.2 
+ 1 539.2 
+ 8 9 2 . 8 
+ 7 034.3 
ONETAERE SEKTORER 
R 
+ 4 844.0 
+ 8 144.0 
- 2 493.3 
- 5 034.4 
+ 1 363.4 
+ 583.9 
+ 4 419.3 
+ 1 739.6 
+ 345.3 
- 2 824.7 
+ 1 901.0 
- 2 460.1 
- 1 412.0 
- 1 907.7 
- 6 9 5 . 0 
- 3 837.1 
- 6 0 5 . 9 
- 1 589.7 
- 3 947.9 
- 4 666.5 
- 5 2 5 . 8 
- 1 692.6 
+ 993.1 
- 3 4 8 . 4 
+ 249.2 
- 2 71 1.0 
+ 152.0 
- 1 654.4 
- 1 440.8 
- 1 050,8 
+ 904.9 
- 3 1 1 2.4 
+ 2 837.9 
- 7 7 4 . 6 
- 3 696.2 
- 3 786.5 
- 4 917.8 
- 2 0 . 5 
- 1 458 .0 
- 7 1 8 . 0 
+ 153.8 
- 1 821.4 
- 2 0 9 3 . 8 
- 4 2 6 . 2 
+ 477.6 
- 2 052.9 
- 8 5 4 , 2 
- 1 106.4 
- 2 9 1 . 8 
- 2 672.4 
+ 3 61 5.4 
+ 7 139.2 
+ 5 638.7 
+ 6 0 4 7 , 2 
+ 1 280.0 
+ 1 376.1 
+ 1 507.0 
+ 874.2 
+ 3 166.6 
+ 1 285.3 
+ 1 174.2 
+ 1 066 .8 
+ 2 604.6 
+ 1 053.7 
+ 206.9 
+ 1 174.8 
+ 3 612.8 
+ 2 840.9 
+ 3 443.1 
+ 1 852,1 
+ 1 129,4 
- 8 1 . 8 
+ 789.0 
+ 1 028 .0 
+ 1 345.2 
- 8 0 8 , 4 
+ 748.0 
+ 1 544.5 
+ 551.7 
+ 199.5 
- 8 9 9 . 5 
+ 883 .0 
+ 940,5 
. 
- 1 960.7 
- 6 0 8 . 3 
- 1 214.8 
- 4 6 1 3 . 3 
— 229.1 
- 3 6 7 . 4 
- 6 4 8 , 6 
+ 418.2 
- 2 2 . 6 
- 5 9 5 . 3 
- 8 4 9 . 4 
- 9 4 . 4 
- 3 9 3 . 0 
- 4 5 8 . 7 
- 1 1 16.1 
- 1 237,5 
- 1 791.2 
+ 3 556.2 
+ 554.7 
+ 2 422.1 
+ 2 445.6 
+ 1 435.2 
- 5 3 . 3 
+ 93.8 





+ 1 064.6 
+ 361 .0 
+ 800.4 
+ 16.3 
+ 1 258.6 
+ 1 595.5 
- 5 3 . 5 
+ 1 207.3 
- 2 167.7 
- 4 2 0 . 7 




- 5 8 . 3 
+ 491.7 
+ 671.6 
- 9 7 . 8 
- 3 1 5 . 7 
- 1 221.2 
- 5 3 2 . 7 
MIO EUA 
- 2 171,5 
- 2 867 ,0 
- 2 686.2 
- 2 903.6 
- 3 4 4 . 7 
- 3 8 0 . 2 
- 8 7 1 . 9 
- 5 9 6 . 6 
- 9 7 6 . 8 
- 7 3 1 . 8 
- 8 7 4 , 9 
- 5 2 6 . 8 
- 5 5 4 . 2 
- 5 7 8 . 1 
- 7 5 5 . 7 
- 6 0 3 . 2 
- 9 6 5 . 3 
- 7 7 2 . 2 
- 1 308.9 
- 1 015.1 
- 2 0 2 9 . 4 
- 2 046.5 
- 4 6 0 . 1 
- 1 7 9 . 8 
- 2 4 2 , 7 
- 1 0 3 . 1 
- 4 9 4 . 7 
- 3 4 3 . 1 
- 3 3 1 . 6 
- 3 3 8 . 1 
- 7 0 8 . 0 
- 5 1 7 . 0 
- 6 1 7 . 2 
- 2 9 1 . 7 
- 6 2 1 . 6 
- 6 9 8 . 1 
NON MONETARY SECTORS 
CHANGE IN LIABILITIES 
MIO EUA 
- 1 1 . 2 
+ 1 917 .4 
+ 2 126.3 
+ 2 823.2 
- 1 5 6 . 6 
+ 277.7 






+ 357 .9 
+ 658.9 




+ 1 181.5 
+ 1 384.4 
+ 1 435.3 















NON MONETARY SECTORS 
NET BALANCE 
MIO EUA 
- 2 182.6 
- 9 4 9 . 6 
- 5 5 9 . 9 
- 8 0 . 4 
- 1 0 2 . 4 
- 2 0 8 . 9 
+ 265.8 
- 8 4 1 . 3 
+ 2.9 
- 5 6 7 . 3 
+ 195.2 




- 3 4 9 . 1 
- 1 9 . 3 
- 127.4 
+ 369.4 
- 5 9 4 . 1 




- 1 8 3 . 7 
+ 1 15.2 
- 3 0 4 . 2 
+ 96.2 
- 2 6 7 . 1 
- 2 4 4 . 6 





- 4 024.8 
-7 380.5 




- 6 9 8 . 6 
-1 236.8 









+ 6 202.0 
+ 8 3 8 3 . 0 
+ 4 670.8 
+ 7 295.9 
+ 1 464.0 
+ 2 424.7 
+ 2 089.2 
+ 2 0 6 3 . 8 
+ 1 802.6 
+ 1 962.7 
+ 551.1 
+ 763.6 
+ 1 111.1 
+ 1 366.6 
+ 2 623.1 
+ 1 252.1 
+ 1 526.9 
+ 956.9 
+ 1 005.5 
+ 4 3 5 8 . 3 
- 2 709.7 
- 1 489 ,8 
+ 1 356.3 
+ 1 063.7 
+ 1 365.2 
+ 565.8 
+ 138.6 
- 5 5 2 . 6 
- 1 143.1 
- 1 823.3 
- 1 156.7 
- 2 4 0 . 6 
- 1 499.6 
- 1 396.5 
- 1 615.1 
SETTORI NON MONETARI 










- 2 3 889.0 
- 2 0 147.8 
- 2 2 499.0 
- 2 6 430.6 
- 5 716.7 
- 4 386.3 
- 6 896.9 
- 4 291.6 
- 4 597.3 
- 7 542,4 
- 5 243.8 
- 3 639.3 
- 6 104.3 
- 7 813.3 
- 6 040.2 
- 7 6 5 2 . 1 
- 3 927.4 
- 5 5 7 7 . 1 
SETTORI NON MONETARI 
PASSIVITA - SALDO 
+ 826.0 
+ 1 016.5 
+ 1 150.3 
+ 2 089.2 
+ 2 982.5 





+ 22 370.3 
+ 3 8 0 1 3 . 6 
+ 13 959.7 
+ 12 487.5 
+ 1 840.6 
+ 2 854.5 
+ 1 727.5 
+ 4 222.4 
+ 2 652.2 
+ 3 410.4 
+ 4 090.4 
+ 2 659.2 
+ 3 804.5 
+ 2 9 7 1 . 7 
+ 3 626.2 
+ 4 805.8 
+-3 212.1 
+ 5 6 5 7 . 2 
SETTORI NON MONETARI 
SALDO NETTO 
MIO UCE 
- 1 518.7 
+ 17 865.8 
- 8 539.4 
- 1 3 943,1 
- 1 531.8 
- 5 169.3 
- 6 9 . 1 
- 1 945.1 
- 4 132.0 
- 1 153,3 
- 9 8 0 . 1 
- 2 299.8 
- 4 841.6 
- 2 414.0 
- 2 846.3 
- 7 1 5 . 3 
+ 80.1 
+ 1 784.4 
+ 2 403.7 
+ 1 994.2 
+ 2 417.4 
+ 851.2 




















U N I T E D 
KINGDOM 
IRELAND DANMARK U.S.A. 
1 7 2 - DIREKTE INVESTERINGER 
AKTIVER 
DIRECT INVESTMENT 
























































- 8 235.2 
- 8 570.3 





+ 4 535.5 
+ 6 932.6 





- 3 699.7 
- 1 637.7 





- 2 194.7 
- 2 4 2 1 . 2 
- 2 833.3 
- 3 380.1 
- 4 8 5 . 5 
- 5 4 8 . 6 
- 4 1 1 . 0 
- 6 7 4 . 4 
- 7 9 1 . 4 
- 4 7 1 . 9 
- 8 1 1 . 8 
- 5 5 9 . 0 
- 9 9 7 . 1 
- 7 6 7 . 2 
- 4 2 9 . 7 
- 7 4 7 . 2 
- 1 445.3 
- 1 068 .0 
+ 1 368.2 
+ 1 263.1 













+ 370 .0 
+ 123.6 
+ 230.5 
- 8 2 6 . 5 
- 1 158.1 
- 1 523.0 
- 2 520.2 
- 2 6 8 . 5 
- 1 4 6 . 4 
- 3 0 3 . 1 
- 4 4 2 . 6 
- 6 5 . 8 
- 6 5 7 . 5 
- 6 7 . 2 
- 7 4 0 . 7 
- 5 5 6 . 2 
- 2 7 6 . 1 
- 3 7 7 . 2 
- 1 321.6 
- 8 3 7 . 5 
- 1 067.2 
- 1 030.1 
- 1 388.9 
- 1 398.2 
- 2 1 8 . 5 
- 1 3 4 . 4 
- 5 5 . 0 
- 1 7 6 . 0 
- 3 3 7 . 3 
- 3 7 1 . 7 
- 1 7 6 . 9 
- 3 2 2 . 2 
- 5 1 4 . 2 
- 2 3 7 . 8 
- 2 5 8 . 7 
- 2 8 2 . 8 
- 6 1 8 . 9 
+ 688.9 
+ 1 2 9 6 . 8 
+ 1 451.1 






















- 1 4 3 . 3 
+ 162.1 
+ 73.5 
- 1 7 . 9 
+ 76.3 
+ 130.2 
- 5 9 . 1 
- 1 2 8 . 8 
- 1 4 2 . 5 
- 4 8 3 , 0 
- 1 3 2 . 0 
- 3 9 7 . 1 
- 4 3 . 1 
- 4 0 . 1 
- 4 4 5 , 5 
- 2 , 4 
+ 1.1 
- 3 2 . 2 
- 6 3 . 9 
- 2 7 . 9 
- 9 . 1 
- 1 7 1 . 4 
- 9 7 . 2 
- 9 4 . 3 
- 3 5 . 2 
+ 83.2 
+ 994.8 
+ 401 .0 
+ 263.5 













- 5 9 . 2 
+ 511.7 
+ 269.0 
- 1 3 3 . 6 
+ 307.3 







- 1 0 4 . 1 
- 4 8 . 9 
- 7 7 . 4 
+ 94.6 
MIO EUA 
- 1 000.6 
- 1 427.1 
- 1 435 .0 
- 1 677.6 
- 1 7 6 . 6 
- 1 8 3 . 8 
- 3 6 5 . 1 
- 3 9 1 . 4 
- 4 8 6 . 5 
- 2 9 5 . 4 
- 3 4 8 . 8 
- 3 2 8 . 0 
- 4 6 4 . 1 
- 3 5 9 . 5 
- 2 7 1 . 9 
- 4 3 4 . 5 
- 6 1 0 . 4 
- 4 6 4 . 0 
DIRECT INVESTMENT 
CHANGE IN LIABILITIES 
MIO EUA 
+ 310 .6 
+ 298.9 




- 9 7 . 3 
+ 349.7 
- 5 . 3 
+ 130.4 











- 6 9 0 . 0 
- 1 128.2 
- 9 6 2 . 9 
- 7 9 3 . 8 
- 1 4 5 . 6 
- 4 6 2 . 4 
- 4 1 . 7 
- 4 9 1 . 8 
- 1 6 5 . 0 
- 3 5 8 . 3 
- 1 12,7 
- 3 2 9 , 7 
- 2 0 0 . 6 
- 2 0 5 . 4 
- 4 2 . 2 
- 3 4 6 . 9 
+ 1 15.6 
- 2 6 1 . 8 
- 3 0 8 . 2 
- 2 8 2 . 1 
- 8 1 6 . 6 
- 8 5 . 2 
- 1 9 . 4 
- 1 7 4 . 0 
+ 12.3 
- 1 2 9 . 8 
- 2 2 . 5 
- 1 17.2 
- 3 9 . 5 
- 1 0 5 . 8 
- 1 6 6 . 5 
- 4 7 . 1 
- 1 0 8 . 8 




+ 1 015.9 
+ 682.2 
+ 372.5 




























- 2 2 6 . 3 
+ 303.4 
INVESTIMENTI DIRETTI 
ATTIVITÀ - SALDO 
- 3 391.4 
- 2 738.3 
- 3 280.6 
- 4 3 9 9 . 8 
- 8 1 4 . 3 
- 8 3 4 . 3 
- 6 3 7 . 0 
- 5 0 7 . 2 
- 7 6 2 . 2 
- 8 2 2 . 4 
- 1 038.3 
- 8 8 2 . 6 
- 8 5 8 . 5 
- 8 3 6 . 6 
- 1 599.8 
- 8 5 8 . 3 
- 1 054.3 
- 4 8 2 . 5 
+ 1 155.1 
+ 1 922.9 
+ 2 068.1 













+ 488 ,0 
+ 674,2 
- 2 236.2 
- 8 1 5 , 4 
- 1 212.5 
- 2 170.5 
- 2 5 7 . 2 
- 9 4 , 5 
- 8 5 . 0 
- 3 8 1 . 9 
+ 18.7 
- 7 7 5 . 4 
- 4 7 8 . 9 
- 4 8 0 . 2 
- 7 0 5 . 6 
- 8 0 3 . 0 
- 2 5 2 , 3 
- 5 6 6 , 3 
+ 191.7 
- 6 . 6 
- 2 1 . 3 





+ 1 19.5 
+ 299.4 
- 1 7 0 . 5 
- 1 4 1 . 2 




- 1 0 3 8 7 . 8 
- 1 0 704.4 
- 1 3 083 .8 
- 1 8 0 6 5 . 9 
- 1 947.5 
- 2 0 3 8 . 2 
- 3 600.4 
- 2 6 9 9 . 5 
- 2 3 7 3 . 6 
- 4 058.5 
- 3 6 4 1 . 3 
- 2 127.9 
- 3 296.2 
- 4 4 1 1.1 
- 5 655.9 
- 4 8 6 1 . 9 
- 2 887.5 
- 3 940.1 
INVESTIMENTI DIRETTI 







+ 3 888.0 
+ 2 925.2 
+ 4 940.0 







+ 1 519.1 
+ 1 779.1 
+ 750.5 
+ 827.1 
+ 2 1 10.7 
+ 2 316.5 




- 1 1 3 . 4 
- 7 4 . 8 
+ 1 2 , 3 
MIO UCE 
- 6 499.7 
- 7 779.2 
- 8 143.8 
- 1 2 467.1 
- 1 252.2 
- 2 716.7 
- 1 814,2 
- 1 990.2 
- 3 145.3 
- 2 122.1 
- 3 4 8 . 8 
- 2 545.8 
- 3 583.9 
- 3 545.2 
- 2 545,4 
- 1 063.3 
- 3 143.6 
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BETALINGSBALANCE BALANCE OF PAYMENTS BILANCIA DEI PAGAMENTI 
B.R 
DEUTSCHLAND N E D E R L A N D 
BELGIQUE 
BELGIË LUXEMBOURG 
U N I T E D 
K I N G D O M I R E L A N D D A N M A R K U.S .A . 

























­ 8 5 300,1 
­ 2 6 565.4 
-3 242.5 

























+ 69 605.2 
+ 50328 .6 
+ 71 520.8 
+ 24 413.6 
+ 1 152.4 
+ 15 530.6 
+ 9 359.3 
+ 22 308.3 
+ 5 222.8 
+ 7 561.5 
+ 16 394.4 
















­ 1 6 91 1.2 
­ 13 909.7 
+ 12 1 79.7 
­ 2 260.7 
­ 2 169.2 
­ 3 587.6 
­ 5 044.6 
- 6 177.9 
­ 4 097.7 
­ 2 278.3 
­ 3 615,9 
­ 4 362,2 
­ 4 6 2 . 0 
+ 982.2 
+ 6 0 3 3 . 9 
+ 5 710.3 
­ 7 827.9 
- 6 495.5 
­ 13 841,6 
­ 3 5 8 . 4 
­ 4 3 0 2 . 9 
+ 2 1 12.3 
­ 9 7 3 , 4 
­ 2 1 9 . 8 
­ 7 546.5 
­ 1 120.9 
+ 972.8 
­ 3 323 .0 
­ 1 0 51 1 .6 
+ 3 224.0 
+ 40.8 
­ 1 937.8 
­ 1 695.3 
+ 2 666.6 
+ 5386 .7 
+ 4 151.7 
+ 12 498.1 
+ 1 0 6 3 3 . 8 
+ 4 1 13.4 
­ 3 177.5 
+ 1 066.1 
+ 1 095 .0 
+ 5 283.0 
­ 6 9 7 . 3 
+ 936.5 
+ 3 452.8 
+ 8 922 .0 
­ 2 317 .5 
+ 2 497.6 
+ 4 660.8 
+ 5 819.3 
­ 2 133.2 
177 ­ MONETAERE SEKTORER 
NETTOPASSIVER 
­ 2 441,2 
­ 2 343.8 
­ 1 343,5 
+ 1 0 2 7 5 . 3 
­ 1 8 9 . 4 
­ 1 065.1 
+ 92.7 
+ 875.2 
­ 2 263.4 
­ 1 818.1 
+ 1 909.3 
+ 129.8 
­ 1 589.6 
+ 906.5 
+ 2 538,4 
+ 2 723,0 
+ 4 124,0 
+ 533.4 
­ 7 635.7 
­ 14 856.4 
­ 19 475.7 
­ 1 7 822.8 
­ 5 722.5 
­ 9 0 0 . 9 
­ 2 873.1 
­ 1 894.7 
­ 8 3 6 3 . 2 
+ 2 065.2 
­ 3 297.5 
­ 5 748.3 
­ 1 1 623.7 
+ 2 6 9 9 . 3 
­ 5 059,1 
­ 4 929,8 
­ 10472 ,1 
+ 9 199.5 
+ 1 1 143.6 
+ 1 1 924.9 
+ 14 014.5 
+ 5 416.4 
+ 906.7 
+ 1 591.7 
+ 1 160.0 
+ 6 586,2 
­ 2 456.9 
+ 270.8 
+ 3 314.1 
+ 9 738.6 
­ 3 528,1 
+ 3 772.5 
+ 4 6 2 6 . 1 
+ 9 077,4 
+ 1 563,7 
­ 3 712.8 
­ 7 550,7 
­ 3 808.3 
­ 3 0 6 . 2 
+ 5.7 
­ 1 281.5 
­ 7 3 4 . 8 
­ 1 777.0 
­ 3 9 1 , 7 
­ 3 026,7 
­ 2 434.1 
­ 1 885.1 
­ 8 2 8 . 7 
­ 1 286.7 
­ 3 0 3 . 7 
­ 1 394.7 
­ 3 410.3 
­ 6 764.2 
­ 7 550,1 
­ 1 063,9 
­ 4 351,1 
+ 1 321.7 
­ 2 0 9 3 . 7 
­ 1 433.7 
­ 4 4 5 2 . 0 
+ 133,1 
­ 1 379.8 
­ 8 1 0 . 3 
­ 1 61 1,0 
­ 144,0 
­ 1 214.4 
+ 71.2 
+ 209.7 
+ 5 495.8 
+ 5 206.6 
+ 1 204,4 
­ 3 6 1 , 2 
+ 3 6 8 1 . 9 
+ 319 .8 
+ 2 284.8 
­ 1 058.2 
+ 3 612.5 
­ 8 0 6 . 2 
+ 38.5 
­ 1 748.3 
­ 1 4 6 . 9 
­ 194.5 
+ 368.6 
­ 5 4 2 . 2 
+ 7.9 
+ 1 105.0 
­ 1 718.3 
- 6 475.9 
­ 1 602.6 
­ 7 7 8 . 0 
+ 1 562.4 
+ 183,1 
­ 2 488,2 
­ 9 1 6 . 4 
­ 6 3 0 . 5 
­ 1 377,0 
­ 2 656,1 
­ 1 7 9 7 0 
­ 2 9 3 . 4 
­ 9 0 1 . 3 
­ 6 3 4 . 9 
+ 213.4 
MONETARY SECTOR 
CHANGE IN ASSETS 
MIO EUA 
­ 3 940.9 
­ 4 262.3 
­ 6 899.9 
­ 7 692.5 
­ 2 557.4 
­1 005.6 
­ 3 085.4 
+ 227.7 
­ 2 3 7 5 . 4 
+ 104.3 
-2 653.5 
­ 5 7 0 . 2 
­3 290,5 
­ 4 6 0 . 1 
­2 702.5 
­ 8 3 7 . 4 
­3 678.8 
MONETARY SECTOR 
CHANGE IN LIABILITIES 
­ 7 448.1 
­ 1 3 812,7 
­ 1 2 493.4 
­ 3 552.7 
­ 2 061.9 
­ 1 635.6 
­ 3 937,8 
­ 6 187.1 
­ 1 837.9 
­ 9 9 5 , 8 
­ 4 137.4 
­ 5 794.1 
­ 4 163.9 
­ 4 8 2 7 . 0 
r 8 585.1 
r 8 146.9 
­ 2 494.9 
­ 1 





















+ 7 522.2 
+ 13 778.5 
+ 13 526.8 
+ 2 930,7 
+ 1 757.3 
+ 1 740.0 
+ 4 309.4 
+ 5 987.3 
+ 1 629.3 
+ 1 472 .0 
+ 4 663.0 




+ 223 .0 
+ 564.6 
+ 1 685.1 
+ 454.4 
­ 6 2 . 4 








­ 8 8 2 . 7 





­ 3 4 . 2 
+ 1 033 .4 
+ 2 965.3 
­ 6 2 2 . 0 
­ 3 0 4 . 5 
+ 104 4 
+ 371.6 
­ 1 9 9 . 8 
­ 2 0 8 . 6 
+ 476.2 
+ 525.6 
­ 2 2 . 9 
+ 638,1 
+ 233,0 
+ 1 055.6 






­ 5 830.7 
­ 4 068 ,8 
­ 7 661.9 
­ 7 204.3 
+ 607.6 
­ 8 3 6 7 . 8 
­ 1 986.1 
­ 4 824.1 
­ 7 638.9 
­ 2 8 5 . 8 
­ 5 041.5 
20 846.3 
1 0 0 7 0 , 2 
19 172.2 
+ 36 898 .0 
+ 9 534.9 
+ 22 272.6 
+ 39 590,6 
+ 5 888.5 
+ 2 339 .0 
+ 5 505,7 
+ 3 751,0 
­ 2 130.4 
+ 7 788.3 
+ 1 602.8 
+ 5 194.6 
+ 7 770.4 
+ 949.7 
+ 5 533.6 
+ 22 561.2 
+ 1 1 328.5 
+ 19 852.7 
­ 2 0 . 9 
­ 8 8 7 8 . 7 
­ 4 1 2 . 7 
+ 3 994.5 
+ 57.8 
­ 1 729.8 
­ 2 156.3 
­ 3 453.3 
­ 1 522.8 
­ 5 7 9 . 5 





+ 1 715.0 
+ 1 258,4 
■ + 6 8 0 . 6 
­ 5 2 3 . 8 
089 .0 
­ 6 3 2 . 8 
­295.1 
+ 59.7 





ATTIVITÀ ­ SALDO 
­ 4 6 3 . 5 
­ 1 445.1 
­ 1 658 ,0 
­ 8 2 4 . 8 
­ 2 4 8 . 2 
­ 6 5 0 . 6 
­ 7 8 7 . 1 
+ 55.2 
­ 9 2 . 8 
­ 3 3 9 . 1 
­ 4 6 4 . 2 
­ 4 9 9 . 6 
­ 3 5 4 . 7 
­ 6 7 6 . 8 
+ 30,3 
­ 1 4 8 . 3 
­ 4 8 . 4 
MIO UCE 
­ 2 1 374.8 
­ 1 0 216.3 
­ 2 5 344.2 
­ 1 9 841.7 
­ 8 3 7 9 . 8 
+ 2 943.8 
­ 4 056 .0 
­ 1 424,1 
­ 7 454,8 
­ 4 9 1 5 . 9 
+ 779.4 
­ 4 192.5 
­ 16 244.8 
+ 1 917.1 
­ 5 626.6 
­ 1 0 235.0 
­ 5 592.1 
| ­ 2 993.4 
SETTORE MONETARIO 





­ 1 12.3 
+ 275.4 
+ 207.1 






+ 1 1 .0 
- 9 8 . 6 
+ 847.5 
­ 4 1 .1 
MIO UCE 
+ 1 0 6 9 6 . 3 
+ 6 565.5 
+ 3 6 0 4 7 . 4 
+ 12 246.1 
+ 9 4 1 3 . 3 
­ 6 3 0 . 6 
+ 10 738.4 
+ 8 244.6 
+ 14 442.8 
+ 1 1 278.5 
­ 3 328 .0 
+ 9 324.5 
+ 17 985.7 
­ 1 346.3 
+ 1 183.7 
+ 13 148.2 
­ 3 4 7 . 3 
­ 2 101.9 
SETTORE MONETARIO 
SALDO NETTO 
­ 4 8 . 2 
­847 .8 
­781 .8 
­ 9 8 . 9 
­ 3 6 0 . 5 | 
­ 3 7 5 . 2 
­ 5 8 0 . 0 
+ 171,8 
­ 8 3 . 5 
­ 2 0 6 . 9 
­ 3 0 8 . 3 
­ 3 0 0 , 9 
+ 35,3 
­ 6 6 5 . 8 
­ 6 8 , 2 
+ 699.2 
­ 8 9 . 4 
MIO UCE 
­ 1 0 6 7 8 . 5 
­ 3 650.8 
+ 1 0 7 0 3 . 3 
­ 7 595.7 
+ 1 033 .4 
+ 2 313.3 
+ 6 682.4 
+ 6 820.5 
+ 6 9 8 7 . 9 
+ 6 362,5 
­ 2 548.6 
+ 5 132.0 
+ 1 740.9 
+ 570.9 
­ 4 442.9 
+ 2 913.3 
­ 5 9 3 9 . 5 
­ 5 095.2 
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Γ? w 
Tabeller efter lande 
Tables by country 
Tavole per paese 
(J1 
co 







AGRICULTURAL LIVESTOCK PRODUCTION 
CREAMERY BUHER PRODUCTION 
PIGS RECEIVED AT BACON FACTORIES 
EXPORTS OF CATTLE 




INDUSTRIAL PRODUCTION INTERMEDIATE GOODS 
24 INDUSTRIAL PRODUCTION INVESTMENT GOODS 
25 INDUSTRIAL PRODUCTION CONSUMER GOODS 
INDUSTRIAL PRODUCTION EXCLUDING STEEL 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
CAR PRODUCTION 
PASSENGER CAR PRODUCTION 
COMMERCIAL VEHICLE PRODUCTION 
LAMINATES PRODUCTION 


























NON-RESIDENTIAL BUILDING STARTS 
BUILDING PERMITS, TOTAL 
BUILDING PERMITS, RESIDENTIAL 
NEW ORDERS 
TOTAL IMPORTS 
42 TOTAL EXPORTS 
43 TRADE BALANCE 
44 EXPORTS/IMPORTS 
45 IMPORT PRICES 
EXPORT PRICES 
TERMS OF TRADE 
IMPORT VOLUME INDEX 
EXPORT VOLUME INDEX 
PRIVATE CONSUMPTION 
WHOLESALE TRADE SALES 
RETAIL TRADE SALES 
RETAIL TRADE SALES, QUANTITY 
SALES BY RETAIL COOPERATIVES 
DEPARTMENT STORE SALES. QUANTITY 
SMALL SHOPS EXPORT ORDERS 
VAT COLLECTED 
NEW CAR REGISTRATIONS 
PASSENGER CAR REGISTRATIONS 






















69 NIGHTS SPENT IN HOTELS 
71 PRODUCER PRICES 
72 PRODUCER PRICES : INPUT 
73 PRODUCER PRICES : OUTPUT 
74 WHOLESALE PRICES 
75 WHOLESALE PRICES : INTPUT 
76 WHOLESALE PRICES : OUTPUT 
77 RAW MATERIAL PRICES 
78 AGRICULTURAL OUTPUT PRICES 
79 CONSUMER PRICES 
80 WORLD PRICES 
85 WAGES IN INDUSTRY 
87 BUDGET SURPLUS-DEFICIT 
88 PUBLIC SECTOR DEBT : INCREASE 
89 MONEY SUPPLY 
90 CENTRAL BANK MONEY 
91 DOMESTIC CREDIT EXPANSION 
92 GROSS OFFICIAL RESERVES 
93 SUM OF BANK BALANCES 
95 EFFECTIVE EXCHANGE RATE 
96 BALANCE OF CURRENT ACCOUNTS 
97 BALANCE OF CAPITAL MOVEMENTS 
98 USA ASSETS ABROAD 
99 FOREIGN ASSETS OF USA 
02 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen in Preisen von 1970. 
05 Abhängig Beschäftigte — saisonbereinigt (Durchschnitte). 
06 Arbeitslose insgesamt — saisonbereinigt (Endstände). 
07 Offene Stellen — saisonbereinigt (Endstände). 
22 Index der Produktion : Produzierendes Gewerbe ohne Bauhauptgewerbe — 
saisonbereinigt. 
23 Index der Produktion : Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe — saisonberei-
nigt. 
24 Index der Produktion : Investitionsgütergewerbe — saisonbereinigt. 
25 Index der Produktion : Verbrauchsgütergewerbe — saisonbereinigt. 
39 Auftragseingang im verarbeitenden Gewerbe (ohne Nahrungs- und Genußmittelge-
werbe) insgesamt — saisonbereinigt. 
41 Einfuhr insgesamt, Werte — saisonbereinigt. 
BR DEUTSCHLAND 
42 Ausfuhr insgesamt, Werte — saisonbereinigt. 
43 Handelsbilanz — saisonbereinigt. 
45 Index der Durchschnittswerte, Einfuhr. 
46 Index der Durchschnittswerte, Ausfuhr. 
47 Austauschverhältnis (Terms of Trade). 
48 Index des Volumens, Einfuhr. 
49 Index des Volumens, Ausfuhr. 
53 Umsätze des Einzelhandels — in jeweiligen Preisen — saisonbereinigt. 
54 Umsätze des Einzelhandels — in Preisen von 1970 — saisonbereinigt. 
62 Zulassung fabrikneuer Kraftfahrzeuge : Personenkraftwagen. 
63 Zulassung fabrikneuer Kraftfahrzeuge : Lastkraftwagen. 
71 Index der Erzeugerpreise industrieller Produkte ohne Mehrwertsteuer — saison-
bereinigt. 
79 Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte — saisonbereinigt. 
85 Löhne und Gehälter im Produzierenden Gewerbe je Beschäftigten — saisonberei-
nigt. 
87 Kassenmäßige Entwicklung des Bundeshaushaltes — Kassenüberschuß ( + ) hzw. 
-defizit ( - ) . 
89 Geldvolumen (M 2). 
90 Auslandsposition der Deutschen Bundesbank — Bestände : Währungsreserven 
insgesamt. 
92 Offizielle Bruttoreserven. 
95 Entwicklung des Außenwerts der DM gegenüber 22 Ländern (wichtige Handels-
partner der Bundesrepublik). 
96 Zahlungsbilanz : Saldo der Leistungsbilanz. 
97 Zahlungsbilanz : Saldo des gesamten Kapitalverkehrs. 
Quellen : Statistisches Bundesamt und Deutsche Bundesbank. 
02 Production intérieure brüte marchande aux prix de 1970. 
05 Indice des effectifs occupés. 
06 Demande d'emploi en fin de mois — désaisonnalisée. 
07 Offres d'emploi à fin de mois — désaisonnalisée. 
22 Production industrielle totale (sans bâtiment) — désaisonnalisée. 
23 Production industrielle biens intermédiaires — désaisonnalisée. 
24 Production industrielle biens d'équipement — désaisonnalisée. 
25 Production industrielle biens de consommation — désaisonnalisée. 
28 Construction automobile — désaisonnalisée. 
29 Production de voitures particulières — désaisonnalisée. 
30 Production de véhicules utilitaires — désaisonnalisée. 
FRANCE 
33 Indice de production bâtiment et travaux publics — désaisonnalisée. 
34 Logements commencés — désaisonnalisée. 
39 L'opinion des chefs d'entreprises industrielles sur le niveau des carnets. 
41 Importations totales — fob — désaisonnalisée. 
42 Exportations totales — fob — désaisonnalisée. 
44 Taux de couverture — désaisonnalisée. 
45 Indice des valeurs moyennes à l'importation. 
46 Indice des valeurs moyennes à l'exportation. 
47 Termes de l'échange. 
51 Consommation totale des ménages — désaisonnalisée. 
56 Grand commerce : volume des ventes — désaisonnalisée. 
61 Immatriculations de voitures neuves — désaisonnalisée. 
74 Indices des prix de gros industriels : produits industriels transformés. 
79 Indice des prix à la consommation. 
85 Indice du taux de salaire horaire ouvrier. 
87 Opération budgets : solde. 
89 Masse monétaire. 
92 Réserves officielles brutes. 
95 Valeur brute de la monnaie. 
96 Solde des opérations courantes. 
97 Solde des mouvements de capitaux. 
Source : INSEE. 
02 Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato — Destagionalizzato. 
03 Prezzi impliciti del PIL — Destagionalizzati. 
05 Indici dell'occupazione alle dipendenze della grande industria. 
06 Iscritti nelle liste di collocamento (Disoccupati già occupati e persone in cerca di 
1 a occupazione). 
11 Indice generale della produzione agraria (indici-base : 1952-1955 = 100). 
22 Indice generale della produzione industriale — Destagionalizzato. 
23 Indice della produzione di materie ausiliarie — Destagionalizzato. 
24 Indice della produzione di beni di investimento — Destagionalizzato. 
25 Indice della produzione di beni di consumo — Destagionalizzato. 
28 Produzione di autovetture — Destagionalizzata. 
34 Fabbricati residenziali iniziati. 
ITALIA 
36 Fabbricati non residenziali. 
41 Importazioni caf di merci — in complesso — Destagionalizzate. 
42 Esportazioni fob di merci — in complesso — Destagionalizzate. 
43 Bilancia commerciale saldo — Destagionalizzata. 
45 Indici dei prezzi delle merci importate — valori medi unitari. 
46 Indici dei prezzi delle merci esportate — valori medi unitari. 
47 Ragioni di scambio. 
53 Indici delle vendite del commercio al minuto delle imprese nella grande 
distribuzione — Complesso dei generi — Vendite per unità locale. 
62 Immatricolazioni di autovetture. 
63 Immatricolazioni di veicoli industriali nuovi di fabbrica. 
69 Presenze alberghiere — Totale. 
74 Prezzi all'ingrosso, indice generale. 
79 Prezzi al consumo, indice generale. 
85 Retribuzioni minime contrattuali del settore privato. 
89 Massa monetaria (Totale) — Liquidità primaria e liquidità secondaria. 
92 Riserve ufficiali (lorde). 
95 Tasso medio di deprezzamento della lira. 
96 Bilancia dei pagamenti valutaria, saldo delle partite correnti. 





06 Geregistreerde werklozen (mannen + vrouwen) — voor seizoen gecorrigeerd. 
07 Aanvragen van werkgevers — voor seizoen gecorrigeerd. 
20 Bruto-investeringen in vaste activa — hoeveelheid totaal. 
22 Hoeveelheidsindexcijfers van de gemiddelde dagproduktie : Nijverheid. 
24 Investeringsgoederenindustrie : Verkopen : totaal. 
34 Woningen : Bouw begonnen : totaal. 
39 Investeringsgoederenindustrie : Orderontvangst : totaal. 
41 Invoer : totale waarde. ... · 
42 Uitvoer : totale waarde. 
43 Handelsbalans — totale waarde. 
NEDERLAND 
45 Prijsindexcijjers : invoer : totaal. 
46 Prijsindexcijfers : uitvoer : totaal. 
47 Ruilvoet (Terms of trade). 
51 Totaal consumptie-index : waarde. 
53 Kleinhandelsgeldomzetten : Algemeen : totale kleinhandel. 
62 Afgegeven kentekenbewijzen : Nieuwe motorvoertuigen : personenauto's. 
63 Afgegeven kentekenbewijzen : Nieuwe motorvoertuigen : bedrijfsauto's. 
72 Indexcijfers producenten-en invoerprijzen : totaal. 
73 Indexcijfers producentenprijzen : finale produkten : totaal. 
79 Prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie : Werknemersgezinnen. 
85 Bruto-lonen volgens regelingen : volwassen arbeidskrachten : uur. 
87 Begrotingstransacties : saldo. 
89 Geldhoeveelheid. 
92 Bruto officiële reserves. 
96 Saldo der lopende transacties. 
97 Saldo der kapitaalstroom. 
Bron : Centraal Bureau voor de Statististiek. 
06 Chômeurs complets indemnisés. 
22 Indices bruts de la production industrielle (construction non comprise). 
27 Production d'acier brut (1 000 tonnes). 
37 Permis de bâtir accordés — total. 
38 Permis de bâtir accordés — bâtiments résidentiels. 
39 Industrie des fabrications métalliques commandes inscrites. 
41 Importations. 
42 Exportations. 
43 Balance commerciale. 
BELGIQUE 
45 Indices de la valeur moyenne — importations. 
46 Indices de la valeur moyenne — exportations. 
47 Indices des termes de l'échange. 
53 Indice général du chiffre d'affaires dans le commerce de détail — indice de 
valeur. 
54 Indice général du chiffre d'affaires dans le commerce de détail — indice de 
quantité. 
61 Indice du nombre de voitures neuves. 
74 Indice général des prix de gros. 
79 Indice général des prix à la consommation 7 /1974-6 /1975 = 100. 
80 Indice des prix sensibles I.R.E.S.P. (Louvain) — prix mondiaux. 
87 Opération budget : solde. 
89 Masse monétaire. 
92 Réserves officielles brutes. 
96 Solde des transactions sur biens, services et transferts. 
97 Capitaux publics, entreprises et particuliers, banques. 
Source : Institut National de Statistique. 
06 Vergoede volledig werklozen. 
22 Bruto indexcijfers van de industriële produktie (excl. bouwnijverheid). 
27 Produktie van ruwstaal (1 000 ton). 
37 Toegestane-bouwvergunningen : totaal. 
38 Toegestane bouwvergunningen : woongebouwen. 





45 Indexcijfer van de gemiddelde waarde — invoer. 
46 Indexcijfer van de gemiddelde waarde — uitvoer. 
47 Indexcijfer van de ruilvoet. 
53 Algemeen indexcijfer van de omzet in de kleinhandel 
54 Algemeen indexcijfer van de omzet in de kleinhandel 
61 Indexcijfer van het aantal nieuwe personenwagens. 
74 Algemeen indexcijfer van de groothandelsprijzen. 
79 Algemeen indexcijfer van de consumentenprijzen. 
80 Index van de gevoelige prijzen I.E.S.P.O. (Leuven). 
waarde-indexcijfer, 
hoeveelheidsindexcijfer. 
87 Begrotingstransacties : saldo. 
89 Geldhoeveelheid. 
92 Bruto officiële reserves. 
96 Saldo der transacties van goederen, diensten en overdrachten. 
97 Kapitaal van overheid, ondernemingen en particulieren, banken. 
Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek. 
LUXEMBOURG 
05 Volume travail preste. 
06 Demandes d'emploi. 
07 Offres d'emploi. 
22 Production industrielle totale. 
26 Production industrielle sans sidérurgie. 
31 Production de laminés. 
33 Indices de la construction. 
39 Nouvelles commandes sidérurgie. 
55 Chiffre d'affaires des coopératives de consommation. 
61 Immatriculations automobiles. 
79 Prix à la consommation. 
85 Taux horaires conventionnels. 
89 Masse monétaire. 
92 Réserves officielles brutes. 
93 Somme des bilans des banques. 
Source : STATEC. 
03 Gross domestic product — constant factor cost — seasonally adjusted. 
06 Unemployment (excluding school leavers) — seasonally adjusted. 
07 Vacancies notified to employment offices — seasonally adjusted. 
22 Industrial production (including construction) — seasonally adjusted. 
23 Industrial production — intermediate goods industries — seasonally adjusted. 
24 Industrial production — investment goods industries — seasonally adjusted. 
25 Industrial production — consumer goods industries — seasonally adjusted. 
34 Housing-Great Britain — housing starts — seasonally adjusted. 
39 Engineering — new orders — total combined engineering — seasonally 
adjusted. 
41 Visible trade — imports (fob) — seasonally adjusted. 
UNITED KINGDOM 
exports (fob) — seasonally adjusted, 
trade balance — seasonally adjusted, 
import volume — seasonally adjusted, 
export volume — seasonally adjusted, 
value — seasonally adjusted, 
volume — seasonally adjusted. 
- seasonally adjusted. 
material purchased by manufacturing industry, 
output of manufactured products. 
42 Visible trade 
43 Visible trade 
48 Visible trade 
49 Visible trade 
53 Retail sales 
54 Retail sales 
61 New registrations of cars 
75 Wholesale price indices -
76 Wholesale price indices -
79 General index of retail prices. 
85 Index of average earnings of all employees. 
88 Public Sector Borrowing Requirement — seasonally adjusted. 
89 Money supply (sterling M3). 
91 Domestic credit expansion — seasonally adjusted. 
92 Gross official reserves. 
95 Effective exchange rate. 
96 Balance of current account. 
97 Balance of capital movements. 
Sources : Government Statistical Service 
Office. 
HM Treasury — Central Statistical 
06 Percentage of insured persons on Live Regisler at mid-month. 
13 Creamery butter production. 
14 Pigs received at bacon factories. 
1 5 Exports of cattle. 
16 Exports of beef — fresh, chilled or frozen. 
22 Volume of production — Transportable goods industries. 




43 Trade balance. 
48 Volume of imports index numbers. 
49 Volume of exports index numbers. 
53 Value index of retail sales — seasonally adjusted. 
54 Volume index of retail sales — seasonally adjusted. 
61 New private motor cars registered for the first time. 
74 General wholesale price index (Excluding VAT). 
78 Agricultural output price index numbers 
79 Consumer price index — All items. 
Mid Novembei 1 9 / 5 100 
89 Money supply Ma. 
92 Gross official reserves. 
96 Balance of current accounts. 
97 Balance of capital movements. 
Source : Central Statistics Office. 
Total index. 
en co 
05 Beskæftigelsesindeks for industriens arbejdere. 
06 Registrerede ledige i procent af antal personer i arbejdsstyrken — sæsonkorrige-
ret. 
07 Den offentlige arbejdsformidling: Antal pladser, der ved månedens udgang stod 
ubesatte. 
12 Animalske landbrugsprodukter : mængdeindeks. 
21 Konjunkturbarometer for industriproduktionen: Nettotal (tallene for tidligere kvar-
taler angiver en vurdering af det faktiske produktionsforløb, mens tallet for det 
sidste kvartal udtrykker forventningerne til dette kvartal). 
22 Mængdeindeks for omsætningen af egne varer og tjenester i industrien i alt 
ekskl. værfter. 
23 Mængdeindeks for omsætningen af egne varer og tjenester i mellemproduktindu-
strien. 
24 Mængdeindeks for omsætningen af egne varer og tjenester i investeringsgodeindu-
strien ekskl. værfter. 
DANMARK 
25 Mængdeindeks for omsætningen af egne varer og tjenester i forbrugsgodeindu-
strien. 
34 Antal påbegyndte lejligheder. 
39 Indeks for ordreindgang i industrien i alt ekskl. værfter. 
41 Import af varer (cif) i alt — sæsonkorrigeret. 
42 Eksport af varer (fob) i alt — sæsonkorrigeret. 
43 Handelsbalancen i alt. 
45 Indeks for enhedsværdier for import af varer. 
46 Indeks for enhedsværdier for eksport af varer. 
47 Bytteforholdet i undenrigshandelen. 
53 Værdiindeks for detailomsætningen — sæsonkorrigeret. 
54 Mængdeindeks for detailomsætningen — sæsonkorrigeret. 
62 Nyregistrerede personbiler — sæsonkorrigeret. 
63 Nyregistrerede vare- og lastbiler samt busser. 
71 Prisindeks for omsætningen af egne varer og tjenester 
værfter. 
77 Råvareprisindeks : 1978-vægte. 
79 Forbrugerprisindeks. 
85 Timelansindeks for industriens arbejdere. 
89 Pengeforsyningen (M2). 
92 International likviditet (brutto). 
96 Betalingsbalancens lobende poster i alt. 
97 Betalingsbalancens kapitalposter i alt. 
Kilde : Danmarks Statistik. 
industrien i alt ekskl. 
02 Gross national product in constant (1972) dollars. 
03 Gross national product : implicit price deflators — seasonally adjusted. 
06 Labour force : unemployed — seasonally adjusted. 
07 Labour force : help wanted advertising — seasonally adjusted. 
22 Industrial production — seasonally adjusted. 
23 Industrial production : intermediate products — seasonally adjusted. 
24 Industrial production : equipment — seasonally adjusted. 
25 Industrial production : consumer goods — seasonally adjusted. 
28 Industrial production : motor vehicles and parts — seasonally adjusted. 
38 Housing starts and permits : total privately owned — seasonally adjusted. 
UNITED STATES 
39 Manufacturers' sales, inventories : new orders, net — seasonally adjusted. 
41 Foreign trade : general imports, total — seasonally adjusted. 
42 Foreign trade : exports — seasonally adjusted. 
43 Foreign trade : trade balance — seasonally adjusted. 
45 Foreign trade : imports — unit value. 
46 Foreign trade : exports — unit value. 
47 Foreign trade : terms of trade. 
54 Domestic trade : retail trade — estimated sales — seasonally adjusted. 
63 Transportation equipment : trucks and buses — registrations. 
79 Commodity prices : consumer prices (CPI-U). 
87 Federal government budget surplus ( + ) or deficit ( — ) . 
89 Money supply. 
92 Gross official reserves. 
95 Effective exchange rate of the dollar. 
96 Balance on current account — seasonally adjusted. 
98 US assets abroad reserve assets excluded — seasonally adjusted. 
99 Foreign assets — foreign official excluded — seasonally adjusted. 
















47-TERMS OF TRADE 
48-IMPORT VOLUME INDEX 
49-EXPORT VOLUME INDEX 
53-RETA1L TRADE SALES 





85-WAGES IN INDUSTRY 
87-BUDGET SURPLUS-DEFICIT 
89-MONEY SUPPLY 
90-CENTRAL BANK MONEY 
92-GROSS OFFICIAL RESERV. 
95-EFFECTIV.EXCHANGE RATE 
96-BALANCE CURRENT ACCOUNT 





1970 = 100 · 
1 9 7 0 = 1 0 0 * 
1970 = 100 ' 
1970 = 100 * 
1 9 7 0 = 1 0 0 * 
MRD OM " 
MRO DM * 
MRD DM * 
1 9 7 6 = 1 0 0 
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56-DEPARTMT STORE SALES 0 
61-NEW CAR REGISTRATIONS 
74-WHOLESALE PRICES 
79-CONSUMER PRICES 
85-WAGES IN INDUSTRY 
87-BUDGET SURPLUS-DEFICIT 
89-MONEY SUPPLY 
92-GROSS OFFICIAL RESERV. 
95-EFFECTIV.EXCHANGE RATE 
96-BALANCE CURRENT ACCOUNT 





1970 = 100 * 
1970-100 * 
1970 = 100 * 
1970=100 ' 
1970 = 100 * 
1000 · 
1000 · 
1970 = 100 * 
1000 * 
% * 
MIO FF * 























































































































































































































































































































































































































































































47­TERMS OF TRADE 
53­RETAIL TRADE SALES 
62­PASSENG.CAR REGISTRAI 
63­COMMERC.VEHIC.REGISTR. 
69 NIGHTS SPENT IN HOTELS 
74­WHOLESALE PRICES 
79 CONSUMER PRICES 
85­WAGES IN INDUSTRY 
89­MONEY SUPPLY 
92 GROSS OFFICIAL RESERV. 
95­EFFECTIV.EXCHANGE RATE 
96 BALANCE CURRENT ACCOUNT 
97 BALANCE OF CAPTL MVMTS 
MRD LIT « 
1 9 7 0 = 1 0 0 * 




1 9 7 0 = 1 0 0 * 
1970 = 100 * 
1970 = 100 * 
100D M3 
1000 M3 
MRD LIT · 
MRO LIT * 
MRD LIT ■ 
1970=100 
1 9 7 0 = 1 0 0 
1 9 7 0 = 1 0 0 
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47-TERMS OF TRADE 
51-PRIVATE CONSUMPTION 






85-WAGES IN INDUSTRY 
87-BUDGET SURPLUS-DEFICIT 
89-MONEY SUPPLY 
92-GROSS OFFICIAL RESERV. 
96 BALANCE CURRENT ACCOUNT 
97-BALANCE OF CAPTL MVMTS 
1000 · 
1000 * 
1975 = 100 
1970-100 * 
1973 = 100 
AANTAL 




1 9 7 5 = 1 0 0 
1975 = 100 
1 9 7 5 = 1 0 0 
1975 = 100 
1975 = 100 
AANTAL 
AANTAL 
1 9 7 0 = 1 0 0 
1 9 7 0 = 1 0 0 
1 9 7 5 = 1 0 0 























































- 8 862.0 
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1977 1978 1979 nov 78 dec 78 ¡an 79 feb 79 mar 79 apr 79 mai 79 ¡un 79 ¡ui 79 aug 79 dec 79 ¡an 80 feb 80 
06­UNEMPLOYMENT 
22­INDOSTRIAL PRODUCTION 









­TERMS OF TRADE 
­RETAIL TRADE SALES 
­RETAIL TRADE SALES Q 





­GROSS OFFICIAL RESERV. 
96­BALANCE CURRENT ACCOUNT 
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1970 = 100 
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55-SALES BY RETAIL COOPS 
61 NEW CAR REGISTRATIONS 
79-CONSUMER PRICES 
89-MONEY SUPPLY 
92-GROSS OFFICIAL RESERV. 
93-SUM OF BANK BALANCES 
















































































































































































































































48­IMPORT VOLUME INDEX 
49­EXPORT VOLUME INDEX 
53­RETAIL TRADE SALES 
54 RETAIL TRADE SALES 0 




85WAGES IN INDUSTRY 
87­BUDGET SURPLUS­DEFICIT 
88­PUBL1C SECT.OEBT: INCR. 
91­DOMESTIC CREDIT EXPANS 
92 GROSS OFFICIAL RESERV. 
95­EFFECTIV.EXCHANGE RATE 
96­BALANCE CURRENT ACCOUNT 
97­8ALANCE OF CAPTL MVMTS 
MIO UKL * 
% * 
1000 * 
1975 = 100 ■ 
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MIO UKL * 




1971 = 100 * 
1000 * 
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1977 1978 sep 78 oct 78 nov 78 dec 78 ¡an 79 feb 79 mar 79 apr 79 mai 79 ¡un 79 ¡ui 79 aug 79 sep 79 oct 79 nov 79 
06-UNEMPLOYMENT 
13-CREAMERY BUTTER PRODN. 
14 PIGS RECV. BACON FACT. 
15-EXPORTS OF CATTLE 






48-IMPORT VOLUME INDEX 
49-EXPORT VOLUME INDEX 
53-RETAIl TRAOE SALES 
54-RETAIL TRAOE SALES O 
61-NEW CAR REGISTRATIONS 
74-WHOLESALE PRICES 
78-AGRIC.OUTPUT PRICES 
79 CONSUMER PRICES 
89-MONEY SUPPLY 
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1975 = 100 
























































































































































































































































































































































47-TERMS OF TRADE 
53-RETAIL TRADE SALES 




77-RAW MATERIAL PRICES 
79-CONSUMER PRICES 
85-WAGES IN INDUSTRY 
89 MONEY SUPPLY 
92-GROSS OFFICIAL RESERV. 
96-BALANCE CURRENT ACCOUNT 








1975 = 100 
1975 = 100 
ANTAL 
1975=100 
MIO DKR * 
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1975-100 
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47-TERMS OF TRADE 





85-WAGES IN INDUSTRY 
87-BUDGET SURPLUS-DEFICIT 
89-MONEY SUPPLY 
92-GROSS OFFICIAL RESERV. 
95-EFFECTIV.EXCHANGE RATE 
96-BALANCE CURRENT ACCOUNT 
98-USA ASSETS ABROAD 
99-FOREIGN ASSETS ON USA 
MRO USD * 
1972 = 100 ' 
'1967 = 100 
1000 * 
1967=100 ' 
1987 = IDG * 
1967=100 * 
1967 = 100 ' 
1967=100 ' 
1967 = 100 * 
1000 * 
MIO USD * 
MIO USD * 
MIO USD ' 
MIO USD * 
1967=100 
1967 = 100 
1967 = 100 
MIO USD · 
1000 * 
1000 · 
1967 = 100 





MIO USD * 
MIO USD * 













1 189 604 
121 008.6 
115 149,8 





























1 349 416 
147 685.0 
121 150.4 
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172 025.5 
143 574.6 
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